






























Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 
es ist mir eine Freude, Ihnen hiermit den Forschungsbericht der Universität 
Mannheim für den Zeitraum 2010/2011 vorlegen zu können. 
 
Der Forschungsbericht bietet Ihnen eine Übersicht über die 
Forschungsschwerpunkte der Fakultäten, Abteilungen und Forschungseinrichtungen 
der Universität Mannheim. Dazu enthält der vorliegende Forschungsbericht 
Informationen über Einzelprojekte in den  jeweiligen Fachdisziplinen sowie über 
zumeist fächerübergreifende Verbundprojekte wie Sonderforschungsbereiche, 
Forschergruppen, Wissenschaftscampi, Graduiertenschulen und Promotionskollegs. 
Die aus den Forschungsaktivitäten hervorgegangenen Publikationen, die  Sie in 
diesem Bericht aufgelistet finden, leisten wichtige Beiträge zum wissenschaftlichen 
Fortschritt innerhalb der Disziplinen. Die ebenfalls aufgeführten Transferleistungen 
stellen Beiträge der Grundlagenwissenschaft zur Lösung gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Herausforderungen dar. Nicht zuletzt enthält der Forschungsbericht 
Angaben zu wissenschaftlichen Preisen und Auszeichnungen, zu Veranstaltungen 
und Tagungen sowie zu akademischen Qualifikationen im Sinne von Promotionen 
und Habilitationen. Diese Angaben reflektieren die Reputation der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ergänzen die sonstigen 
forschungsbezogenen Leistungen an der Universität Mannheim. 
 
Der Forschungsbericht wird in elektronischer Form veröffentlicht und kann auf den 
Internetseiten der Universität Mannheim (http://www.uni-mannheim.de) über die 
Menüpunkte „Forschung“, „Forschungsförderung“ und “Forschungsbericht“ 
aufgerufen werden. 
 
An dieser Stelle möchte ich allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der 
Universität Mannheim danken, die durch wissenschaftlich hochwertige 
Veröffentlichungen, durch die Einwerbung kompetitiver Drittmittel und durch ihr 
Engagement in wissenschaftlichen Funktionen zu dem Forschungserfolg und zu der 
nationalen und internationalen Sichtbarkeit unserer Universität beigetragen haben. 
Darüber hinaus gilt mein besonderer Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Verwaltung, der Dekanate und Abteilungen sowie der Universitätsbibliothek, 




Prof. Dr. Thorsten Meiser 
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1. Forschung im Überblick 
1.1. Forschung an der Universität Mannheim 
 
 
Die Universität Mannheim zeichnet sich durch ein klar strukturiertes Fächerprofil mit national 
und international sichtbaren Forschungsschwerpunkten in den Bereichen der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften aus, die durch forschungsstarke Bereiche der 
Rechtswissenschaft, der geisteswissenschaftlichen Fächer sowie der Wirtschaftsinformatik 
und Mathematik ergänzt werden. Dieses Profil spiegelt sich in dem vorliegenden 
Forschungsbericht für den Zeitraum 2010/11 wider und prägt die aktuelle Forschung sowie 
die zukünftige Strategieplanung der Universität Mannheim. 
In diesem Forschungsbericht sind für den Berichtszeitraum zum einen die Einzelprojekte 
innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen dargestellt. Die Projekte der einzelnen 
Arbeitsgruppen bilden das Rückgrat der Forschung und tragen durch die Veröffentlichung 
ihrer Forschungsergebnisse sowie durch die kompetitive Einwerbung von Drittmitteln 
entscheidend zum Gesamterfolg der Universität Mannheim bei. Darüber hinaus bietet der 
vorliegende Forschungsbericht eine Übersicht über die fortgeführten bzw. neu etablierten 
Verbundprojekte, die die Grenzen einzelner Arbeitsgruppen und Fachdisziplinen 
überschreiten und die nationale sowie internationale Sichtbarkeit der Forschungs-
schwerpunkte an der Universität Mannheim erhöhen. Hierzu zählen insbesondere die 
Graduate School of Economic and Social Sciences (GESS), die aus Mitteln der 
Exzellenzinitiative gefördert wird und im Berichtszeitraum konsolidiert und weiterentwickelt 
wurde, der Sonderforschungsbereich zum Thema „Political Economy of Reforms“, der im 
Berichtszeitraum neu eingerichtet wurde und Forschungsprojekte aus den Sozialwissen-
schaften und der Volkswirtschaftslehre verbindet, sowie der Sonderforschungsbereich zum 
Thema „Governance und die Effizienz ökonomischer Systeme“, der im Bereich 
Volkswirtschaft als Transregio in Kooperation mit der Humboldt-Universität Berlin, der Freien 
Universität Berlin, der Universität Bonn und der Ludwig-Maximilians-Universität München 
fortgesetzt wurde. Weiterhin zu nennen sind die DFG-Forschergruppe zum Thema 
„Contextualized Decision Making“, die Forschungsprojekte der Fachbereiche Psychologie an 
der Universität Mannheim und der Universität Heidelberg umfasst, und das Promotionskolleg 
„Formations of the Global“, das mit Mitteln der Landesgraduiertenförderung medien- und 
kommunikationswissenschaftliche, historische sowie literatur-, sprach- und kulturwissen-
schaftlicher Promotionsprojekte umfasst. 
Neben den Einzel- und Verbundprojekten der Fächer und Fakultäten ist die Forschung an 
der Universität Mannheim durch mehrere Forschungsinstitute innerhalb der Universität sowie 
durch Kooperationen mit außeruniversitären Einrichtungen charakterisiert. Für die zentralen 




für Europäische Sozialforschung zu nennen, das durch die substantielle Akquise von 
Forschungsmitteln für längerfristige Forschungsvorhaben wesentlich zum Profil unserer 
Universität beiträgt. In Bezug auf außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Mannheim 
bestehen enge Kooperationen mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, dem 
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften GESIS, dem Institut für Deutsche Sprache und dem 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Diese Kooperationen beinhalten 
gemeinsame Berufungen, die gemeinsame Mitwirkung an groß angelegten 
Forschungsprojekten wie etwa der German Longitudinal Election Study (Beteiligung der 
Universität Mannheim und GESIS) sowie die Gründung des Leibniz-WissenschaftsCampus 
Mannheim Centre for Competition and Innovation (MaCCI) zur Zusammenarbeit der 
Fachbereiche Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim 
mit dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.  
Als ein herausragender Erfolg im Berichtszeitraum ist die Auszeichnung von Prof. Dr. Klaus 
Adam im Fachbereich Volkswirtschaftslehre durch einen Starting Grant des European 
Research Council (ERC) als erstem ERC-Grant an der Universität Mannheim zu nennen, 
dem inzwischen drei weitere ERC-Grants in den Bereichen Volkswirtschaftslehre und 
Politikwissenschaften gefolgt sind. Die verliehenen ERC-Grants wie auch die Humboldt-
Professur von Prof. Gerard J. van den Berg, PhD, in der Abteilung Volkswirtschaftslehre 
belegen die internationale Reputation der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der 
Universität Mannheim. Nicht zuletzt wird die Forschungsleistung der Universität Mannheim 
auch durch unterschiedliche Rankings mit Spitzenplätzen ausgezeichnet. 
Das Profil der Universität Mannheim mit seinen besonderen Schwerpunkten in den 
theoriegeleiteten und quantitativ-empirisch ausgerichteten Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften wurde durch die Forschungsaktivitäten im Berichtszeitraum fortgeschrieben 
und erweitert. Die empirisch-analytische Untersuchung wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlicher Forschungsfragen bildet den Kern der Graduiertenschule GESS, der 
Sonderforschungsbereiche und der Projekte am Mannheimer Zentrum für Europäische 
Sozialforschung. Das Profil wurde weiterhin verstärkt und erweitert durch die wirtschafts-
rechtliche Ausrichtung der Abteilung Rechtswissenschaften, die unter anderem Ausdruck in 
dem Leibniz-Wissenschaftscampus MaCCI und in dem Studiengang Unternehmensjurist/-in 
findet, und in der Ausrichtung der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und 
Wirtschaftsmathematik. Das Forschungsprofil wird darüber hinaus ergänzt durch geistes- 
und sprachwissenschaftliche Schwerpunkte, etwa im Bereich der 
Mehrsprachigkeitsforschung und dem hieraus entstandenen Mannheimer Zentrum für 
empirische Mehrsprachigkeitsforschung (MAZEM) und im Bereich der Medien- und 
Kommunikationswissenschaften, die im Berichtszeitraum substantiell ausgebaut wurden. 
Die Drittmittelquote der Universität Mannheim konnte von vormals 24.1% auf 29.5% im Jahr 
2010 bzw. 34.3% im Jahr 2011 gesteigert werden. Hierbei wurden Wissenschaftlerinnen und 




durch eine Drittmittelhonorierung sowie durch eine Beteiligung an etwaigen Overhead-Mitteln 
zur Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für ihre Forschungsvorhaben unterstützt. 
Des Weiteren wurden Vorarbeiten zu Drittmittelantragen durch Anschubfinanzierungen aus 




1.2. Forschung an den Fakultäten 
 
1 . 2 . 1 .  
F a k u l t ä t  f ü r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t  u n d  
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Die Abteilung Rechtswissenschaft hat in den vergangenen Jahren nicht nur in der Lehre, 
sondern auch in der Forschung ein klares wirtschaftsrechtliches Profil gewonnen und damit 
innerhalb Deutschlands eine hohe Sichtbarkeit erreicht. In ihrer interdisziplinären, 
internationalen und drittmittelorientierten Forschung hat die Abteilung durch die Einrichtung 
von Forschungszentren und -instituten, an denen jeweils mehrere Lehrstühle beteiligt sind 
und an denen die Forschungsthemen dadurch aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet 
werden können, sehr gewonnen.  
 
2. Schwerpunkte 
Neben anderen (z. B. Arbeitsrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Rechtsgeschichte, Verwaltungs- 
und Öffentliches Wirtschaftsrecht) sind folgende drei für Mannheim charakteristische 
Schwerpunkte der Forschung zu nennen: (1) Unternehmensrecht im weiteren Sinne; 
(2) Wettbewerb, Regulierung und Geistiges Eigentum und (3) Medizin- und 
Gesundheitsrecht. In diesen drei Bereichen wird u. a. über die unten – sogleich – genannten 
Institute und Zentren gearbeitet.  
Die Forschungstätigkeit der Abteilung wird in den Instituten (a) für Unternehmensrecht 
(IURUM), (b) für Versicherungswissenschaft, (c) für Transport- und Verkehrsrecht und (d) für 
Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik 
(IMGB) gebündelt. Am größten Institut, demjenigen für Unternehmensrecht, sind zudem das 
Zentrum für Unternehmensnachfolge (zentUma), das Zentrum für Insolvenz und Sanierung 
(ZIS) sowie das Interdisziplinäre Zentrum für Geistiges Eigentum (IZG) angesiedelt, welche 
insbesondere einen regelmäßigen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis und einen 
entsprechenden Wissenstransfer anstreben.  
Das „Mannheim Centre for Competition and Innovation“ (MaCCI) ist eine von der Abteilung 
Rechtswissenschaft, der Abteilung Volkswirtschaft und dem Zentrum für Europäische 




in den Bereichen Wettbewerb, Regulierung und Innovation. Damit ist die Grundlage für eine 
enge Kooperation zwischen Juristen und Ökonomen gelegt, die durch den öffentlich 
geförderten „WissenschaftsCampus 2012-2015“ weitere Sichtbarkeit erlangt und in ihrer 
thematischen und interdisziplinären Ausrichtung in dieser Form bundesweit einzigartig ist. 
 
3. Profilbildung und wichtige Entwicklungen 
Durch die drei oben genannten prägenden Schwerpunkte hat sich an der Abteilung 
Rechtswissenschaft über die letzten Jahre das typisch „Mannheimer“ wirtschaftsrechtliche 
Profil herausgebildet, wie es in dieser Intensität und Fokussierung an keiner anderen 
juristischen Fakultät zu finden ist und das durch die Arbeit der angeführten Einrichtungen 
weiter geschärft wird.  
Der erste Bereich der Forschung, das Recht der Unternehmen, ist insbesondere im Institut 
für Unternehmensrecht (IURUM) mit seinen verschiedenen Zentren gebündelt. Hier kann das 
„Leben der Unternehmen“ von ihrer Entstehung (Recht der Gesellschaftsgründung) über ihr 
Handeln (Recht der Unternehmensorganisation, Haftungsrecht, Wirtschafts- und 
Umweltstrafrecht) bis zu ihrem Über- (Unternehmensnachfolge) oder Untergang (Insolvenz) 
umfassend juristisch erforscht werden. Hierzu gehören auch Fragen der 
Personalbeschaffung (Arbeitsrecht), des Schutzes von Erfindungen (Geistiges Eigentum), 
ferner die Außenbeziehungen der Unternehmen im Bereich Finanzierung (Bank- und 
Kapitalmarktrecht), Versicherung und Unternehmensbesteuerung sowie des Transportes von 
Gütern und Menschen (Transport- und Verkehrsrecht). Nur die besondere Mannheimer 
Fokussierung auf das Wirtschaftsrecht ermöglicht einen derart breiten Forschungsansatz im 
Unternehmensrecht, der zudem noch durch rechtshistorische Kompetenz angereichert ist.  
Der zweite Forschungsschwerpunkt ist dem Bereich Wettbewerb, Regulierung und 
Geistiges Eigentum gewidmet. Er beschäftigt sich mit der Funktionsweise und dem Schutz 
von Wettbewerb, der aus der dezentralen Koordinierung von Unternehmen am Markt 
entsteht (deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht), mit der Bedeutung von 
gewerblichen Schutzrechten und des Urheberrechts für die Entstehung von Märkten für 
innovative Produkte (Recht des Geistigen Eigentums) und mit der Regulierung von Märkten 
zum Schutz öffentlicher Interessen und zur Schaffung von Wettbewerb (Regulierung von 
Netzindustrien, Vergaberecht, Beihilfenrecht u.a.). Auch Fragen der Gemeinsamen 
Handelspolitik der EU werden in diesem Zusammenhang thematisiert.  
Der dritte juristische Schwerpunkt im Bereich Medizin und Gesundheit ist nur an ganz 
wenigen deutschen Fakultäten anzutreffen, obwohl er gesellschaftlich und ökonomisch von 
höchster Relevanz ist. Die Forschung wird vor allem durch das gemeinsam von den 
Universitäten Heidelberg und Mannheim getragene IMGB gebündelt, das seinen Sitz an der 
Universität Mannheim hat und damit Zeichen für eine gute Zusammenarbeit zwischen zwei 
an sich konkurrierenden Fakultäten und Universitäten ist. Die Forschungsschwerpunkte 




Ökonomie und Ethik – vor allem Fragen um das pränatale Leben, der Absicherung und 
Stärkung der Patientenautonomie, der Kommerzialisierung des menschlichen Körpers und 
seiner Teile, der Transplantationsmedizin, der Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln 
und dem Recht der Heilberufe. Die Arbeit am IMGB wird zudem geprägt durch die 
internationalen Kontakte seines Geschäftsführenden Direktors Taupitz und dessen 
Mitgliedschaft in zahlreichen Gremien (u.a. Deutscher Ethikrat, Nationaler AIDS-Beirat, 
Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer). Auf diese Weise nimmt das Institut 
auch Einfluss auf wissenschaftliche Stellungnahmen und ist in die Vorbereitung und 
Beratung von Gesetzgebungsvorhaben eingebunden.  
Auch im Bereich des Arbeitsrechts wird eine an der Praxisrelevanz orientierte Forschung 
betrieben und im eingeführten „Praktikerkreis“ diskutiert; Schwerpunkte waren und sind die 
Fortentwicklung des Tarif- und Arbeitskampfrechts, die arbeitsrechtlichen Fragen der 
Unternehmensumstrukturierung, Corporate Governance und Mitbestimmung sowie das 
Thema Compliance. Der ebenfalls stark sichtbare Bereich des Wirtschaftsstrafrechts soll 
auch außerhalb des IMGB weiterhin erfolgreich fortgeführt werden, so beispielsweise zum 
Korruptionsrecht. Aus der Perspektive des Öffentlichen Rechts werden weiter wichtige 
Grundlagenthemen untersucht, u. a. zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, v. a. 
aber solche mit wirtschaftsrechtlicher Ausrichtung. Forschungsschwerpunkte im öffentlichen 
Wirtschaftsrecht bleiben das öffentliche Auftragswesen (konkret zum Auftraggeberbegriff), 
die europarechtlichen Grenzen staatlicher Subventionsgewährung für Unternehmen sowie 
der Rechtsrahmen für die Steuerung öffentlicher Unternehmen. 
 
4. Doktorandenprogramme 
Spezielle Doktorandenprogramme unterhält die Abteilung zurzeit nicht. Für ein besonderes 
Doktorstudium besteht wegen der ohnehin langen Ausbildungsdauer der Juristen (unter 
Einschluss des zweijährigen Referendariats) derzeit keine Chance auf Durchsetzung am 
Markt. Durch Doktorandenseminare auf Institutsebene wird jedoch sichergestellt, dass den 
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Die Forschung an der Abteilung Volkswirtschaftslehre zeichnet sich traditionell durch ihr 
breites fachliches Spektrum sowie durch die Verbindung von theoretischer Modellierung, 
institutionenorientierter Analyse und empirischem Anwendungsbezug aus. 
Forschungsprojekte sind in allen Bereichen des Faches angesiedelt, von der Mikro- und 
Makroökonomie über die Ökonometrie, Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft bis zur 
Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. Besondere Forschungsschwerpunkte der 
Abteilung liegen in Spezialfeldern der theoretischen und angewandten Mikroökonomie und 
Ökonometrie sowie der theoretischen und empirischen Entscheidungsforschung.  
Im deutschen Vergleich nimmt die Mannheimer Volkswirtschaftslehre aufgrund ihres 
Forschungsrenommees eine immer wieder bestätigte herausragende Stellung ein: So 
belegte die Abteilung bspw. in den Forschungsrankings des Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE) sowohl 2005 als auch 2008 Spitzenplätze, wurde 2011 im 
VWL-Ranking des Handelsblatts als forschungsstärkste volkswirtschaftliche Fakultät im 
deutschsprachigen Raum gewürdigt und erreichte den Spitzenplatz im CHE-Ranking 
„Vielfältige Exzellenz“.  
Die Abteilung ist mit neun Professoren am 2010 neu eingerichteten 
Sonderforschungsbereich 884 „Politische Ökonomie von Reformen“ beteiligt. Es handelt sich 
hierbei um einen interdisziplinären Forschungsverbund der Mannheimer Abteilung 
Volkswirtschaftslehre, der Fakultät für Sozialwissenschaften, des Mannheimer Zentrum für 
Europäische Sozialforschung (MZES) sowie des Mannheimer Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW). Das Ziel dieses Sonderforschungsbereichs besteht darin, 
wissenschaftliche Einsichten in Erfolg und Scheitern von Reformen zu gewinnen, die 
bestimmt werden durch widerstreitende Interessen, Zusammenhänge und die politischen 
Prozesse von Reformvorhaben.  
Im Januar 2004 wurde der Sonderforschungsbereich/Transregio 15 (SFB/TR) „Governance 
und die Effizienz ökonomischer Systeme“ eingereichtet. Dieser von der Abteilung 
Volkswirtschaftslehre initiierte, bundesweit erste Transregio-SFB in den 
Wirtschaftswissenschaften widmet sich den Auswirkungen der Revolution in den 
Informations- und Kommunikationstechnologien auf nationale und internationale Märkte und 




des Forschungsnetzwerks die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin, die 
Universitäten Bonn und München sowie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW).  
Durch die erste Einwerbung einer Alexander von Humboldt-Professur in den 
Wirtschaftswissenschaften überhaupt gelang der Abteilung eine nachdrückliche Erweiterung 
ihres Forschungspotentials. Gestützt auf ein Fördervolumen von insgesamt 3,5 Millionen 
Euro, verstärkt Prof. Gerard J. van den Berg, Ph.D. die Bereiche der empirischen 
Wirtschaftsforschung und Ökonometrie. Die Abteilung hat hierzu ein Center of Econometrics 
and Empirical Economics (CEEE) eingerichtet, das auch die internationale Sichtbarkeit der 
Forschung in diesen Bereichen weiter erhöhen wird. 
Mehrere Mitglieder der Abteilung sind an den DFG-Schwerpunktprogrammen „Financial 
Market Imperfections and Macroeconomic Performance“ und „Flexibilisierungspotenziale bei 
heterogenen Arbeitsmärkten“ sowie den DFG-Forschergruppen „Statistical Regularisation 
and Qualitative Constraints: Inference, Algorithms, Asymptotics, and Applications“ und 
„Heterogene Arbeit: Positive und normative Aspekte der Qualifikationsstruktur“ beteiligt. In 
diesem Zusammenhang ist auch das Leibniz-Forschungsnetzwerk „Nichtkognitive 
Fähigkeiten: Erwerb und ökonomische Konsequenzen“ zu nennen. Darüber hinaus bestehen 
Beteiligungen an zahlreichen europaweiten, durch die EU finanzierten 
Forschungsnetzwerken, beispielsweise an dem Netzwerk „The Economic Geography of 
Europe: Measurement, Testing and Policy Simulations”, dem RTN-Team „Corporate 
Governance”, dem RTN-Team „Understanding Financial Architecture” sowie dem Netzwerk 
„Marie Curie Training Sites“ für ENTER (European Network for Training in Economic 
Research).  
Prof. Klaus Adam, Ph.D. hat 2011 für sein Forschungsprojekt mit dem Titel „Booms and 
Busts in Asset Prices: Real Implications and Monetary Policy Options“ einen Starting 
Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant) der Europäischen Union erhalten.  
Herausragende Doktorand(inn)en im Fach Volkswirtschaftslehre können in das Center for 
Doctoral Studies in Economics (CDSE) aufgenommen werden, das Teil der durch die 
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder geförderten Graduate School of Economic 
and Social Sciences ist. Im Zentrum der Ausbildung steht ein strukturiertes 
Doktorandenstudium nach angelsächsischem Muster. Im wöchentlichen Applied Economics 
and Econometrics Workshop und im Theorie-Workshop können Promovenden und 
Habilitanden der Volkswirtschaftslehre selbst verfasste Papers einem Kreis von 
Wissenschaftlern der Universität Mannheim, des ZEW und anderer Universitäten 
präsentieren. Die Teilnahme am ebenfalls wöchentlich stattfindenden Fakultätsseminar bietet 
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Die Fakultät für Betriebswirtschaftslehre sieht sich als forschungsstärkste 
betriebswirtschaftliche Fakultät in Deutschland und als eine der führenden Fakultäten in 
Europa. Diese Einschätzung wird durch zahlreiche Rankings bestätigt. So stellt die Fakultät 
etwa im Handelsblatt-Ranking der Top-250-Professoren die beiden höchstplazierten an 
deutschen Hochschulen tätigen Forscher. Ziel der Fakultät ist es, diese führende Position zu 
bewahren und auszubauen. Dabei soll ausdrücklich auch der Anteil der 
Drittmittelfinanzierung erhöht werden: Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung 
betriebswirtschaftlicher Forschungsprojekte sind dabei neben "klassischen" Drittmitteln (etwa 
von der DFG) auch Drittmittel, die aus Kooperationen mit der Praxis resultieren, relevant.  
Die Fakultät ist in sieben Areas gegliedert, die auch den Forschungsschwerpunkten 
entsprechen. Die Areas sind: Accounting and Taxation; Banking, Finance and Insurance; 
Economic and Business Education; Information Systems; Management; Marketing; 
Operations Management.  
Die Profilbildung der Fakultät in Bezug auf ihre Forschungsschwerpunkte erfolgt innerhalb 
der einzelnen Areas, von denen viele Spitzenpositionen in Deutschland einnehmen. 
Ebenfalls der Profilbildung dient das Center for Doctoral Studies in Business (CDSB), auf 
das weiter unten noch eingegangen wird. Schließlich trägt auch die Mannheim Business 
School maßgeblich zur Profilbildung der Fakultät bei. Sie ist (nicht zuletzt durch das 
hervorragende Abschneiden ihrer Programme in internationalen Rankings) ein wichtiger 
profilbildender Faktor in der Außenwahrnehmung der Fakultät und fördert den Erhalt und 
Ausbau ihrer Forschungskapazität.  
Zu den wichtigsten Entwicklungen der Jahre 2010 und 2011 zählt zum einen die 
fortschreitende Verjüngung der Fakultät. In den beiden genannten Jahren wurden 8 von 
insgesamt 34 Professuren ausgeschrieben. Weiterhin beteiligt sich die Fakultät gemeinsam 
mit der rechtswissenschaftlichen Abteilung der Fakultät für Rechtswissenschaften und 
Volkswirtschaftslehre an der Beantragung einer interdisziplinären Forschergruppe mit dem 
Titel „Insolvenzverfahren – Interdisziplinäre Forschung zum deutschen Verfahrensmodell“. 
Ein weiterer wichtiger Schritt war die Ausarbeitung des (erfolgreichen) Verlängerungsantrags 
für das Center for Doctoral Studies in Business (CDSB). Das CDSB ist Teil der Graduate 
School of Economics and Social Sciences (GESS) und wird im Rahmen der 
Exzellenzinitiative seit 2006 von der DFG gefördert, und zwar als einzige 
betriebswirtschaftlich orientierte Graduate School in Deutschland. Das CDSB leistet einen 




Herausragender wissenschaftlicher Nachwuchs wiederum ist eine zentrale Voraussetzung 
dafür, die Forschungsleistung der Fakultät insgesamt weiter steigern zu können. Zudem führt 
eine anerkannt gute Doktorandenausbildung und -förderung dazu, dass sich Anzahl und 
Qualität der Bewerberinnen und Bewerber für ein Promotionsstudium erhöhen. Eine 
erwünschte Folge davon ist auch eine stärkere Internationalisierung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Daher ist das CDSB ein zentraler Baustein der Forschungsstrategie der 
Fakultät und die Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der CDSB nach Auslaufen der 
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Die Fakultät für Sozialwissenschaften gehört zu einer der führenden 
sozialwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in Deutschland und Europa. Zahlreiche 
Rankings und Evaluationen in den Einzelfächern bestätigen die hervorragende Rolle der 
Mannheimer Sozialwissenschaften. Ziel der Forschungsaktivitäten an der Fakultät und den 
mit der Fakultät verbundenen Einrichtungen (Mannheimer Zentrum für Europäische 
Sozialforschung (MZES), Otto-Selz-Institut) ist es, den Spitzenplatz in der 
sozialwissenschaftlichen Forschungslandschaft international weiter auszubauen. Das 
Markenzeichen des Forschungsprofils der drei Kernfächer der Fakultät – Politikwissenschaft, 
Psychologie und Soziologie – ist deren empirisch-analytische Ausrichtung und die 
Fokussierung auf quantitative Methoden. Das Profil des Faches Politikwissenschaft ist 
gekennzeichnet von einer Schwerpunktsetzung auf theoriegeleitete, empirische und 
vergleichende Forschung über die politischen Systeme Europas und ihre Integration. Das 
Fach Psychologie ist im Bereich der Forschung quantitativ-empirisch bzw. experimentell 
ausgerichtet und durch Schwerpunkte sowohl in den Grundlagen- als auch in den 
Anwendungsfächern gekennzeichnet. Die Soziologie setzt einen Forschungsschwerpunkt 
auf theoriegeleitete, empirische und vergleichende Forschung über die sozialen Systeme 
Europas.  
 
In der Politikwissenschaft konzentrieren sich die Mannheimer Fakultätsmitglieder 
insbesondere auf Prozesse des Regierens in der Europäischen Union, politische 
Institutionen demokratischer Gesellschaften, Konflikten und Konfliktregulierung, Partizipation 
und Wählerverhalten, politische Entscheidungsfindung, Koalitionen, Wandel politischer 
Werte, politische Kommunikation, Sozialkapital, sowie Methodenforschung zu 
politikwissenschaftlichen Datenerhebungs- und Datenanalyseverfahren..  
Themen der Arbeits- und Organisationspsychologie, Markt- und Werbepsychologie, 
Sozialpsychologie, Klinischen Psychologie, Gedächtnis- und Urteilspsychologie, 
Verhaltensmedizin, Stressforschung, Psychophysik und Wahrnehmung, Pädagogische 
Psychologie sowie Methodenforschung sind Schwerpunkte der Forschung im Fachbereich 
Psychologie.  
Forschungsschwerpunkte des Fachbereichs Soziologie sind neben dem europäischen 
Gesellschaftsvergleich, die Migrations-, Bildungs- und Familiensoziologie, die 
Sozialstrukturanalyse, die Wirtschafs- und Organisationssoziologie, Sozialpsychologie, die 




Methodenforschung zu sozialwissenschaftlichen Datenerhebungs- und 
Datenanalyseverfahren.  
 
Neben Projekten zum europäischen Vergleich, der europäischen Integration sowie den 
interdisziplinär ausgerichteten Untersuchungen zur Rationalität insbesondere ökonomischer 
Entscheidungsprozesse besteht die facettenreiche Forschung an der Fakultät aus einer 
starken internationalen Orientierung und einer empirisch-analytische Perspektive auf Basis 
quantitativer Analysen.  
Diese Ausrichtung ermöglichte es den Fakultätsmitgliedern, im Verbund mit den Kollegen der 
Mannheimer Volkswirtschaftslehre das größte Verbundforschungsprojekt der Universität zu 
initiieren. Im Verbund mit der Abteilung Volkswirtschaftslehre, wurde der SFB 884 „Die 
politische Ökonomie von Reformen“, durchgeführt. Insbesondere dieser Verbund 
unterstreicht die herausgehobene Stellung der Fakultät innerhalb der Universität und den 
großen Beitrag zur Bildung eines scharfen wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Profils.  
Weiterhin führt eine Forschergruppe im Fachbereich Psychologie in Kooperation mit der 
Universität Heidelberg die von der DFG bewilligte  Forschergruppe „Contextualized Decision 
Making: Investigating Mediators and Moderators“ durch. Die erste Verlängerung der 
Forschergruppe wurde auch schon genehmigt.  
 
Im Berichtszeitraum wurde die Verbindung  zu GESIS Leibniz Institut für 
Sozialwissenschaften weiter ausgebaut. Nachdem schon 2008 der Präsident von GESIS als 
Professor an der Fakultät sowie 2009 ein Abteilungsleiter von GESIS als Professor im 
Bereich Soziologie nach dem Jülicher Modell berufen wurde, konnte die dritte gemeinsame 
Berufung einer weiteren Abteilungsleitung als Professorin im Bereich Psychologie nach dem 
Jülicher Modell erfolgreich vollzogen werden. Die Surveyforschung als wichtiger Bestandteil 
empirischer Forschung konnte somit weiter gestärkt werden. Auch innerhalb der Fakultät 
wurde die Verzahnung weiterentwickelt. Nachdem Brückenprofessuren zwischen den 
Fächern Politikwissenschaft und Soziologie sowie zwischen der Psychologie und der 
Soziologie schon bestehen, wurde eine Professur für Politische Psychologie, die eine Brücke 
zwischen der Politikwissenschaft und der Psychologie schlagen soll, wurde ausgeschrieben. 
Das Berufungsverfahren wird voraussichtlich im nächsten Berichtszeitraum abgeschlossen.  
Die Doktorandenausbildung der Fakultät für Sozialwissenschaften folgt ebenso dem Prinzip 
der verstärkten inneruniversitären Kooperation. Die Einrichtung des Centers for Doctoral 
Studies in Social and Behavioral Sciences (CDSS) als eine der drei Säulen der Graduate 
School of Economic and Social Sciences (GESS) ermöglicht eine strukturierte 
Doktorandenausbildung. Durch die fundierte Ausbildung in sozialwissenschaftlichen 
Methoden und die gute Betreuungsrelation ist die GESS von Beginn an mit ausgezeichneten 
Forschungseinrichtungen im angelsächsischen Raum vergleichbar. Eine Verlängerung der 
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Die Fächer der Philosophischen Fakultät zeichnen sich in der Forschung durch 
disziplinenübergreifende Forschungsprojekte sowie bundesweit herausragende 
Forschungsleistungen aus, wie etwa das Ranking des CHE 2010  (Forschung und Lehre) 
belegen. Vor allem die Fächer Anglistik, Romanistik, Geschichte und Germanistik erreichten 
Spitzenplatzierungen. 
In der Forschung genießt die Mannheimer Geisteswissenschaft besonders für zwei 
Forschungsschwerpunkte bundesweite Aufmerksamkeit: Der eine Fokus liegt auf der 
Untersuchung gesellschafts- und bildungspolitischer Herausforderungen in den Bereichen 
mehrsprachige Kommunikation, Sprachsystem und Sprachvariation sowie Spracherwerb. 
Hier kooperieren Mannheimer Linguisten sowie Medien– und 
Kommunikationswissenschaftler mit dem international renommierten Institut für Deutsche 
Sprache, mit dem die Universität auch institutionell (u. a. durch gemeinsame 
Berufungsverfahren) eng verbunden ist. Die interdisziplinären linguistischen 
Forschungsaktivitäten in den Bereichen Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit und Spracherwerb 
werden vom Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung (MAZEM) 
koordiniert und unterstützt. Das Zentrum leistet Wissenstransfer aus der 
sprachwissenschaftlichen Forschung in die Praxis in Form von wissenschaftlichen 
Evaluationen, Sprachstandstestungen, Sprachförderprojekten, Vorträgen und 
Weiterbildungsveranstaltungen für ErzieherInnen und LehrerInnen sowie der Beratung von 
Projektpartnern in diesen Bereichen.  
In der Anglistik konnte im Rahmen mehrerer Projekte die Forschung und praktische Arbeit in 
den Bereichen Deutsch als Zweitsprache, Sprachförderung und Migrationsforschung vertieft 
werden. Die Projekte fanden in Zusammenarbeit mit landes- und bundesweiten Ministerien 
und Einrichtungen statt.  
 
Der andere profilbildende Forschungsschwerpunkt der Fakultät liegt auf der 
kulturwissenschaftlichen Analyse von Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen. Das 
laufende Promotionskolleg „Formations of the Global: Globalisierung aus 
kulturwissenschaftlicher Perspektive“ hat nationale und internationale Mitglieder und ist in 
gleicher Weise als Mannheimer Schwerpunkt kulturwissenschaftlicher Forschung bekannt. 
Die leitenden Begriffe „Welterfahrungen - Weltentwürfe - Weltöffentlichkeiten" umfassen die 




Identitäts- und Gruppenbildungen. Entsprechend dem Profil der Universität Mannheim gibt 
es eine enge Zusammenarbeit der Fächer der Philosophischen Fakultät, insbesondere der 
Medien- und Kommunikationswissenschaften, der Geschichtswissenschaft und der 
Literaturwissenschaften, mit den Wirtschafts-, Sozial- und den Rechtswissenschaften. In 
Lehrveranstaltungen, Vorträgen und (z.T. von den Doktoranden selbst organisierten) 
Kolloquien werden einzelne Aspekte der Globalisierung in kulturwissenschaftlicher und 
interdisziplinärer Hinsicht untersucht sowie eine theoretisch anspruchsvolle und zugleich 
anwendbare Konzeption der Globalisierung erarbeitet.  
Über die beiden Schwerpunkte Sprachwissenschaft und kulturwissenschaftliche 
Globalisierungsforschung hinaus bestehen weitere Forschungszusammenhänge. Die 
existierenden Forschungsschwerpunkte in der Medien- und Kommunikationswissenschaft 
haben sich durch den erneuten Ausbau mit zwei W3- Professuren und einer Juniorprofessur 
verstärkt und ergänzt. Der Lehr- und Forschungsbereich 
Medienproduktanalyse/Medienrealität integriert qualitative und quantitative 
Vorgehensweisen. So liegt ein Akzent auf der kulturwissenschaftlich und 
kommunikationssoziologisch fundierten Mediengattungs- und –produktanalyse, 
insbesondere der audiovisuellen Medien Fernsehen, Internet und Film. Darüber hinaus 
werden komplexe Verfahren der sozialwissenschaftlich fundierten, standardisierten und 
quantifizierenden Medieninhaltsanalyse verwendet, durch die insbesondere mediale 
Framingprozesse analysiert werden.  
Der zweite Schwerpunktbereich der Mannheimer MKW, Mediale 
Lebenswelten/Medienwirkungen, analysiert die Aneignung medialer Angebote im Kontext der 
Lebenswelt von Rezipienten und der damit verbundenen Prozesse der 
Bedeutungskonstruktion auf Nutzerseite. Darüber hinaus untersucht die Forschung am 
Seminar in der Tradition des Medienwirkungsparadigmas Prozesse der Einwirkung medialer 
Produkte auf individuelle Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen.  
Die Analyse medialer Kommunikation in einem über die Grenzen nationaler Gesellschaften 
und ortsgebundener Kulturen hinausreichenden Kontext bildet den dritten 
Themenschwerpunkt der Forschung am Seminar für MKW. Im Zentrum stehen hier 
einerseits länder- und kulturvergleichende Perspektiven, etwa bei der Analyse von lokalen 
Adaptionen globaler Medienangebote, -formate und -ereignisse. Andererseits werden genuin 
transnationale und transkulturelle Prozesse der medialen Kommunikation untersucht, etwa 
Medien mit genuin grenzüberschreitenden Zielgruppen und Prozesse des globalen 
kulturellen Wandels 
Das Historische Institut der Universität Mannheim lehrt und forscht zur europäischen Kultur-, 
Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart mit 
Schwerpunkt auf Themen der Neueren und Neuesten Geschichte.  
Im Fachbereich Philosophie dessen Schwerpunkte v.a. in der Philosophie der Neuzeit, 




Philosophie und Handlungstheorie sowie wirtschafts- und klimaethischen Fragen liegt, 
erschienen grade im letzten Bereich, Wirtschaftsethik, die ersten Publikationen. 
Zum Herbstsemester 2011 wurde der neue Master Intercultural German Studies eingeführt. 
Dieser viersemestrige Studiengang ist deutschlandweit einzigartig. Es handelt sich bei dem 
Studiengang um ein joint degree-Master-Programm zwischen der Universität Mannheim und 
der University of Waterloo (Ontario/Kanada). Teil des Programmes ist ein einjähriger 
Aufenthalt an der kanadischen Partneruniversität. Das Programm wird vom Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, dem Deutschen Akademischen 
Auslandsdienst und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. 
Zum Herbstsemester 2010 wurde landesweit ein modularisiertes Lehramtsstudium 
eingeführt. Für das Studium bedeutet Modularisierung, dass Veranstaltungsblöcke, die in 
Mannheim in der Regel drei bis vier thematisch aufeinander abgestimmte Veranstaltungen 
umfassen, zu einem überschaubaren Studienprogramm zusammengefasst werden. 
Im Berichtszeitraum konnte außerdem die erfolgreiche Akkreditierung aller Bachelor- und 
Master-Studiengänge durchgeführt werden. Die hohe Qualität der Studiengänge wurde 
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Hauptziel der Fakultät ist es, die wirtschaftliche Komponente in der Forschung weiter zu 
vertiefen und sich auf den wirtschaftsbezogenen Gebieten ihrer Fächer weiter zu profilieren. 
Diesem Ziel wird durch die Neugründung der Fakultät im Jahr 2011 Nachdruck verliehen: 
Aus der ehemaligen Fakultät für Mathematik und Informatik geht die Fakultät für 
Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik hervor.  Darüber hinaus erprobt die 
Fakultät das Modell eines hauptamtlichen Dekans und erhofft sich damit, die 
Verwaltungsaufgaben auf eine solidere Basis stellen und auch im Hinblick auf strategische 
Zukunftsfragen, Internationalisierung und zusätzlichen Drittmitteln, zielgerichteter agieren zu 
können. 
 
Schwerpunkte und Profilbildung 
In der Forschung ist die Fakultät an rund 50 Projekten beteiligt. Schwerpunktmäßig sind dies 
Projekte der Grundlagenforschung, die durch die DFG finanziert werden. Daneben gibt es an 
der Fakultät auch einige Drittmittelprojekte mit Partnern aus der Industrie. Die Lehrstühle des 
Instituts für Informatik und Wirtschaftsinformatik sind besonders in den 
Forschungsschwerpunkten Dependable Systems, Data and Knowledge Management sowie 
große und komplexe Datenmengen aktiv.  
Das Institut für Mathematik legt den Schwerpunkt in den Forschungsprojekten insbesondere 
auf die Gebiete der Differentialgleichungen, Algebra und Geometrie, Numerik und 
Mathematische Optimierung, sowie auf die Stochastik inklusive stochastischer Simulation, 
stochastischer Prozesse und Differenzialgleichungen sowie Anwendungen in der Finanz- 
und Versicherungsmathematik.  
Auf den oben genannten Forschungsgebieten wird deutschlandweit und international 
sichtbare Forschungsarbeit geleistet. Das zeigt sich an den ausgezeichneten 
Publikationserfolgen in nationalen und internationalen Journalen sowie in internationalen 
Konferenzbänden. 
Wichtige Entwicklungen 
Im Institut für Mathematik konnte Frau Prof. Göttlich  für eine Lehrprofessur für 




Bachelorstudiengang Wirtschaftsmathematik wird weiterhin gut angenommen, im Jahr 2011 
startet darüber hinaus der erste Jahrgang Studierender im Masterstudiengang 
Wirtschaftsmathematik. Die Einführung und der Erfolg dieser Studiengänge unterstreicht die 
wirtschaftliche Ausrichtung des Instituts für Mathematik. 
Das Institut für Informatik orientiert sich ebenfalls stärker in Richtung wirtschaftsnäherer 
Fächer. Dies zeigt sich beispielsweise in der außerordentlich erfolgreichen Einwerbung von 




Drei Doktorandinnen und zwanzig Doktoranden schlossen ihre Promotionen in den Jahren 
2010 und 2011 an der Fakultät ab. Zwei Nachwuchswissenschaftler habilitierten während 
des Berichtszeitraums. Die Fakultät unterhält weiterhin zwei Juniorprofessuren auf den 
Bereichen Datenbanken und Software Engineering; darüber hinaus konnte eine dritte 
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Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) 
Direktor: Prof. Dr. Rüdiger Schmitt-Beck 
Geschäftsführer: Dr. Philipp Heldmann 




Das Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) ist das größte 
sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut einer deutschen Universität und eines der 
weltweit führenden Zentren der Europaforschung.  
 
Seit seiner Gründung 1989 widmet sich das MZES der vergleichenden Erforschung der 
europäischen Gesellschaften und politischen Systeme sowie der europäischen 
Integrationsforschung und verbindet diese beiden Perspektiven. Das MZES konzentriert sich 
dabei auf Formen kooperativer und langfristig geplanter Grundlagenforschung mit 
internationaler und interdisziplinärer Ausrichtung. Besonderes Merkmal ist, dass die 
Forschung des MZES durch national und international eingeworbene Drittmittel finanziert 
wird. In diesem Umfeld können sich junge Wissenschaftler frühzeitig profilieren und 
selbständig Drittmittel einwerben. Die Qualitätsprüfung der Forschung am MZES erfolgt auf 
Basis externer Begutachtung der einzelnen Projektvorhaben anhand internationaler 
Standards. Der Wissenschaftliche Beirat des MZES übernimmt eine wichtige Rolle in der 
Fortentwicklung des Forschungsprogramms.  
 
Das Institut gliedert sich in zwei Arbeitsbereiche, deren Leiter zusammen mit dem Direktor 
jeweils für eine dreijährige Wahlperiode (Feb. 2011 - Jan. 2014) den Vorstand bilden, der 
durch den Geschäftsführer unterstützt wird.  
 
DIREKTOR: Prof. Dr Rüdiger Schmitt-Beck 






Prof. Dr. Frank Kalter 
Arbeitsbereich A: „Die europäischen Gesellschaften und ihre Integration“ 
Prof. Dr. Jan W. van Deth 
Arbeitsbereich B: „Die politischen Systeme Europas und ihre Integration“ 
 
Die längerfristige inhaltliche Forschungsplanung am MZES erfolgt durch dreijährige 
Forschungsprogramme, die jährlich ergänzt werden. Das gegenwärtige Programm läuft bis 
Sommer 2014. Schwerpunkte der Forschung sind (u. a.): 
o Institutionen gesellschaftlicher Integration: Märkte, Organisationen und 
Wohlfahrtsstaaten 
o Bereiche gesellschaftlicher Integration: Familie, Bildung und Arbeitsmarkt 
o Fokusgruppen gesellschaftlicher Integration: Migration und Integration  
o Konditionen demokratischen Regierens 
o Kontexte demokratischen Regierens 
o Regieren in Mehrebenensystemen 
 
Im MZES sind rund 80 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (überwiegend 
Promovierende in Teilzeit) befristet beschäftigt. Sie werden unterstützt durch 15 nicht-
wissenschaftliche Stellen in Infrastrukturbereichen. Darüber hinaus arbeiten bis zu 80 
studentische Hilfskräfte in den Projekten mit. Die Finanzierung der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und studentischen Hilfskräfte erfolgt überwiegend durch eingeworbene Drittmittel. 
Der Erfolg bei der Drittmitteleinwerbung wird am MZES dadurch unterstützt, dass zur 
Vorbereitung von Forschungsprojektanträgen zeitlich begrenzte Anschubmittel für die 
Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeitern bis zum Zeitpunkt der Einwerbung von 
Drittmitteln zur Verfügung gestellt werden. Im Berichtszeitraum 2010/2011 wurden dem 
MZES für 28 neue bzw. laufende Forschungsvorhaben rund 7,7 Mio. Euro an Drittmitteln 
bewilligt. 
 
Seine Forschungsergebnisse veröffentlicht das MZES in vielfältigen wissenschaftlichen 
Publikationen. In den beiden Jahren 2010 und 2011 wurden von den Projektleitern und 
Mitarbeitern des Instituts 40 Bücher publiziert, darunter 21 Monografien. Darüber hinaus 
wurden 161 Artikel in nationalen und internationalen Fachzeitschriften und 146 Buchbeiträge 
veröffentlicht. Des weiteren liegen in der Reihe MZES-Arbeitspapiere zahlreiche Beiträge 
vor, in denen das Zentrum über den Forschungsstand in seinen Projekten berichtet. Der 
jährliche Tätigkeitsbericht gibt detailliert Auskunft über die Forschungs- und 






Die Forschung am MZES erfordert aufgrund ihres Umfangs und ihrer inhaltlichen Breite eine 
intensive Kooperation auf nationaler und internationaler Ebene. Das MZES ist deshalb 
ständig bemüht, die notwendige Zusammenarbeit und den Austausch von Wissenschaftlern 
auf verschiedene Weisen zu fördern: sowohl innerhalb des Instituts als auch – national und 
international – mit Forschergruppen und Kollegen außerhalb des MZES (s. auch 3.2.) 
Auf internationaler Ebene ist die Kooperation mit dem MZES außerordentlich nachgefragt. 
Das MZES hat zurzeit institutionelle Kooperationspartner in 29 Ländern, darunter 24 in 
Europa.  
 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Die Ausbildung junger Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler gehört zu den 
Kernkompetenzen des MZES. Die Qualifizierung von Nachwuchskräften erfolgt 
insbesondere durch die Einbindung in Forschungsprojekte, wöchentliche Kolloquien und die 
Teilnahme an internen und externen Workshops und Konferenzen. Zudem sind zahlreiche 
Studierende als Hilfskräfte in die Forschungsprojekte des MZES integriert und können sich 
studiengerecht weiterqualifizieren und finanzieren. Das MZES stellt seine Ressourcen wie 
Datensätze und Bibliothek fortgeschrittenen Studierenden der Universität Mannheim zur 
Verfügung und führt für die Master-Studiengänge in Politikwissenschaft und in Soziologie 





1 . 3 . 2 .  
O t t o - S e l z - I n s t i t u t  ( O S I )  
 
 
Otto-Selz-Institut für Angewandte Psychologie – Mannheimer Zentrum für Arbeit und 
Gesundheit 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Rupert Hölzl 
Tel. (0621) 181-2108/-2106 (Sekr); Fax -2107 
E-Mail: hoelzl@psychologie.uni-mannheim.de 
 
Das Otto-Selz-Institut (OSI) ist ein fakultätsübergreifendes, interdisziplinäres 
Forschungsinstitut an der Universität Mannheim. Es führt grundlagen- und 
anwendungsorientierte Forschungsprojekte der Angewandten Psychologie durch und 
kooperiert dabei eng mit anderen Forschungseinrichtungen und Organisationen des 
Gesundheitswesens. Das OSI betreibt eine Psychotherapeutische Hochschulambulanz und 
eine Ausbildungsambulanz. In Kooperation mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, 
Mannheim, wird die Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten 
(Verhaltenstherapie) am ZPP Mannheim angeboten. Darüber hinaus erbringt das Institut 
Lehrleistungen in den Fächern Psychologie und Wirtschaftspädagogik sowie in der 
postgradualen Ausbildung und Supervision Psychologischer Psychotherapeuten. 
 
 
1 . 3 . 3 .  
I n s t i t u t  f ü r  M i t t e l s t a n d s f o r s c h u n g  ( I F M )  
 
 
Institut für Mittelstandsforschung 
Direktor: Prof. Dr. Michael Woywode 
Tel.: 0621-181-2890, Fax: -2892, E-Mail: info@ifm.uni-mannheim.de 
 
 
Das Institut für Mittelstandsforschung ist eine zentrale Forschungseinrichtung der Universität 
Mannheim und führt Forschungsvorhaben zu aktuellen und strukturellen 
mittelstandsbezogenen Themen durch. Unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Woywode 
arbeiten gegenwärtig 30 wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Mittelstandsforschung. 
Die besondere Stärke des ifm Mannheim liegt in seiner interdisziplinären Ausrichtung und 




auch international ausgerichtet. Daueraufgaben sind die Beratung politischer Gremien im In- 
und Ausland in mittelstandspolitischen Fragen und die Bereitstellung von statistischen 
Eckdaten zum Mittelstand sowie der Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. 
 
Das ifm besitzt vier Forschungsbereiche: (1) Managementkonzepte sowie Informations- und 
Kommunikationstechnologie im Mittelstand, (2) Familienunternehmen, (3) Neue 
Selbständigkeit sowie (4) Entrepreneurship. 
Für das ifm ergeben sich drei Arbeitsschwerpunkte: Zunächst ist dies die 
Grundlagenforschung zu den vier oben genannten Themen. Weiterhin sind die ifm-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in der Lehre engagiert. Schließlich bildet die 
wissenschaftlich fundierte Politikberatung ein wichtiges Arbeitsfeld für das ifm. Dabei wird 
sich das ifm auch zukünftig an hohen Qualitätsstandards messen lassen.  
 
Neben Forschung, Lehre und Politikberatung besteht ein weiteres wichtiges Anliegen des ifm 
darin, das Interesse der Studierenden an den Themen Mittelstand und Unternehmertum 
durch gezielte Maßnahmen zu wecken. Konkret heißt dies, dass Studierende der Universität 
Mannheim von kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ifm hinsichtlich Fragen 
der Existenzgründung beraten werden. In diesem Zusammenhang nimmt das ifm – wie 






1 . 3 . 5 .  
I n s t i t u t  f ü r  V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t  
 
Institut für Versicherungswissenschaft 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Peter Albrecht 
Tel.: (0621) 181-1680 + 1682 
Fax: (0621) 181-1681 
E-Mail: risk@bwl.uni-mannheim.de 
 
Abteilung I: Versicherungsbetriebslehre 
Direktor: Prof. Dr. Peter Albrecht 
Tel.: (0621) 181-1680 + 1682 
Fax: (0621) 181-1681 
E-Mail: risk@bwl.uni-mannheim.de 
 
Abteilung II: Versicherungsrecht 
Direktor: Prof. Dr. Oliver Brand, LL.M 
Schloss, Ehrenhof-West, D-68131 Mannheim 
Tel.: (0621) 181-1363 
Fax: (0621) 181-1364 
e-mail: oliver.brand@uni-mannheim.de  
 
Abteilung III: Versicherungsmathematik 
Direktor: Prof. Dr. Hans-Jochen Bartels 
Tel.: (0621) 181-2450  
Fax: (0621) 181-2506  




Das Institut für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim wurde 1980 
errichtet. Zielsetzung des Instituts ist die Förderung der 
versicherungswissenschaftlichen Fachdisziplinen und ihrer interdisziplinären 
Zusammenarbeit. Tätigkeitsschwerpunkte des Instituts bilden die jährliche 
Durchführung der interdisziplinär orientierten Mannheimer 
versicherungswissenschaftlichen Jahrestagung sowie die Herausgabe zweier 




der Universität Mannheim sowie der Mannheimer Vorträge zur 
Versicherungswissenschaft. Arrondiert werden diese Tätigkeitsschwerpunkte durch 
die Organisation und Durchführung von Tagungen und Symposien zu 
Spezialthemen. 
Das Institut umfasst die Abteilung I (Versicherungsbetriebslehre; Direktor : Prof. Dr. 
P. Albrecht), die Abteilung II (Deutsches, Ausländisches und Internationales 
Versicherungsrecht; Direktor : Prof. Dr. Oliver Brand, LL.M.) sowie die Abteilung III 
(Versicherungsmathematik; Direktor : Prof. Dr. H.-J. Bartels).  
Das Institut ist seit seinem Bestehen fast ausschließlich drittmittelfinanziert. An das 
Institut zugunsten der Lehrstühle fließende Drittmittel dienen zur Verbesserung der 
Grundausstattung der Lehrstühle. Die Aktivitäten des Instituts selbst werden direkt 
finanziert. Insbesondere besitzt das Institut keine eigenen Stellen und eigenständig 
bewirtschaftbare Mittel.  
Forschungsschwerpunkte von Prof. Albrecht sind die Gebiete Risikomanagement 
und Versicherung, Risiko- und Entscheidungstheorie, Investment Management und 
Kapitalmarkttheorie sowie Finanz- und Versicherungsmathematik. Die 
Forschungsschwerpunkte von Prof. Brand betreffen das Versicherungsvertragsrecht, 
vor allem auch auf europäischer Ebene sowie das internationale Privatrecht. Die 
Forschungsschwerpunkte von Prof. Bartels liegen im Bereich Finanz- und 
Versicherungsmathematik. 
Das Institut beteiligt sich aktiv an der Umsetzung des Leitbildes der Universität 
Mannheim. Es werden nachweislich Führungskräfte für Wirtschaft und Gesellschaft 
ausgebildet, eine ganze Reihe von Absolventen der das Institut tragenden Lehrstühle 
nehmen Spitzenpositionen in der deutschen Versicherungswirtschaft ein. Ebenso 
wird im Bereich der Forschung Exzellenz angestrebt und auch realisiert. Per 
Konstruktion des Instituts sowie durch die Aktivitäten der Institutsdirektoren findet 
zudem eine interdisziplinäre Arbeit in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, 









2 . 1 . 1 .  
S F B  8 8 4  “ T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  R e f o r m s ”  
 
 









Der SFB 884 möchte neue Erkenntnisse über Hürden für politischen Reformvorhaben in 
Wohlfahrtsstaaten gewinnen. Zu diesem Zweck versammeln sich unter dem Dach des 
multidisziplinären Sonderforschungsbereichs mehr als 20 Doktoranden und Postdoktoranden 
aus der Volkswirtschaft, Politikwissenschaft und Soziologie. Die Projekte, die am SFB 884 
durchgeführt werden, untersuchen unterschiedliche Aspekte der politischen Ökonomie von 
Reformvorhaben, vor allem individuelle Einstellungen zu Reformen und deren Aggregation 
zu organisierten Interessen (Projektgruppe A), den Kontext und die räumliche Dimension von 
Reformen in Wohlfahrtsstaaten (Projektgruppe B) sowie die politischen Reformprozesse mit 
Fokus auf der Rolle von politischen Parteien und Regierungen (Projektgruppe C). 
   
Interdisziplinärer Ansatz 
  
Die aus den unterschiedlichen Disziplinen kommenden Forscher streben gemeinsam an, die 
Aussagekraft von konkurrierenden theoretischen Modellen aus einer polit-ökonomischen 
Perspektive empirisch überprüfen zu wollen. Durch interdisziplinäre Kooperation soll 
empirisch bestimmt werden, ob und in welchem Maß Akteure (Bürger, Interessengruppen, 
politische Partien, Regierungen) Reformvorhaben aufgrund der für sie verfügbaren 
Information rational bewerten und ob bzw. inwiefern sie die Auswirkungen komplexer 
Reformvorschläge verstehen. Es ist zu erwarten, dass die Forschungsergebnisse wichtige 




haben und dass auch praktische Ratschläge für politische Entscheidungsträger abgeleitet 
werden können. 
   
Methodische Ausrichtung 
  
Der Forschung im SFB 884 unterliegt eine methodische Vorgehensweise  bei der 
Untersuchung von Reformprozessen, mit der die Projekte das Ziel verfolgen, die 
terminologische Schwammigkeit des Reformbegriffs zu überwinden. Empirisch versuchen 
die Projekte einen Selektionsbias zu vermeiden, der in der Reformliteratur aus einer 
Konzentration auf gescheiterte Reformen anstatt auf misslungene und erfolgreiche 
Reformvorhaben herrührt. Um dem Anspruch gerecht werden zu können, konkurrierende 
Ansichten auf Reformprozesse empirisch zu  überprüfen, fördert der SFB 884 die 
Entwicklung neuartiger ökonometrischer Verfahren zur Analyse komplexer Reformprozesse, 
die sich durch das gleichzeitige Auftreten  von Themen und Akteuren auszeichnen, deren 
Positionen sich über die Zeit ändern können. Zu diesem Zweck erhebt und verwaltet das 
Datenzentrum des SFB 884 eine große Menge von Daten über Reformprozesse in 
Deutschland und anderen Wohlfahrtsstaaten. 
  
Ein Ziel - Drei Forschungsgruppen 
Der polit-ökonomischen Ansatz, den die Projekte zur Untersuchung von politischen 
Reformvorhaben anlegen, erfordert gemeinsame Anstrengungen bei der Sammlung von 
Daten, die Bewertung/Überprüfung unterschiedlicher Perspektiven auf Reformprozesse und 
eine langfristige Forschungsstrategie. Der Sonderforschungsbereich ist daher in drei 
spezifische Forschungsgruppen unterteilt: 
 
Gruppe A: Individuelle Einstellungen und Aggregation von Reforminteressen auf mehreren 
Ebenen 
 
Gruppe A konzentriert sich auf die Mikrofundierung von Reformvorhaben, d.h. die Bildung 
und Aggregation der Einstellung und Interessen von Akteuren. Theoretisch wird dabei in 
erster Linie auf die Instrumente der Spiel- und Mechanism Design-Theorien zurückgegriffen, 
die es erlauben, die Machbarkeit von Reformvorhaben unter (un)vollständiger 
Informationslage über individuelle und kollektive Kosten und Nutzen von Reformvorhaben zu 
untersuchen. Die theoretische Analyse wird die empirische Forschung leiten. Für Letztere 
sollen Daten zu individuellen Reformpräferenzen, reformbezogenem Wissen und 
Erwartungen sowie Experimenten gewonnen werden. Beispielsweise werden in 
Experimenten Teilnehmer mit verschiedenen Stimuli konfrontiert, die unterschiedliche 





Gruppe B: Die räumliche Dimension der Durchführung von Reformen in Wohlfahrtsstaaten 
 
Ein zweiter Forschungsschwerpunkt des SFB 884 untersucht den räumlichen Kontext von 
Reformvorhaben, d.h. Unterschiede in den Rahmenbedingungen zwischen Ländern, 
Regionen und Politikbereichen. Die Projekte in diesem Bereich untersuchen beispielsweise 
Arbeitsmärkte, soziale Sicherungssysteme und den öffentlichen Sektor. Die quantitative 
Analyse der sektoralen Reformen bezieht die kontextbezogenen Implikationen sowohl von 
Reformerfolgen wie auch –misserfolgen ein. Ein besonderer empirischer Schwerpunkt dieser 
Forschung wird auf der ex-post Bewertung von politischen Reformvorhaben liegen. So soll 
über Länder und Sektoren verglichen werden, warum einige Reformvorhaben scheitern, 
während andere (in anderen Ländern oder Sektoren) gelingen. 
 
Gruppe C: Der politische Prozess von Reformvorhaben 
 
Diese Forschungsgruppe konzentriert sich auf den politischen Prozess, der zur Vorbereitung, 
Verabschiedung und Umsetzung von Reformvorhaben beschritten wird. Die Projekte 
untersuchen diese zeitliche Dimension, indem sie Maße für die Notwendigkeit von 
Reformvorhaben sowie für die Motivationen und die Einschränkungen, denen politische 
Akteure bei der Initiierung und Annahme von Reformvorhaben unterliegen, entwickeln,. Die 
empirische Analyse wird neue Erfassungstechniken benutzen, um das Reformpotential und 
die Positionen der politischen Akteure, die in den politischen Prozess eingebunden sind, zu 
bestimmen. Schließlich wird hier der Frage nachgegangen, inwieweit Reformpotenziale 
ausgeschöpft werden und aufgrund welcher Hürden Kompromisse geschlossen oder 




Das Datenzentrum stellt die Kerninfrastruktur des SFB 884 und wird eine online Panel 
Umfrage aufbauen, um Daten zu individuellen Einstellungen und Präferenzen von Akteuren 
zu gewinnen, die für die Erforschung ihrer Aggregation, den Kontexten und den 
Entscheidungsprozessen von  Reformvorhaben wichtig sind. Das Datenzentrum wird 
ebenfalls die Infrastruktur für zusätzliche Umfrageinstrumente für politische Eliten 
bereitstellen. Diese Daten werden gemeinsam von den Forschern genutzt und schließlich 










Prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D. 
Prof. Hans Peter Grüner 
 
Im Teilprojekt wird ein Fragebogen entworfen, um einen Datensatz über individuelle 
Einstellungen zu sozialen und politischen Reformen in Deutschland zu erstellen. Auf Basis 
dieser Daten sollen politische Indifferenzkurven und notwendige Kompensationszahlungen 
für Reformen ermittelt werden. Die Daten stehen dem gesamten SFB zur Verfügung. 
Ausgewählte wirtschaftspolitische Fragen in Deutschland sollen im Rahmen des Projektes 
mit den vorliegenden Daten untersucht werden. 
 




Prof. Dr. Hans Peter Grüner 
 
Ziel des Projektes ist es, zu verstehen, inwieweit das Scheitern von Reformen auf 
Informationsasymmetrien zwischen den beteiligten Akteuren zurückzuführen ist. Wir wollen 
herausfinden, was getan werden kann, um sowohl die Ausgestaltung von 
Reformvorschlägen als auch von politischen Institutionen in deren Rahmen Reformprozesse 
stattfinden, zu verbessern. Auf Basis der Mechanism Design Theorie untersuchen wir die 
Voraussetzung dafür, dass Institutionen effizient die Informationen über politische 
Präferenzen für Reformen aggregieren. Eine besondere Bedeutung wird der Konstruktion 
von Entschädigungszahlen beigemessen. Wir untersuchen auch die Rolle von 
Verzögerungen im Informationsverarbeitungsprozess bei kollektiven Entscheidungen. 
 




Prof. Dr. Enno Mammen 
Junior Prof. Dr. Uta Pigorsch 
Prof. Dr. Carsten Trenkler 
 
Unser Projekt zielt auf Methodenfortschritte zur Analyse von Panel- und Zeitreihendaten ab, 
die hilfreich für empirische Forschung zu politischen Reformen sind. Wir konzentrieren uns 
auf nichtparametrische Methoden und nichtstationäre Daten, um Beziehungen zwischen 




angegangen: die Anwendung von Dimensionsreduktionsverfahren auf hochdimensionale 
Panels, die Entwicklung eines nichtparametrischen Kointegrationsrahmen sowie die 
Erweiterung von neuen Ansätzen der Finanzmarktökonometrie auf allgemeine 
Paneldatenstrukturen. 
 
SFB 884 - Teilprojekt A6: Unterstützung von Wohlfahrtsstaatsreformen von unten: die 
Verbindung von individuellen Haltungen und organisierten Interessen in Europa 
 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Bernhard Ebbinghaus 
 
Assoziierter Wissenschaftler:  
Prof. Dr. Claus Wendt, Universität Siegen 
 
Etablierte organisierte Interessen sowie die Befürwortung des Wohlfahrtsstaates durch weite 
Teile der Bevölkerung gelten als Haupthindernisse für eine Neuausrichtung 
wohlfahrtsstaatlicher Politik. Das Projekt “Welfare State Reform Support from Below” 
untersucht in ausgewählten Politikfeldern (Arbeitsmarkt-, Renten-, Gesundheitspolitik) den 
Einfluss nicht-staatlicher Akteure und von Einstellungen der Bevölkerung auf 
Reformprozesse. Darüber hinaus werden Feedbackprozesse analysiert, wie z. B. die 
Bedeutung von Reformen für Einstellungen der Bürger und für das strategische Handeln 
kollektiver Akteure. 
 
SFB 884 - Teilprojekt B1: Die innenpolitische Basis von Regierungspräferenzen 
bezüglich der Europapolitik 
 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Thomas König 
 
In diesem Projekt werden die Regierungspräferenzen zu legislativen, umsetzungs- und 
durchführungs-bezogenen Entscheidungen der EU analysiert. Im Vordergrund steht die 
Frage, inwieweit die Bildung und der Wandel dieser Präferenzen den nationalen Kontexten 
folgt, besonders inwieweit Regierungen strategisch auf die unterschiedlichen nationalen 
Interessen der Parteienkonkurrenz reagieren. Empirisch sollen hierfür die latenten 
Konflikträume dieser Regierungspräferenzen über die Schätzung ihrer inhaltsbezogen 
Politikpositionen bestimmt werden. Auf dieser Grundlage sollen die theoretischen 
Erwartungen über die strategische  Ausrichtung der Regierungen zu Fragen der 










Prof. Tom Krebs, Ph.D 
Junior Prof. Dr. Philip Jung  
 
Dieses Projekt zielt auf eine umfassende ökonomische Analyse von Arbeitsmarktreformen 
ab, wobei der Schwerpunkt des Projekts in der Berücksichtigung von individuellen 
Einkommensrisiken und makroökonomischen Rückwirkungseffekten liegt. Das Projekt wird 
eine umfassende empirische Analyse des Arbeitsmarkrisikos in Deutschland durchführen 
und ein neuartiges makroökonomisches Modell mit heterogenen Agenten und individuellen 
Einkommensrisiken entwickeln. Mit Hilfe des kalibrierten/geschätzten makroökonomischen 
Modelles sollen dann die Auswirkungen verschiedener Arbeitsmarktreformen auf das 
Wohlergehen einzelner Haushalte analysiert werden. 
 
SFB 884 - Teilprojekt B2: Der internationale Kontext von Reformentscheidungen in der 
Steuergesetzgebung und im öffentlichen Sektor 
 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Eckhard Janeba 
Dr. Friedrich Heinemann 
 
Dieses Projekt beschäftigt sich mit dem internationalen Kontext kollektiver 
Reformentscheidungen im Öffentlichen Sektor. Das Projekt verfolgt dabei zwei Ziele: 
Einerseits wird das theoretische Verständnis für grenzübergreifende Reformen des 
öffentlichen Sektors in der Steuer- und Wohlfahrtsstaatspolitik erweitert. Andererseits 
verknüpfen wir die Ergebnisse ökonomischer Modelle zu internationalen 
Politikfeldinteraktionen, wie sie beispielsweise der Literatur zu Steuerwettbewerb zu 
entnehmen sind, mit den Wahrnehmungen, Reformpositionen und Reformentscheidungen 
von politischen Entscheidungsträgern. Damit leistet dieses Projekt einen wichtigen Beitrag 
zur empirisch fundierten Modellierung grenzübergreifender Politikinterdependenz innerhalb 
der Public Finance Literatur. 
 







Prof. Berthold Rittberger, D.Phil. (Oxon) 
  
Die Reform territorialer Strukturen auf der sub-staatlichen Ebene steht im Mittelpunkt dieses 
Projekts. Empirisch setzt sich das Projekt mit der Frage auseinander, warum die in den 
letzten Jahren erfolgten Territorialreformen in den fünf ostdeutschen Bundesländern auf 
Kreisebene trotz ähnlicher Hintergrundbedingungen eine starke Varianz hinsichtlich der 
Initiierung von Reformen sowie der Reformergebnisse aufweisen. Auf theoretischer Ebene 
leistet das Projekt einen Beitrag zur Analyse und Erklärung der Initiierung von Reformen 
sowie von Diffusionseffekten. Des Weiteren wird die Varianz der Ergebnisse territorialer 
Reformen systematisch erklärt. Während in der ersten SFB-Phase die Analyse der Initiierung 
und Diffusion von Reformen sowie der Reformergebnisse in Ostdeutschland im Mittelpunkt 
steht, wird in der folgenden Projektphase eine allgemeine Theorie zu sub-staatlichen 
Territorialreformen entwickelt und auf den europäischen Kontext angewendet. 
 
SFB 884 - Teilprojekt B5: Robuste Methoden für die Evaluation von Politikreformen 
 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Markus Frölich 
Prof. Dr. Enno Mammen 
 
Informationen über mögliche und erwartete Risiken und Vorteile sind von zentraler 
Bedeutung für Reformen und Reformierbarkeit. Um Reformalternativen zu bewerten 
benötigen Politiker und Individuen Informationen über die Konsequenzen. In diesem Projekt 
entwickeln wir neue ökonometrische Methoden zur Evaluation von Politikreformen, 
aufbauend auf der Literatur zu Treatment Effekten. Von besonderer Bedeutung ist die 
Analyse der Heterogenität von Effekten. Individuen können von Reformen unterschiedlich 
positiv oder negativ betroffen sein, so dass Schätzungen von Durchschnittseffekten um 
Verteilungswirkungen ergänzt werden müssen. 
 
 
SFB 884 - Teilprojekt C1: Legislative Reformen und Parteienwettbewerb 
 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Thomas König 
Sven-Oliver Proksch, Ph.D. 
 
Assoziierter Wissenschaftler:  





Dieses Projekt möchte die Auswirkungen des Parteienwettbewerbs und der 
Politikformulierung in Koalitionen auf die Dauer und den Erfolg von Reformen in 
parlamentarischen Systemen untersuchen. Auf der Grundlage neu erhobener Daten in 
Deutschland und Österreich werden als Untersuchungseinheit einzelne Reformvorhaben 
definiert und es wird versucht, den Werdegang jedes Vorhabens von seiner erstmaligen 
Diskussion außerhalb der Gesetzgebungsarena bis hin zur parlamentarischen Entscheidung 
zu verfolgen. Ziel der Untersuchung ist die Verbesserung unseres Verständnisses über den 
Einfluss des Parteienwettbewerbs auf die Dauer und den Erfolg von Reformvorhaben. 
 




Prof. Dr. Thomas Bräuninger 
Dr. Marc Debus 
 
Das Projekt analysiert den Einfluss von exogenem Reformdruck auf die programmatische 
Positionierung von Wählern und Parteien einerseits und auf den policy output von 
Regierungen andererseits. Im ersten Schritt wird untersucht, wie neue Themen auf die 
mediale und politische Agenda gelangen und inwiefern die Parteien ihr programmatisches 
Profil aufgrund der neu aufgekommenen Issues und deren Relevanz in der Wählerschaft 
verändern. In der zweiten Stufe widmet sich das Projekt der Frage, inwiefern durch 
Reformdruck ausgelöster programmatischer Wandel zu Veränderungen des Status quo führt. 
 
SFB 884 - Teilprojekt C3: „Starke“ vs. „schwache“ Regierungen und die 
Herausforderung ökonomischer Reformen 
 
Projektleiter: 
Junior Prof. Dr. Hanna Bäck 
 
Assoziierter Wissenschaftler:  
Prof. Dr. Wolfgang C. Müller, Universität Wien 
 
Das Projekt befasst sich mit der Politik wirtschaftlicher Reformen in den EU-Staaten seit den 
80er Jahren. Es wird untersucht, welche Regierungen bereit und fähig sind, auf 
wirtschaftliche Herausforderungen (z.B. Stagnation) mit Reformen zu reagieren. Das Projekt 
konzentriert sich auf verschiedene Regierungstypen, denen unterschiedliche „Stärke“ 




durchführen. Es leistet einen Beitrag zum Verständnis der Reformfähigkeit von 
Vielparteiensystemen. Das Projekt basiert auf statistischen Analysen und Fallstudien. 
 




Prof. Thomas Gschwend, Ph.D. 
Sven-Oliver Proksch, Ph.D. 
 
Eine der größten Herausforderungen für das Testen räumlicher 
Reformentscheidungsmodelle ist die Verortung verschiedener Gruppen von Akteuren auf 
einer gemeinsamen Präferenzskala. Das Ziel unseres Forschungsprojektes ist die 
Entwicklung einer Methode, um einen gemeinsamen dynamischen Raum von 
Reformpositionen von Parteien, Wählern und den Medien zu schätzen, damit die  ermittelten 
Präferenzen der Gruppe von Akteuren miteinander und über Zeit vergleichbar werden. 
Während der ersten Projektphase konzentrieren wir uns auf die Methodenentwicklung sowie 
auf zwei Anwendungen für Deutschland. Zum einen verbinden wir Daten aus 
Wählerumfragen, Kandidatenumfragen und Parteipositionen. Zum anderen benutzen wir 
Nennungen von Interessengruppen durch Parteien und Medien, um letztere vergleichbar zu 
machen. 
 
SFB 884 - Teilprojekt Z1: Datenzentrum 
 
Projektleiter: 
Junior Prof. Christina Gathmann, Ph.D. 
Sven-Oliver Proksch, Ph.D. 
 
Das Herzstück des SFB ist das  Datenzentrum. Das Datenzentrum erstellt eine Internet-
Panel-Umfrage um Daten zu individuellen Einstellungen und Präferenzen zu sammeln, die 
für Reformentscheidungen relevant sind. Dieses Internet-Panel stellt die Hauptmethode dar, 
individuelle Mikrodaten für die Projekte des SFB zur Verfügung zu stellen. Das 
Datenzentrum stellt zudem Infrastruktur und Dienstleistungen für zusätzliche 
Umfrageinstrumente für politische Eliten bereit. Alle Datensätze werden durch die beteiligten 
Forscher gemeinsam genutzt und im Laufe der Zeit der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur 
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Sprecherhochschule: Universität Bonn 
Adenauerallee 24, 53114 Bonn 
 
Teilprojekte in Mannheim: 
B6: Bankenregulierung, Credit Crunch und Prozyklizität 
C6: Kommunikations- und Transporttechnologien, Industrie- und Regionalstruktur  
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G r a d u a t e  S c h o o l  o f  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  G E S S  
 
Graduate School of Economic and Social Sciences 




Die Graduate School of Economic and Social Sciences wurde 2006 von den Fakultäten für 
Betriebswirtschaft, Sozialwissenschaften und Volkswirtschaft mit dem Ziel gegründet, die 
Doktorandenausbildung in den Kernfächern der Universität auf internationales Niveau zu 
heben. Sie wird seit 2007 von der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern gefördert. Die 
GESS bietet strukturierte Promotionsprogramme in empirischen und quantitativen Methoden 
und deren interdisziplinäre Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an. Ziel 
der Ausbildung an der GESS ist es, Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler nach besten internationalen Standards und mit einem 
besonderen Fokus auf Exzellenz in der Forschung auszubilden. 
 
Die GESS integriert die beteiligten Disziplinen in ein kohärentes Unterrichtsprogramm und 
gliedert sich in drei Zentren: das Center for Doctoral Studies in Business (CDSB), das Center 
for Doctoral Studies in Economics (CDSE) und das Center for Doctoral Studies in Social and 
Behavioral Sciences (CDSS). Eine Prämisse der Graduiertenschule ist, dass 
Forschungsexzellenz nur durch Exzellenz in der eigenen Forschungsdisziplin erreicht 
werden kann. Aus diesem Grund konzentriert sich jedes einzelne Doktorandenzentrum 
zunächst darauf, Forschungsexzellenz in seiner eigenen Disziplin zu fördern. Gleichzeitig 
betont die Ausbildung in der Graduiertenschule diejenigen zentralen methodologischen und 
quantitativ-empirischen Grundlagen, die disziplinübergreifend nutzbar sind, sowie jene 
inhaltlichen Themenfelder, die sich an mehrere Gebiete der modernen Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften anschließen. Die GESS ist in dieser Ausrichtung einzigartig in 
Deutschland und eine der wenigen Graduiertenschulen weltweit, die den Austausch von 
Methoden und Forschungsansätzen über die Fachgrenzen der wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Einzeldisziplinen hinweg fördert. Sie bietet ihren Doktorandinnen 
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GRK 748 "Risiko und Liquidität in Finanz-, Güter- und Faktormärkten" im Rahmen der 
Graduate School of Economic and Social Sciences 
Center for Doctoral Studies in Economics CDSE 




Email: vthadden@pool.uni-mannheim.de  
 
Zentrales Anliegen des Graduiertenkollegs ist die gezielte Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses in ausgewählten Teilgebieten der Wirtschaftswissenschaften durch eine 
systematische Heranführung an den aktuellen Stand der internationalen Forschung. Dabei 
arbeiten Betriebswirte und Volkswirte zusammen. Inhaltlich geht es um die theoretische und 
empirische Analyse mikro- und makroökonomischer Zusammenhänge bei Unsicherheit, 
unvollkommener Information und strategischer Interdependenz der Betroffenen. Bei der 
theoretischen Arbeit stehen moderne informationsökonomische, spieltheoretische und 
verhaltenstheoretische Ansätze zur Analyse individuellen und kollektiven 
Entscheidungsverhaltens und seiner allokativen Implikationen im Vordergrund. Bei der 
empirischen Arbeit geht es zum einen um mikroökonometrische und zeitreihenanalytische 
Untersuchungen, etwa des Sparverhaltens oder des Arbeitsangebots, zum anderen um 
experimentelle Untersuchungen, etwa im Bereich Behavioral Finance. Die Projekte 
umfassen sowohl Themen der theoretischen und methodischen Grundlagenforschung als 
auch theoretische und empirische Arbeiten zu angewandten Themen in den Bereichen 
Außenwirtschaft, Kapitalmarktforschung, Institutionenökonomik, Industrieökonomik und 
Arbeitsmarktökonomik. Um die Graduierten an die Forschung in den genannten Bereichen 
heranzuführen, absolvieren die Teilnehmer nach dem Vorbild US-amerikanischer Ph.D.-
Programme ein anderthalbjähriges Kursprogramm im Center for Doctoral Studies in 
Economics and Management (CDSEM). Das Angebot wird ergänzt durch die Möglichkeit, 




Network for Training in Economic Research (ENTER) an einer der sechs renommierten 
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Promotionskolleg „Formations of the Global: Welterfahrungen – Weltentwürfe – 
Weltöffentlichkeiten “ 





Das übergreifende Forschungsinteresse des Promotionskollegs richtet sich auf die 
Konstruktion von „Welten" in medien- und kommunikationswissenschaftlicher, 
historischer sowie literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Die leitenden 
Begriffe „Welterfahrungen – Weltentwürfe – Weltöffentlichkeiten“ umfassen zunächst 
die sozialen, politischen und ökonomischen Mechanismen und Akteure 
grenzüberschreitender Identitäts- und Gruppenbildungen, ferner die jeweiligen 
Beschreibungen der heterogenen, homogenen oder hybriden Phänomene kultureller 
Globalisierung und konstruktiven Entwürfe von Globalität sowie schließlich die 
normativen Orientierungen transgressiver Zusammengehörigkeit und damit 
einhergehender Abgrenzungen.  
Das Promotionskolleg dient zugleich als Forschungsplattform, auf der sich die 
Promovierenden des Kollegs und die etablierten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus den drei Kerndisziplinen vernetzen. 
 
Fokus „Medien- und Kommunikationswissenschaft“ 
Globalisierung baut wesentlich auf erweiterten, beschleunigten und vertieften Formen 
der medienvermittelten Kommunikation auf. Dies gilt zum einen für politische und 
wirtschaftliche Formationen des Globalen wie etwa globale Institutionen, 
Bewegungen, Kampagnen und Märkte, die ohne globalisierte Formen der 
interpersonalen wie auch der Massenkommunikation nicht denkbar sind. Zum 
anderen zeigt sich die Bedeutung medialer Kommunikation ganz besonders im 




kollektiver Identitäten. Damit sind Wahrnehmungen der Zugehörigkeit zu Kollektiven, 
Gefühle der Solidarität mit Mitgliedern solcher Kollektive, aber auch Abgrenzungen 
gegenüber anderen Kollektiven sowie Feindbilder gemeint. 
Prozesse der kollektiven Identifikation sind zu einem großen Teil medienvermittelte 
Kommunikationsprozesse. Im Rahmen des Promotionskollegs „Formations of the 
Global" lautet die zentrale Frage des Schwerpunkts Medien- und 
Kommunikationswissenschaft daher, inwiefern diese Gemeinschaften 
grenzüberschreitenden Charakter annehmen und durch welche Art von Medien und 
Kommunikationsprozessen grenzüberschreitende soziale Formationen begünstigt 
oder gehemmt werden. Die Reichweite der untersuchten Kommunikationsprozesse 
kann dabei von speziellen Gruppen (z.B. Diaspora- und Migrantengemeinschaften) 
über begrenzte kulturelle oder politische Räume (z.B. Europa, arabische Welt etc.) 
bis zu weltumspannenden Vernetzungen (z.B. global verbreitete Massenmedien, 
globale politische Bewegungen) reichen. Die Analyse bezieht dabei die Produktion 
medialer Kommunikation - etwa im Rahmen globaler Medienevents wie Olympischen 
Spiele, Gipfeltreffen, Revolutionen und Kriege - ebenso ein wie globalisierte 
Medienprodukte selbst und ihre Rezeption und Wirkung bei bestimmten 
Nutzergruppen. 
 
Fokus „Geschichte“ (Mittelalter bis Zeitgeschichte) 
Globalisierung ist ein historischer Prozess und hat zugleich eine weit 
zurückreichende Geschichte. Eine auf die Gegenwart fixierte oder auch eine auf das 
späte 20. Jahrhundert beschränkte Analyse verkennt spezifische Strukturmerkmale 
aktueller Phänomene sowie deren Pfadabhängigkeit. Sie neigt ferner dazu, die 
globale ökonomisch-technische Mechanik und die Oberfläche des einen Globus 
überzubewerten gegenüber der inneren kulturellsozialen Konstruktion von 
verschiedenen Welten, die in gesellschaftlichen Erfahrungen, Entwürfen und 
Normsetzungen gründen. Im Rahmen des Promotionskollegs sollen daher zeitlich 
breit - mit Schwerpunkten in der Mittelalterlichen Geschichte und der Neueren und 
Neuesten Geschichte – Fälle von Vernetzungen systematisch untersucht werden, die 
über weite geographische, weltanschauliche und metaphysische Distanzen reichen. 
Nur so lässt sich fundiert diskutieren, ob wir uns gegenwärtig tatsächlich, wie häufig 
proklamiert, in einem neuen Zeitalter der Globalität befinden oder ob Globalisierung 
lediglich eine aktuelle griffige Formel für die Gegenwartserfahrung fundamentaler 
Transformationsprozesse darstellt. 
Mit der Einbeziehung mittelalterlicher Welten wird hier zusätzlich die kategorische 
Unterscheidung von Moderne und Vormoderne in Zweifel gezogen und die 
Metaerzählung stetig zunehmender Komplexität in Frage gestellt. 




sozialen Gruppen, deren Angehörige einander fremd waren oder weit voneinander 
entfernt lebten, machtpolitisch, ökonomisch und kulturell zumeist ungleich verteilt. 
Oder die Akteure beabsichtigten die Herstellung von (Un)Gleichgewichten bzw. 
deren Wahrung. Unter Beachtung dieser Asymmetrien erfasst eine historische 
Betrachtungsweise die Akteure des Weltenwandels in ihrem spezifischen Kontext 
und arbeitet vergleichende grundlegende Mechanismen und Muster von 
Weltordnungen heraus, die auch das Verständnis der Gegenwart vertiefen. 
 
Fokus „Literatur- und Kulturwissenschaft“ 
Die Erarbeitung von Kategorien und Beschreibungsmustern, die der Literatur und 
anderen Ausdrucksformen/Künsten in einer sich globalisierenden Welt adäquat 
wären, hat erst begonnen. Viele Untersuchungen, die bisher vorliegen, bleiben 
letztlich weiterhin den Fragen des Postkolonialismus und des Multikulturalimus 
verbunden und haben den Blick noch kaum auf Globalität umgestellt.  
Im Bereich der amerikanistischen und anglistischen Literatur- und 
Kulturwissenschaft, auf die der Fokus sich richtet, sollen Globalisierungsprozesse 
und Weltverhältnisse sowohl unter dem Blickwinkel der Repräsentationen wie auch 
der Entwürfe betrachtet werden. Literatur und andere Künste sind in erster Linie 
welterschließende Ausdrucksformen, wobei Repräsentationen von Welt und von 
Globalität, die gleichzeitig immer auch Momente der Konstruktion enthalten, im 
Mittelpunkt stehen. Der doppelte Blickwinkel ist hierbei entscheidend: Wir haben es 
immer mit „Welten in einer Welt“ (Nassehi) zu tun, so dass sowohl je spezifische 
Weltentwürfe wie auch Darstellungen von globalen Prozessen, Elementen, Orten und 
Menschen in globalisierten Verhältnissen zu untersuchen sind. „Welt(en)“ und 
„Globus“ werden auch theoretisch zueinander in Beziehung gesetzt.  
Im Sinne einer kultur- und medienwissenschaftlich erweiterten Amerikanistik und 
Anglistik können Repräsentationen in Literatur, Film, Musik, Kunst und Photographie 
gleichermaßen untersucht werden. Entscheidend ist der Bezug auf Weltverhältnisse, 
auf mehrere Orte und Kulturen, auf Kulturmischung und Grenzüberschreitung sowie 
eine plurale (multipolare) Beobachterperspektive. Der zweite Bereich, der sich aus 
der Zusammenarbeit mit den weiteren beteiligten Disziplinen ergibt, besteht in der 
Erforschung von Globalisierungsprozessen in ihrer kulturellen Dimension mit Blick 
auf die angelsächsischen Kulturen und die englische Sprache (USA, GB, Kanada, 
Australien, Indien, Karibik, Südafrika etc.). Darüber hinaus sollen Weltentwürfe (in 
ästhetischer, theoretischer, utopischer Form) im angelsächsischen Sprach- und 
Kulturraum untersucht werden. Schließlich soll auch ein Modell entwickelt werden, 
mit dem Formen, Elemente, Strukturen, Prozesse, Muster, „Scapes“ und „Flüsse“ in 
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Translating Sounds: Intermedial Exchanges in Amy Lowell’s ‘Stravinsky’s Three Pieces 
“Grotesques” for String Quartet’. 163-174. 
 
Schober, Regina (2010) 
Das Konzept der Groteske bei Amy Lowell und Igor Strawinsky - Möglichkeiten einer 
intermedialen Literaturdidaktik im Fremdsprachenunterricht. Fremdsprachendidaktik inhalts- 






Schober, Regina (2011) 
Rezension zu: Finck, Diana von (Hrsg.): Ideas of Order in Contemporary American Poetry. 





Juniorprofessur Anglistische Literatur- und Kulturwissenschaft 
Prof. Dr. Sarah Heinz 
Tel.: 0621/181- 2353 





Hickey, Neil; Schmitt, Mark (2010) 
De-Claiming the Streets. Constructing and Surveying the Homeless in Ireland. Hard Times : 
deutsch-englische Zeitschrift. 87, 37-41. 
 
 
Schmitt, Mark (2010) 
Lexikographik als künstlerisch-literarische Schreibweise. Ruhr-Universität Bochum, 27.-29. 
Mai 2010 (Tagungsbericht). Komparatistik : Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für 









Heinz, Sarah (2010) 
The Whiteness of Irish Drama: The Irish and their Black Other. Contemporary drama in 
English. 17, 195-217. 
 
Heinz, Sarah (2010) 
Kreatives Schreiben im Literaturunterricht. 20-30. 
 
Heinz, Sarah (2010) 
Mütter, Söhne und Töchter: Gewalt und Geschlecht im Mythos von Cathleen ni Houlihan bei 
W.B. Yeats und Martin McDonagh. 173-204. 
 
Heinz, Sarah (2010) 
The Age of Transition as an Age of Transgression? Victorian Poetry and the Taboo of 
Sexuality, Love and the Body. 159-176. 
 
 
Heinz, Sarah (2011) 
Drama and Postmodernism: Martin Crimp’s Attempts on her Life and Patrick Marber’s 
Closer. WVT-Handbücher zum literaturwissenschaftlichen Studium. 15, 399-412. 
 
 
Nitzke, Solvejg; Schmitt, Mark (2010) 
Monströse Blicke. Zur visuellen Struktur der Subjekt/Objekt-Beziehung von Mensch und 
Monster in Literatur und Film. Philosophisch-literarische Reflexionen. 12, 90-99. 
 
 
Schmitt, Mark (2010) 
Redneck Apocalypse: Der amerikanische Süden als Raum des Anderen in Literatur und 
Film. 55-72. 
 
Schmitt, Mark (2011) 
Eden. Apokalyptisches Chaos und paradiesische Ordnung in Alex Garlands The Beach und 









Heinz, Sarah (2011) 
Ireland Online: Diaspora, Virtual Communities and the Question of National Identity. 







Heinz, Sarah (2010) 
Rezension zu: Curtis, Robin: Conscientious Viscerality : The Autobiographical Stance in 
German Film and Video. Emsdetten, 2006. Scope : an online journal of film and tv studies. 
16. 
 
Heinz, Sarah (2010) 
Rezension zu: Bach, Susanne (Hrsg.): Frayn in Germany : Plays and Novels. Trier, 2008. 
Anglistik : international journal of English studies. 21, 2, 193-195. 
 
Heinz, Sarah (2010) 
Rezension Web Communities zu: Ferreday, Debra: Online Belongings. Oxford, 2009 und 
Tokar, Alexander: Metaphors of the Web 2.0. Frankfurt a. M., 2009. 
 
Heinz, Sarah (2011) 
Rezension zu: Copeland, David A.: The Media’s Role in Defining the Nation. New York, NY, 
2010. 
 
Heinz, Sarah (2011) 
Rezension zu: Ochsner, Andrea: Lad Trouble : Masculinity and Identity in the British Male 
Confessional Novel of the 1990s. Bielefeld, 2009. Journal of Men, Masculinities and 
Spirituality : JMMS. 5, 1, 26-28. 
 
Heinz, Sarah (2011) 









Professur für Medien- und Kommunikationswissenschaft 
Prof. Dr. Angela Keppler  
Tel.: 0621/181-2299 (-2304) 
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Keppler, Angela (2011) 
Das Gleiche ist nicht immer gleich. Gewaltdarstellungen in Film und Fernsehen. WestEnd : 






Peltzer, Anja (2011) 




Wagenknecht, Andreas (2011) 







Keppler, Angela (2010) 
Variationen des Selbstverständnisses.Das Fernsehen als Schauplatz der Formung sozialer 
Identität. 111-126. 
 
Keppler, Angela (2010) 
Die wechselseitige Modifikation von Bildern und Texten in Fernsehen und Film. Jahrbuch / 





Keppler, Angela (2010) 
Perspektiven einer kultursoziologischen Medienanalyse. 101-126. 
 
Keppler, Angela (2011) 






Professur für Medien- und Kommunikationswissenschaften III mit kulturwiss. 
Schwerpunkt 
Prof. Dr. Peter Vorderer 
Tel.: 0621/ 181 -2610 





Hartmann, Thilo; Vorderer, Peter (2010) 
It’s okay to shoot a character: Moral disengagement in violent video games.  
 
Hartmann, Thilo; Vorderer, Peter; Jung, Yang (2011) 




Klimmt, Christoph; Hefner, Dorothée; Vorderer, Peter; Blake, Christopher (2010) 
Identification with video game characters as automatic shift of self-perceptions. 
 
 
Reinecke, Leonard; Klatt, Jennifer; Krämer, Nicole (2011) 
Entertaining media use and the satisfaction of recovery needs: Recovery outcomes 
associated with the use of interactive and non-interactive entertaining media.  
 
 
Tamborini, Ronald; Grizzard, Matthew; Bowman, Nicholas David; Reinecke, Leonard; Lewis, 
Robert J.; Eden, Allison (2011) 






Trepte, Sabine; Reinecke, Leonard (2010) 
Avatar creation and video game enjoyment: Effects of life-satisfaction, game competitiveness, 
and identification with the avatar. Journal of Media Psychology. 22, 4, 171-184. 
 
Trepte, Sabine; Reinecke, Leonard (2011) 
The pleasures of success: Game-related efficacy experiences as a mediator between player 




Vorderer, Peter (2011) 
What’s next? Remarks on the current vitalization of entertainment theory. 
 
Vorderer, Peter; Roth, Franziska (2011) 







Hartmann, Thilo; Klimmt, Christoph; Vorderer, Peter (2010) 
Telepresence and media entertainment. 137-157. 
 
 
Roth, Christoph; Klimmt, Christoph; Vermeulen, Ivar; Vorderer, Peter (2011) 
The experience of Interactive Storytelling: Comparing “Fahrenheit” with “Facade”. Lecture 
notes in computer science. 6972, 13-21. 
 
 
Sowka, Alexandra; Roth, Franziska (2011) 
Der Forschungsstand: Rezeption und Wirkung von In-Game-Werbung. 
 
Sowka, Alexandra; Roth, Franziska; Klimmt, Christoph; Daschmann, Gregor (2011) 







Trepte, Sabine; Reinecke, Leonard (2011) 
The Social Web as a shelter for privacy and authentic livingf tit Privacy online. 
 
Trepte, Sabine; Reinecke, Leonard; Behr, Katharina-Maria (2011) 







Reinecke, Leonard (2011) 
Rezension zu: Kneidinger, Bernadette: Facebook und Co : Eine soziologische Analyse von 





Professur für Medien- und Kommunikationswissenschaften IV 
Prof. Dr. Matthias Kohring 
Tel.: 0621/ 181 -1293  





Kohring, Matthias (2011) 
Zuversicht statt Vertrauen? Probleme der Vertrauenskonstitution in modernen 
Gesellschaften. Erwägen, Wissen, Ethik : EWE. 22, 2, 279-282. 
 
Kohring, Matthias; Marcinkowski, Frank; Donk, André; Metag, Julia; Friedemann, Anne 
(2011) 
Das Bild der Nanotechnologie in deutschen Printmedien. Eine frameanalytische 









Kohring, Matthias (2010) 
Vertrauen in Medien? Eine Kritik an der Medienglaubwürdigkeitsforschung nebst 
weiterführenden Überlegungen zu einer Theorie des Vertrauens in journalistische 
Kommunikation und deren gesellschaftlicher Relevanz. Psychologie und Gesellschaft. 9, 125-
150. 
 
Kohring, Matthias (2010) 
Vertrauen statt Wissen. Qualität im Wissenschaftsjournalismus. Wirtschaft und Kultur im 
Gespräch. 2, 197-211. 
 
Kohring, Matthias (2010) 





Juniorprofessur für Medien- und Kommunikationswissenschaft 
Prof. Dr. Sabina Misoch 
Tel.: 0621/ 181 -1291 





Misoch, Sabina (2010) 
BildkommunikationselbstverletzendenVerhaltens(SVV) im virtuellen Raum: eine 
exemplarische Analyse des präsentierten Bildmaterials auf YouTube, social network sites 
und privaten Homepages. Kommunikation @ Gesellschaft : Journal für alte und neue Medien 
aus soziologischer, kulturanthropologischer und kommunikationswissenschaftlicher 






Misoch, Sabina (2010) 






Misoch, Sabina (2010) 
Avatare: Spiel(er)figuren in virtuellen Welten. 169-185. 
 
Misoch, Sabina (2010) 
Reale, virtuelle und künstliche Körper im Film MATRIX. 101-120. 
 
Misoch, Sabina (2011) 
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Lehrstuhl für Mathematik I 
Professor Dr. Alexander Schied 
Tel.: 0621/181-2460 





Alfonsi, Aurélien; Schied, Alexander (2010) 
Optimal trade execution and absence of price manipulations in limit order book models. 
SIAM journal on financial mathematics. 1, 490-522. 
 
 
Gatheral, Jim; Schied, Alexander (2011) 
Optimal trade execution under geometric Brownian motion in the Almgren and Chriss 
framework. International Journal of Theoretical and Applied Finance : IJTAF. 14, 3, 353-368. 
 
 
Schied, Alexander; Schöneborn, Torsten; Tehranchi, Michael (2010) 
Optimal basket liquidation for CARA investors is deterministic. Applied Mathematical 






Föllmer, Hans; Schied, Alexander (2011) 









Föllmer, Hans; Schied, Alexander (2010) 
Coherent and convex risk measures. 1, 355-363. 
 
 
Gatheral, Jim; Schied, Alexander; Slynko, Alla (2011) 
Exponential resilience and decay of market impact. 225-236. 
 
 
Schied, Alexander; Slynko, Alla (2011) 
Some mathematical aspects of market impact modeling. 153-179. 
 
 
Lehrstuhl für Mathematik III 
Prof. Dr. Martin Schmidt 
Tel.:  0621/181-2474 





Klein, Sebastian (2010) 






Klauer, Alexander (2011) 
On complex Fermi curves of two-dimensional periodic Schrödinger operators (Über 






Kilian, Martin; Schmidt, Martin Ulrich (2010) 








Lehrstuhl für Mathematik IV 
Professor Dr. Günther Nürnberger 
Tel.: 0621/181-2500 
Fax: 0621/181-2498  




Nürnberger, Günther (2010) 
Günter Meinardus (1926–2007). Journal of Approximation Theory. 162, 1, 1-5. 
 
Nürnberger, Günther; Matt, Michael (2010) 
Local Lagrange interpolation using cubic C1 splines on type-4 cube partitions. Journal of 
Approximation Theory. 162, 3, 494-511. 
 
Nürnberger, Günther; Rhein, Markus; Schneider, Georg (2011) 
Local Lagrange interpolation by quintic C1 splines on type-6 tetrahedral partitions. Journal of 
Computational and Applied Mathematics. 236, 4, 529-542. 
 
 
Lehrstuhl für Mathematik VI 
Prof. Dr. Claus Hertling 
Tel.: 0621/181-2512 





Hertling, Claus; Hoevenaars, Luuk; Posthuma, Hessel (2010) 
Frobenius manifolds, projective special geometry and Hitchin systems. Journal für die reine 
und angewandte Mathematik. 649, 117-165. 
 
Hertling, Claus; Sevenheck, Christian (2010) 
Limit of families of Brieskorn lattices and compactified classifiying spaces. Advances in 





Hertling, Claus; Sevenheck, Christian (2010) 
Limit of families of Brieskorn lattices and compactified classifying spaces. Advances in 
Mathematics. 223, 4, 1155-1224. 
 
Hertling, Claus; Sabbah, Claude (2011) 
Examples of non-commutative Hodge structures. Journal of the Institute of Mathematics of 
Jussieu : JIMJ. 10, 3, 635-674. 
 
 
Sevenheck, Christian (2011) 
Bernstein polynomials and spectral numbers for linear free divisors. Annales de l’Institut 






Sevenheck, Christian; Reichelt, Thomas (2010) 
Logarithmic Frobenius manifolds, hypergeometric systems and quantum D-modules. 
 
Sevenheck, Christian (2011) 





Professur für Versicherungsmathematik 
Professor Dr. H.-J. Bartels 
Tel.: 0621/181-2450 




Bartels, Hans-Jochen; Albrecht, Peter; Maurer, Raimond (2010) 
Bericht zur Prüfung im Oktober 2009 über Finanzmathematik (Spezialwissen). Blätter der 








Lehrprofessur für Wirtschaftsmathematik 







Armbruster, Dieter; Göttlich, Simone; Herty, Michael (2011) 
A scalar conservation law with discontinuous flux for supply chains with finite buffers. SIAM 
journal on applied mathematics. 71, 4, 1070-1087. 
 
 
Dittel, Agnes; Göttlich, Simone; Ziegler, Ute (2011) 
Optimal Design of Capacitated Production Networks. 
 
 
Göttlich, Simone; Herty, Michael; Ringhofer, Christian (2010) 
Optimization of order policies in supply networks. 
 
Göttlich, Simone; Kühn, Sebastian; Ohst, Jan Peter; Ruzika, Stefan; Thiemann, Markus 
(2011) 
Evacuation dynamics influenced by spreading hazardous material. 
 
Göttlich, Simone; Martin, Stephan; Sickenberger, Thorsten (2011) 
Time-continuous production networks with random breakdowns. Networks and 






D’Apice, Ciro; Göttlich, Simone; Herty, Michael; Piccoli, Benedetto (2010) 









Göttlich, Simone; Sickenberger, Thorsten (2011) 





Lehrstuhl für Mathematische Statistik 
Prof. Dr. Martin Schlather 






Ballani, Felix; Schlather, Martin (2011) 




Engelke, Sebastian; Kabluchko, Zakhar; Schlather, Martin (2011) 
An equivalent representation of the Brown-Resnick process. Statistics x Probability Letters. 
81, 8, 1150-1154. 
 
 
Fasen, Vicky; Klüppelberg, Claudia; Schlather, Martin (2010) 
High-level dependence in time series models. Extremes. 13, 1, 1-33Schlather, Martin (2010) 
 
 
Gneiting, Tilmann; Kleiber, William; Schlather, Martin (2010) 
Matern cross-covariance functions for multivariate random fields. Journal of the American 
Statistical Association : JASA. 105, 491, 1167-1177. 
 
 
Kabluchko, Zakhar; Schlather, Martin (2010) 
Ergodic properties of max-infinitely divisible processes. Stochastic Processes and their 






Ober, Ulrike; Erbe, Malena; Long, Nanye; Porcu, Emilio; Schlather, Martin; Simianer, Henner 
(2011) 
Predicting Genetic Values: a Kernel-Based Best Linear Unbiased Prediction with Genomic 
Data. Genetics. 188, 3, 695-708. 
 
 
Some covariance models based on normal scale mixtures. Bernoulli : official journal of the 






Brummer, Bernhard; Cramon-Taubadel, Stephan von; Nivievskyi, Oleg; Schlather, Martin 
(2010) 






Engelke, Sebastian; Schlather, Martin (2011) 
Rezension zu: Qian, Song S.: Environmental and Ecological Statistics with R. Boca Raton, 
Fla., 2010. Biometrical Journal. 53, 5, 867. 
 
 
Malinowski, Alexander; Schlather, Martin (2011) 
Rezension zu: Gentleman, Robert: R Programming for Bioinformatics. Boca Raton, Fla., 





Lehrstuhl Praktische Informatik 1 
Prof. Dr. Frederik Armknecht (vertretungsweise seit FSS2012) 
FSS 10 Prof. Dr. Felix Freiling 
HWS 10 Prof. Dr. Felix Freiling 
FSS11 Prof. Dr. Thorsten Strufe 








Benenson, Zinaida; Freiling, Felix; Blaß, Erik-Oliver (2010) 
Attacker models for wireless sensor networks. Information Technology : it. 52, 6, 320-324. 
 
 
Freiling, Felix; Bäcker, Matthias; Schmitt, Sven (2010) 
Selektion vor der Sicherung - Methoden zur effizienten forensischen Sicherung von digitalen 






Dewald, Andreas; Freiling, Felix (2011) 
Forensische Informatik.  
 
 
Göbel, Jan Gerrit; Dewald, Andreas (2011) 






Abkai, Ciamak (2010) 
PhysioSim – A Full Hard- And Software Physiological Simulation Environment Applying A 
Hybrid Approach Based On Hierarchical Modeling Using Algebraic And Differential Systems 
and Dynamic Bayesian Networks (PhysioSim - ein Hard- und Software System zur 
Simulation von Physiologie basierend auf einem hybriden Ansatz mit hierarchischer 




Göbel, Jan Gerrit (2011) 
Large-Scale Detection and Measurement of Malicious Content (Großflächige Erkennung und 






Trinius, Philipp (2011) 
Musterbasiertes Filtern von Schadprogrammen und Spam (Template-based Filtering of 






Armknecht, Frederik; Chen, Liqun; Sadeghi, Ahmad-Reza; Wachsmann, Christian (2010) 
Anonymous Authentication for RFID Systems. Lecture Notes in Computer Science. 3670, 
158-175. 
 
Armknecht, Frederik; Liu, Yali; Ghosal, Dipak; Sadeghi, Ahmad-Reza; Schulz, Steffen; 
Katzenbeisser, Stefan (2010) 
Robust and Undetectable Steganographic Timing Channels for i.i.d. Traffic. Lecture Notes in 
Computer Science. 6387, 193-207. 
 
Armknecht, Frederik; Sadeghi, Ahmad-Reza; Visconti, Ivan; Wachsmann, Christian (2010) 
On RFID Privacy with Mutual Authentication and Tag Corruption. Lecture Notes in Computer 
Science. 6123, 493-510. 
 
Armknecht, Frederik; Augot, Daniel; Perret, Ludovic; Sadeghi, Ahmad-Reza (2011) 
On Constructing Homomorphic Encryption Schemes from Coding Theory. Lecture Notes in 
Computer Science. 7089, 23-42. 
 
Armknecht, Frederik; Furukawa, Jun (2011) 
On the minimum communication effort for secure group key exchange. Lecture Notes in 
Computer Science. 6544, 320-337. 
 
Armknecht, Frederik; Krause, Matthias; Lee, Jooyoung; Steinberger, John; Stam, Martijn; 
Fleischmann, Ewan (2011) 
The Preimage Security of Double-Block-Length Compression Functions. 
 
Armknecht, Frederik; Maes, Roel; Sadeghi, Ahmad-Reza; Standaert, Francois-Xavier; 
Wachsmann, Christian (2011) 





Armknecht, Frederik; Schmidt, Martin Ulrich; Elsner, Carsten (2011) 
Using the Inhomogeneous Simultaneous Approximation Problem for Cryptographic Design. 
Lecture Notes in Computer Science. 6737, 242-259. 
 
Armknecht, Frederik; Strufe, Thorsten (2011) 
An Efficient Distributed Privacy-Preserving Recommendation System. 65-70. 
 
 
Benenson, Zinaida; Dewald, Andreas; Eßer, Hans-Georg; Freiling, Felix; Müller, Thilo; Moch, 
Christian; Vömel, Stefan; Schinzel, Sebastian; Spreitzenbarth, Michael; Stock, Ben; Stüttgen, 
Johannes (2011) 
Exploring the Landscape of Cybercrime. 69-72. 
 
 
Catrina, Octavian; Hoogh, Sebastiaan de (2010) 
Secure Multiparty Linear Programming Using Fixed-Point Arithmetic. Lecture Notes in 
Computer Science. 6345, 134-150. 
 
Catrina, Octavian; Hoogh, Sebastiaan de (2010) 
Improved Primitives for Secure Multiparty Integer Computation. Lecture Notes in Computer 
Science. 6280, 182-199. 
 
Catrina, Octavian; Saxena, Amitabh (2010) 




Dewald, Andreas; Holz, Thorsten; Freiling, Felix (2010) 
ADSandbox: Sandboxing JavaScript to fight Malicious Websites. 
 
Dewald, Andreas; Freiling, Felix; Weber, Tim (2011) 
Design and Implementation of a Documentation Tool for interactive Commandline Sessions. 
 
 
Göbel, Jan Gerrit (2010) 
Amun: Automatic Capturing of Malicious Software. GI-Edition / Proceedings. 170, 177-190. 
 
Göbel, Jan Gerrit; Trinius, Philipp (2010) 




Proceedings. 170, 191-204. 
 
 
Holz, Thorsten; Spreitzenbarth, Michael (2010) 
Towards secure deletion on smartphones. GI-Edition / Proceedings. 170, 165-176. 
 
 
Krontiris, Ioannis; Freiling, Felix (2010) 
Integrating people-centric sensing with social networks: A privacy research agenda. 620-623. 
 
 
Müller, Tilo; Freiling, Felix; Dewald, Andreas (2010) 
AESSE: A Cold-boot Resistant Implementation of AES. 42-47. 
 
Müller, Thilo; Freiling, Felix; Dewald, Andreas (2011) 
TRESOR Runs Encryption Securely Outside RAM. 17-32. 
 
 
Müter, Michael; Freiling, Felix (2010) 
Model-based Security Evaluation of Vehicular Networking Architectures. 185-193. 
 
Müter, Michael; Groll , André; Freiling , Felix (2010) 
A Structured Approach to Anomaly Detection for In-Vehicle Networks. 92-98. 
 
 
Rieck, Konrad; Krüger, Tammo; Dewald, Andreas (2010) 
Cujo: Efficient Detection and Prevention of Drive-by-Download Attacks. 
 
 
Trinius, Philipp; Willems, Carsten; Holz, Thorsten; Rieck, Konrad (2010) 






Lehrstuhl Praktische Informatik II 










Zhan, Naijun; Majster-Cederbaum, Mila (2010) 







Minnameier, Christoph (2010) 






Lambertz, Christian; Majster-Cederbaum, Mila (2010) 
Port Protocols for Deadlock-Freedom of Component-Based Systems. Electronic Proceedings 
in Theoretical Computer Science : EPTCS. 38, 7-11. 
 
 
Majster-Cederbaum, Mila; Semmelrock, Nils (2010) 
Reachability in Tree-Like Component Systems is PSPACE-Complete. Electronic Notes in 





LS für Praktische Informatik III  




Setzer, Simon; Steidl, Gabriele; Teuber, Tanja; Moerkotte, Guido (2010) 










Fender, Pit; Moerkotte, Guido (2011) 




Moerkotte, Guido; Neumann, Thomas (2011) 
Accelerating Queries with Group-By and Join by Groupjoin. Proceedings of the VLDB 
Endowment : 37th International Conference on Very Large Data Bases. 4, 843-851. 
 
 
Neumann, Thomas; Moerkotte, Guido (2011) 






Lehrstuhl für Praktische Informatik IV 
Prof. Dr. Wolfgang Effelsberg 






Kopf, Stephan; Haenselmann, Thomas; Kiess, Johannes; Guthier, Benjamin; Effelsberg, 
Wolfgang (2011) 









Lehn, Max; Triebel, Tonio; Gross, Christian; Stingl, Dominik; Saller, Karsten; Effelsberg, 
Wolfgang; Kovacevic, Alexandra; Steinmetz, Ralf (2010) 






Davoyan, Ruzana (2010) 
Differentiated Traffic-based Interconnection Agreements for Next Generation Networks 






Davoyan, Ruzana; Effelsberg, Wolfgang (2010) 
Intercarrier Compensation between Providers of Different Layers: Advantages of 
Transmission Initiator Determination. Lecture Notes in Computer Science. 6091, 373-384. 
 
Davoyan, Ruzana; Effelsberg, Wolfgang (2010) 




Guthier, Benjamin; Kopf, Stephan; Effelsberg, Wolfgang (2010) 
Histogram-based Image Registration for Real-time High Dynamic Range Videos. 145-148. 
 
Guthier, Benjamin; Kopf, Stephan; Eble, Marc; Effelsberg, Wolfgang (2011) 




Kiess, Johannes; Kopf, Stephan; Guthier, Benjamin; Effelsberg, Wolfgang (2010) 
Seam Carving with Improved Edge Preservation. Multimedia on Mobile Devices 2010. 
 
 
Kopf, Stephan; Guthier, Benjamin; Farin, Dirk; Han, Jungong (2011) 






Lampi, Fleming (2010) 
Automatic Lecture Recording (Automatische Vorlesungsaufzeichnung). 
 
 
Lehn, Max; Triebel, Tonio; Leng, Christof; Buchmann, Alejandro; Effelsberg, Wolfgang 
(2010) 
Performance Evaluation of Peer-to-Peer Gaming Overlays. 1-2. 
 
Lehn, Max; Leng, Christof; Rehner, Robert; Triebel, Tonio; Buchmann, Alejandro (2011) 
An Online Gaming testbed for peer-to-peer Architectures. 474-475. 
 
 
Lemelson, Hendrik; Schnaufer, Sascha; Effelsberg, Wolfgang (2010) 




Mildner, Philip; Triebel, Tonio; Kopf, Stephan; Effelsberg, Wolfgang (2011) 
A scalable Peer-to-Peer-overlay for real-time massively multiplayer online games. 304-311. 
 
 
Schaber, Philipp; Kopf, Stephan; Bauer, Fabian; Effelsberg, Wolfgang (2010) 
Robust Digital Watermarking in Videos Based on Geometric Transformations. 1219-1222. 
 
Schaber, Philipp; Kopf, Stephan; Effelsberg, Wolfgang; Torwirth, Niels (2010) 
Semi-automatic Registration of Videos for Improved Watermark Detection. 23-34. 
 
 
Schnaufer, Sascha; Haenselmann, Thomas; Effelsberg, Wolfgang (2010) 
Demo Abstract: BSMX - Message Exchange Between Unassociated WLAN Devices. 399-
499. 
 
Schnaufer, Sascha; Kopf, Stephan; Effelsberg, Wolfgang (2010) 
BSMX - A Prototype Implementation for Distributed Aggregation of Sensor Data. 11-15. 
 
Schnaufer, Sascha; Kopf, Stephan; Lemelson, Hendrik; Effelsberg, Wolfgang (2010) 






Triebel, Tonio; Schnaufer, Sascha; Guthier, Benjamin; Lemelson, Hendrik; Schiele, Gregor; 
Effelsberg, Wolfgang (2010) 






Guthier, Benjamin; Kopf, Stephan; Effelsberg, Wolfgang (2011) 





Lehrstuhl für Theoretische Informatik 
Prof. Dr. Matthias Krause 
Tel.: 0621/181- 2670 





Stegemann, Dirk (2011) 





Lehrstuhl für Softwaretechnik  











Orthographic software modelling: A novel approach to view-based software engineering. 
Lecture Notes in Computer Science. 6138, 1. 
 
Atkinson, Colin; Stoll, Dietmar; Bostan, Philipp (2010) 
Orthographic Software Modeling: A Practical Approach to View-Based Development. 
Communications in Computer and Information Science. 69, 206-219. 
 
Atkinson, Colin; Kennel, Bastian; Goss, Björn (2011) 






Atkinson, Colin; Barth, Florian; Brenner, Daniel (2010) 
Testing Web-Services Using Test Sheets. 429-434. 
 
Atkinson, Colin; Barth, Florian; Brenner, Daniel (2010) 
Software Testing using Test Sheets. 454-459. 
 
Atkinson, Colin; Draheim, Dirk; Geist, Verena (2010) 
Typed Business Process Specification. 69-78. 
 
Atkinson, Colin; Hummel, Oliver; Barth, Florian; Schumacher, Marcus (2011) 
Towards a Language and Framework for Penurious Testing. 31-39. 
 
Atkinson, Colin; Hummel, Oliver; Janjic, Werner (2011) 
Search-enhanced testing: NIER track. 880-883. 
 
Atkinson, Colin; Schulze, Thomas; Klingert, Sonja (2011) 
Modelling as a Service (MaaS): Minimizing the Environmental Impact of Computing Services. 
519-523. 
 
Atkinson, Colin; Stoll, Dietmar; Tunjic, Christian (2011) 
Orthographic Service Modeling. 67-70. 
 
 
Bostan, Philipp; Atkinson, Colin; Draheim, Dirk (2011) 






Hummel, Oliver; Atkinson, Colin (2010) 
Automated Creation and Assessment of Component Adapters with Test Cases. 
 
Hummel, Oliver; Janjic, Werner; Atkinson, Colin (2010) 
More Archetypal Usage Scenarios for Software Search Engines. 
 
Hummel, Oliver; Janjic, Werner; Atkinson, Colin (2010) 
Proposing Software Design Recommendations Based on Component Interface Intersecting. 
 
 
Janjic, Werner; Hummel, Oliver; Barth, Florian; Atkinson, Colin (2011) 
Discrepancy Discovery in Search-Enhanced Testing. 21-24. 
 
 
Wagner, Achim; Zouaghi, Leila; Barth, Florian; Atkinson, Colin; Badreddin, Essameddin 
(2011) 





Juniorprofessur für Praktische Informatik, Datenbankmanagement, 
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Böhm, Alexander; Marth, Erich; Kanne, Carl-Christian (2010) 
TransScale: Scalability transformations for declarative applications. 1173-1176. 
 
 
Kanne, Carl-Christian; Moerkotte, Guido (2010) 
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A b t e i l u n g  f ü r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t  
 
 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches 
und europäisches Verfahrensrecht 
Prof. Dr. Mary-Rose McGuire (seit 08/2010) 





Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.GRUR, Prof Dr. 
McGuire, Fachausschuss Wettbewerbs- und Markenrecht 
 
Institut für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, 
Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim (IMGB) 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jochen Taupitz 
Tel.: 0621 181-1990 
Fax: 0621 181-3555 
Email: medrecht@uni-mannheim.de 
 
Professor Taupitz ist 
 Mitglied des Deutschen Ethikrates 
 Mitglied des Nationalen AIDS-Beirats 
 Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina 
 Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste (EASA) 
 Vorstandsmitglied der „Zentralen Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der 
Medizin und ihren Grenzgebieten“ bei der Bundesärztekammer 
 Vizepräsident der Akademie für Ethik in der Medizin 




 Mitglied der Ethikkommission für die medizinische Fakultät der Universität Heidelberg 
 Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen in der 
Bundesrepublik Deutschland 
 Vorsitzender des Beirats für Grundsatzfragen des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-
Kommissionen in der Bundesrepublik Deutschland 
 Mitglied des Kollegiums der Europäischen Akademie zur Erforschung von Folgen 
wissenschaftlich-technischer Entwicklungen Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 Vizepräsident der Deutsch-Koreanischen Juristischen Gesellschaft 
 Vorsitzender des Untersuchungsausschusses „Gute wissenschaftliche Praxis“ der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
 Sprecher des Beirats für die Central Research Infrastructure for Molecular Pathology 
(CRIP) am Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik 
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Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Wirtschaftspolitik 
Prof. Dr. Eckhard Janeba 
Tel.: 0621/181-1795 
Fax : 0621/181-1794 
E-Mail : janeba@uni-mannheim.de  
 
 
Mitglied des Vorstands (seit 2010), stellvertretender Sprecher (seit 2011) 
des Sonderforschungbereichs 884 Political Economy of Reforms 
 
Finanzwissenschaftlicher Ausschuss des Vereins für Socialpolitik 
Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research (CESifo), München. 
Oxford University Centre for Business Taxation, Oxford 








Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspolitik 










Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Mikroökonomische Theorie 
Prof. Dr. Ernst-Ludwig  von Thadden 




1. ERC Brüssel  
     Auswahlausschuss Wirtschaftswissenschaften ( Panel SH 1) 
2. Carl-Melchior Center for Economic Growth Jerusalem  
     Wissenschaftlicher Beirat 
 
 
Seminar für Wirtschaftsgeschichte 





Prof. Dr. Jochen Streb 
 Mitglied des Wirtschaftshistorischen Ausschusses des Vereins für Socialpolitik 
(Vorsitzender: 2007-2010) 
 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-
Württemberg 







 Cliometrica  
 International Journal for Innovation and Technology Management 
 Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte / Economic History Yearbook 
 Journal of Economic History 
 
Dr. Stefanie van de Kerkhof 
 Vorstandstätigkeit im Arbeitskreis kritische Unternehmens- und Industriegeschichte 
e.V., Bochum, Mitherausgeberin der Bochumer Schriften zur Unternehmens- und 
Industriegeschichte und der Akkumulation 
 
 
 Gutachterin für den Nachwuchspreis des Arbeitskreis kritische Unternehmens- und 
Industriegeschichte e.V. 
 





Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie 






 ReCapNet-Leibniz-Netzwerk „Immobilien- und Kapitalmärkte“ unter Führung des 
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und mit Beteiligung des Leibniz-
Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) sowie des Leibniz-Instituts 
für ökologische Raumentwicklung (IÖR) - Mitglieder: West, Christina; Meng, Rüdiger; 
seit Januar 2009 
 Referatsübergreifendes Expertenforum „Wohn.Raum.Stadt“ der Stadt Mannheim. West, 
Christina: Wissenschaftliche Beraterin 
 Gutachterin für „Best Paper Award“ des ARES 2011 American Real Estate Society 27th 




 Moderatorin und Beraterin des Projektes „Wohnen für Jung und Alt – Wohnen ohne 
Barrieren im Grünen“ der Wohnungsbau GmbH Worms (seit 2011) 
 Steering committee of the “International Critical Geography Group”/Lenkungskomitee der 
“International Critical Geography Group“ (elected member/gewähltes Mitglied) (seit 
2011) 
 Body and Space. Memory, Roots, Identity: Women in the Roda of Life. Tri-nationales, 
interdisziplinäres Forschungsprojekt im Forschungsnetzwerk “Participating in a cycle of 
reciprocity: Arts Exchange versus Cultural Colonialism” (Initiatorin, 
Kooperationspartnerin und Projektleitung) (weitere Netzwerkpartner: University of Illinois 
in Chicago (UIC), Alma Boa-Projekt in Igarassu (Pernambuco)/Brasilien u. a.) (seit 2011) 
 Forum Stadtforschung - Interdisziplinäres Netzwerk zur räumlichen Stadtforschung mit 
regelmäßigen Treffen (Initiatorin und Gründungsmitglied) (seit 2010) 
 Arbeitskreis „Räumliche Auswirkungen der internationalen Migration in Europa“ des 
Leibniz-Institutes Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) (berufenes 
Mitglied, Geschäftsführerin des AK, AK-Sprecherin (Stellvertretung) zusammen mit 
Gans, Paul) (seit 2009) 
 
Gans, Paul: 
 Forschungskooperation des Lehrstuhls für Wirtschaftsgeographie mit dem MEA - 
Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und Demographischer Wandel (Mannheim 
Research Institute forthe Economics ofAgeing); seit 2007 
 Arbeitskreis „Bevölkerungsgeographie“ im Verband der Geographen an Deutschen 
Hochschulen 
Gans, Paul: Sprecher des Arbeitskreises; seit 1992 
 Arbeitskreis „Räumliche Auswirkungen der internationalen Migration in Europa“ des 
Leibniz-Forums für Raumwissenschaft Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (ARL) 
Gans, Paul: Leitung; West, Christina: Geschäftsführerin; seit Juni 2009 
 Leibniz-Netzwerk „Immobilien- und Kapitalmärkte“ unter Führung des Zentrums für 
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und mit Beteiligung des Leibniz-Instituts für 
Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) sowie des Leibniz-Instituts für 
ökologische Raumentwicklung (IÖR) 




 Senatsausschuss Evaluation der Wissensgemeinschaft Leibniz als Vertreter der Sektion 
B (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Raumwissenschaften) 
Gans, Paul: Mitglied; seit Oktober 2006 
 Senat der Wissensgemeinschaft Leibniz als Vertreter der Sektion B (Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Raumwissenschaften) 
Gans, Paul: Mitglied; seit Oktober 2006 
 Kuratorium des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung 
Gans, Paul: Mitglied; seit April 2009 
 Lenkungskreis „Demographischer Wandel der Metropolregion Rhein-Neckar“ 
Gans, Paul: Mitglied; seit Oktober 2007 
 Konrad-Adenauer-Stiftung an der Universität Mannheim 
Gans, Paul: Vertrauensdozent; seit 2005 
 Wissenschaftlicher Beirat des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung  
Gans, Paul: Mitglied, seit 2010 
 Leibniz-Institut Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
Gans, Paul: Mitglied, seit 2010 
 Commission on Population and Vulnerability, International Demographic Union  
Gans, Paul: Mitglied, seit 2006 
 Reurbanisierung in Deutschland. Mitglied der Landesarbeitsgruppe Baden-Württemberg, 
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Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft, insbesondere Bankbetriebslehre 





Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber: 
Research fellow at the Center for Economic Policy Research (CEPR), London, 2002-dato 
Member of The German Academy of Natural Scientists Leopoldina 
Member of The Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities 
 
 
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre 






Forschungsprofessor (Research Associate) am Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung GmbH, Schreiber 




Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre II 










Christoph Spengel, Arbeitskreis Steuern der Schmalenbach-Gesellschaft für 
Betriebswirtschaft e.V. 
 
Christoph Spengel, International Research Fellow, Oxford University Center for 
Business Taxation, Said Business School 
 
Christoph Spengel, European Association of Tax Law Professors - EATLP 
 





Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen 
Ernst & Young Stiftungslehrstuhl 






Boardmitgliedschaften Professor Simons 
 
Associate Editor: OR Spectrum  
 
Business Research (BuR) 
 
Die Betriebswirtschaft (DBW)  
 
Gastherausgeber, OR Spectrum: Special Issue on Accounting & Auditing, mit M. 
Kirschenheiter, Chicago und J. Suijs, Rotterdam 
 
Gastherausgeber, Die Betriebswirtschaft: Special Issue über die Integration von 





Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik II 
Prof. Dr. Christian Becker 
Tel.: 0621/181-2153 






Christian Becker:  
Leitungsgremium Fachgruppe „Kommunikation und Verteilte Systeme“ der 
Gesellschaft für Informatik e.V. 






Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik IV  






Alexander Mädche  Associate Editor, Track „Entwicklung / Architekturen von 
Informationssystemen“,  10. Internationale Konferenz für 
Wirtschaftsinformatik (WI-2011), Zürich, 2011 
  Co-Organisator des Workshop „Die Rolle von Plattformen 
für Unternehmensökosysteme“, Informatik-2011, Berlin, 
2011. 
  Mitglied des 3. IKT Forum Baden-Württemberg; 
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft sowie des 
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 
Stuttgart, 2011. 
  Mitglied im Programmkommittee des Workshops „Workflow 
Security Audit and Certification” (WfSAC-2011), 2011. 
  Mitglied im Programmkommittee der International 
Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics 
(WIMS-2011), Norwegen, 2011. 
  Mitglied des 5. International Research Forum der SAP AG, 
Deutschland, 2010. 
Benjamin Müller  Co-Organisator des Workshop „Die Rolle von Plattformen 








Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik 





Professor Dr. Hermann G. Ebner 
 Gutachter für Einrichtungen der Forschungsförderung (In- und Ausland) 
 Mitglied des Editorial Advisory Board Empirical Research in Vocational Education 
and Training 
 Mitglied der European Association for Research on Learning and Instruction 
(EARLI) 
 Mitglied der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen 
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Professur für Soziologie, Gesellschaftsvergleich 





Prof. Dr. Irena Kogan: 
European Academy of Sociology  
Board des European Consortium for Social Research (ECSR) 
Board des Forschungsnetzwerkes “Transition in Youth (TIY)“ 
Board des ISA-Research Committee on Social Stratification (RC-28) 
Mitglied des Vergabekomitees für den Gerhard-Fürst-Preis des Statistischen Bundesamtes 
 
 
Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie  
Prof. Dr. Frank Kalter 
Tel.: 0621/181-3066  
Fax: 0621/181-2021  
E-Mail: kalter@uni-mannheim.de 
 
Prof. Dr. Frank Kalter: 
Mitglied des Expertenrats für Demografie des Bundesministeriums des Innern (seit 2010) 
Mitglied des Kuratoriums von GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (seit 2010) 
 
 
Lehrstuhl für Soziologie III – Makrosoziologie 
Prof. Dr. Bernhard Ebbinghaus  
Tel.: 0621/181-2031 
Fax: 0621/181-2029 





2008-2012: Mitglied des Fachkollegiums 111 Sozialwissenschaft der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 




Lehrstuhl für Statistik und sozialwissenschaftliche Methodenlehre 





Prof. Dr. Josef Brüderl: 
Mitglied im Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (Rat SWD) (seit 2011) 
Professur für Wirtschafts- und Organisationssoziologie 
Prof. Henning Hillmann, Ph.D. 
Tel: 0621/181-3942/3703 
Fax: 0621/181-1983 
E-mail: hillmann@uni-mannheim.de  
 




Lehrstuhl Politische Wissenschaft II 
Prof. Dr. Thomas König   
Tel.: 0621/181-2074/2073 
Fax: 0621/181-2072 
E-Mail: koenig@uni-mannheim.de  
 
Professor Dr. Thomas König: 
2011         Berufung in den Ständigen Beirat der Johann Goethe-Universität Frankfurt für die  
                 Evaluation von Tenure-Track-Verfahren 
 
2010          Sprecher des DFG- Sonderforschungsbereichs (SFB) 884 „The Political Economy 
                  of Reforms“ 
 




                  Sozialforschung 
 
seit 2008    Vertrauensdozent der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
seit 2007     Mitglied des Editorial Boards der Zeitschrift „Political Analysis“ 
seit 2007     Mitglied des Editorial Boards der Zeitschrift „International Interactions“ 
seit 2004     Evaluator des Austauschprogramms des Deutschen Akademischen Austausch  
                    Dienstes (DAAD) 
seit 1999     Mitglied des Editorial Boards der Zeitschrift „Political Studies“ 
seit 1998     Mitglied des Editiorial Boards der Zeitschrift „European Union Politics“ 
 
daneben: 
- Research Affiliate des  Stanford Forum on Contemporary Europe 
-  Mitglied der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW). 
- Mitglied des Deutschen Hochschulverbands (DHV). 
- Mitglied der American Political Science Organisation (APSA). 
- Mitglied der Standing Group on Analytical Politics and Public Choice des European  
   Consortium 
   for  Political Research (ECPR). 
 - Mitglied des Network on Enlargement and new Membership of the European Union  
  (NEMEU). 





Lehrstuhl für politische Wissenschaft IV 
Prof. Sabine C. Carey 
Tel.: 0621/181-2882 
Fax: 0621/181-3537 
E-Mail: sabine.carey@uni-mannheim.de  
 
Workshop at the Centre for the Study of Civil War (CSCW) ‘Agents of Violence & Institutional 
Constraints’. University of Mannheim, 28-29 April 2011. 
Workshop at the Centre for the Study of Civil War (CSCW) ‘The Principals and Agents of 






Lehrstuhl Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte 
Prof. Dr. Berthold Rittberger (bis 31.8.2011) 
ab 1.9.2011 wurde der LS vertreten durch  
Herr Dr. Sebastian Krapohl, Universität Bamberg 
E-Mail: uhorn@uni-mannheim.de  
 
Professor Dr. Berthold Rittberger: 
 
Mitglied der European Union Studies Association (EUSA, vorher ECSA-USA) 
Mitglied der Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) 
Mitglied des UACES (University Association of Contemporary European Studies) 
Mitglied des Editorial Board des Journal of European Public Policy (seit 2004) 




Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften (2009-2011) 
Mitglied des Senats der Universität Mannheim  (2009-2011) 





- British Journal of Political Science 
- Comparative European Politics 
- European Integration Online Papers 
- European Union Politics 
- International Political Sociology 
- International Studies Quarterly 
- Journal of Common Market Studies 
- Journal of European Public Policy 
- Journal of Legislative Studies 
- Oxford University Press 
- Palgrave Macmillan 
- Politische Vierteljahresschrift 
- Review of International Organizations 









Lehrstuhl für Vergleichende Politische Verhaltensforschung 




Prof. Dr. Hans Rattinger: 




Lehrstuhl für Psychologie III  
Prof. Dr. Edgar Erdfelder 
Tel.: 0621/181- 2146 




- Prof. Erdfelder ist seit 2008 Mitglied des Fachkollegiums 110 Psychologie der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).  
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Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
Prof. Dr. Annette Kehnel 
Tel.: 0621/181-2246 
Fax: 0621/181-2249 
E-Mail: annette.kehnel@uni-mannheim.de  
 
Prof. Dr. Annette Kehnel 
 
Dekanin der Philosophischen Fakultät der Universität Mannheim (seit August 2011) 
Studiendekanin der Philosophischen Fakultät der Universität Mannheim (Juli 2010–Juli 2011) 
Mitglied im Beirat des DHI London (stellvertretende Vorsitzende seit Mai 2011) 
Mitglied im Direktorium des Strukturierten Promotionskollegs „Formations of the Global“ (seit 
April 2009) 
Mitglied des Forschungsrates der Universität Mannheim (seit September 2008) 
Mitglied im Vorstand von Absolventum e. V. der Universität Mannheim (seit Mai 2008) 
Mitglied im Vorstand der Ekkehard-Stiftung (seit Februar 2008) 
Fachgutachterin der DAAD-Auswahlkommission (seit Oktober 2007). 
 
PD Dr. Sabine von Heusinger 
 
Mitglied des Instituts zur Erforschung der Geschichte des Dominikanerordens im deutschen 
Sprachraum (seit 2003) 
Mitglied im Leitungsausschuss des Verbandes der Historiker und Historikerinnen 
Deutschlands („Historikerverband“) (seit Oktober 2008) 
Mitglied des Kuratoriums für vergleichende Städtegeschichte e.V. Münster (seit März 2009) 
Mitglied im Beirat des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung (seit 
November 2010). 
 
Dr. Maria Magdalena Rückert 
 
Ordentliches Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-







Mitglied des Fördervereins des Historischen Instituts der Universität Mannheim (seit 2009) 
Mitglied im Arbeitskreis Deutsche Englandforschung (seit Oktober 2010) 




Vorsitzende des Vereins zur Förderung des Historischen Instituts und der Antikensaalgalerie 





Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte II 
Prof. Dr. Peter Steinbach 
Tel.: 0621/181-3680 
Fax: 0621/181-2249 
E-Mail: peter.steinbach@uni-mannheim.de  
 
Prof. Dr. Peter Steinbach, 
Beirat der Bundeszentrale für politische Bildung 
Beirat Carl-Zeiss-Stiftung 
Beirat Fritz-Bauer Institut 
Beirat Hessisches Wissenschaftsministerium „Gute Lehre“  
Beirat Ludwigsburger Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung 
nationalsozialistischer Verbrechen 
Beirat Museum für Kunst und Technik des 19. Jhrs. 
Beirat Stiftung Bundespräsident Theodor-Heuss-Haus 
Beirat Technoseum 
Beirat Villa ten Hompel Münster 




Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 








Auswahlkommission der Stiftungsinitiative Johann Gottfried Herder 




Lehrstuhl für Romanische Literatur- und Medienwissenschaft I  
Prof. Dr. Claudia Gronemann  
Tel.: 0621/181-2376 
Fax: 0621/181-2436 
E-Mail: gronemann@phil.uni-mannheim.de  
 
Dezember 2010 – März 2011:  
Juniorprofessoren-Programm im Rahmen der Zukunftsoffensive IV des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg;  
Begutachtung für DAAD und VW-Stiftung 
 
 Lehrstuhl für Romanische Sprach- und Medienwissenschaft II 
 Prof. Dr. Johannes Müller-Lancé 
Tel.: 0621/181-2271  
Fax: 0621/181-2382  
E-Mail: mueller-lance@phil.uni-mannheim.de 
 




Lehrstuhl für Romanische Literatur- und Medienwissenschaft II  
Prof. Dr. Cornelia Ruhe  
Tel.: 0621/181-2264  






2010:  Externes Mitglied der Auswahlkommission für Junior Fellows für das 
Zukunftskolleg der Universität Konstanz (im Rahmen der 
Exzellenzinitiative) 
Januar 2011:  Mitglied einer DFG-Kommission zur Begutachtung eines 
Graduiertenkollegs 
November 2011:  Mitglied einer DFG-Kommission zur Begutachtung von 3 





Professur für Medien- und Kommunikationswissenschaft 
Prof. Dr. Angela Keppler  
Tel.: 0621/181-2299 (-2304) 
Fax: 0621/181-3114 
E-Mail: keppler@uni-mannheim.de  
 
Prof. Dr. A. Keppler: Exzellenzcluster 'Normative Orders' der Johann Wolfgang Goethe-
Universität 
Prof. Dr. A. Keppler: Heinrich-Böll-Stiftung 
Prof. Dr. A. Keppler: Institut für Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität  
Prof. Dr. A. Keppler: Deutsche Forschungsgemeinschaft  
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Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik I 
Professor Dr. Alexander Schied 
Tel.: 0621/181-2460 









Organizing Committee for the 4th SIAM Conference on Financial Mathematics and 
Enginieering, Minneapolis, MN, USA 
 




Lehrstuhl Praktische Informatik II 





Prof. Dr. Mila Majster-Cederbaum: 
- Mitglied im DBLP Beirat, ab September 2011 




Lehrstuhl für Softwaretechnik  





Mitwirkung in folgenden Programm Komitees: 
CORA 2011: PC member 
DDBP2010: PC member 
DE@CAiSE2010: PC member 
DE@ER2010: PC member 
DSE@CAiSE11: PC member 
EDOC 2010: PC member, author 
DOC2011: PC member, author 
EduSymp2011: PC member 
EMISA 2011: PC member 
EVL-BP 2011: PC member 
ICECCS 2011: PC member 




IEEE IRI 2011: PC member 
MDI2010: PC member 
MoBE-RTES 2011: PC member 
MOD 2010: PC member 
Onto-CoM 2011: PC member 
QoSA 2010: PC member 
QoSA 2011: PC member 
RSSE 2010: proceedings author, author 
RuleML 2011 - CONSORTIUM: PC member 
RuleML2011@BRF: PC member 
RuleML2011@IJCAI: PC member 
RW2010: PC member 
SE2013: PC member 
seaa2010: PC member 
SEAA2011: PC member 
SLE 2010: PC member, proceedings author, author 
SLE-DS-10: PC member 
SWESE 2010: PC member 
SWESE 2011: PC member, author 
TWOMDE2010: PC member 
VORTE 2010: PC member 




Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz 
Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt 
Tel.: 0621/181-2530  
Fax: 0621/181- 2682 
E-Mail: heiner@informatik.uni-mannheim.de  
 
Heiner Stuckenschmidt:  
 
Co-Editor in Chief: Journal of Data Semantics (Springer Verlag) seit 2011 
 






Gutachter für Anträge zur Einzelförderung im Normalverfahren der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 
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Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) 
Direktor: Prof. Dr. Rüdiger Schmitt-Beck 
Geschäftsführer: Dr. Philipp Heldmann 
Tel.: 0621/181-2868 
Fax: 0621/181-2866  
E-Mail: direktorat@mzes.uni-mannheim.de  
 
Die am MZES aktiven Professoren und Privatdozenten üben eine Vielzahl professioneller 
Tätigkeiten in der nationalen und internationalen Forschungslandschaft aus, unter anderem  
 
- als gewählte Mitglieder des Fachkollegiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG), des European Research Council (ERC), des Förderkonsortiums NORFACE und 
des Kollegiums des österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF);  
- als Gutachter für unterschiedliche nationale, europäische und international Stiftungen;  
- als Evaluatoren in Forschungseinrichtungen; 
- als Evaluator für den Wissenschaftsrat 
- als externe Mitglieder von Besetzungskommissionen für Universitätsprofessuren;  
- als Mitglied des Kuratoriums von GESIS, in verschiedenen Gremien anderer nationaler 
und internationaler Forschungseinrichtungen; 
- als Mitglied des Rates für Wirtschafts- und Sozialdaten (RatSWD); 





- als Mitglieder von Preiskomitees, beispielsweise beim DESTATIS Gerhard Fürst Preis; 
- als Vorsitzender und Mitglieder des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für 
Wahlforschung (DGfW); 
- als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates des Nationalen Bildungspanels (NEPS); 
- als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates des Eurobarometer; 
- als Mitglieder des Executive Committee der European Union Studies Association 
(EUSA) und des Vorstands des European Network for Social Policy Analysis (ESPA 
net); 
- Als Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der 
Deutsch-Russischen Historikerkommission; 
- als Herausgeber oder Beiratsmitglieder nationaler ud internationaler wissenschaftlicher 
Zeitschriften und Buchreihen; 
- als Gutachter für referierte Fachzeitschriften und Verlage; 
Darüber hinaus sind MZES-Forscher Mitglieder oder Fellows in folgenden nationalen und 
internationalen Akademien:  
 
- Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Beate Kohler-Koch, Berthold 
Rittberger [in der Jungen Akademie]) 
- Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Hartmut Esser, Walter Müller, Franz 
Urban Pappi)  
- Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften (Walter Müller)  
- European Academy of Sociology (Hartmut Esser, Irena Kogan, Frank Kalter) 
- Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Hartmut Esser) 
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Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches 
und europäisches Verfahrensrecht 
Prof. Dr. Mary-Rose McGuire (seit 08/2010) 





Verfahrenskoordination im Recht des Geistigen Eigentums 
Laufzeit: 01.03.2011 - 28.02.2014 




Institut für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, 
Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim (IMGB) 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jochen Taupitz 
Tel.: 0621 181-1990 








Projektbearbeiter: Prof. Dr. Jochen Taupitz 
 
Kommerzialisierung des menschlichen Körpers 
Laufzeit: 01.10.2009 - 15.04.2012 
Projektbearbeiter: Dr. Marcus Oehlrich; Prof. Dr. Jochen Taupitz 
 
PrivateGen 
Laufzeit: 01.02.2010 - 31.01.2013 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Jochen Taupitz 
 
Vigoni - Verfügungen in Gesundheitsfragen nach deutschem und italienischem Recht 
(Personenbezogener Personenaustausch mit Italien) 
Laufzeit: 01.01.2011 - 31.12.2012 
Projektbearbeiter: LL.M. Amina Salkic; Prof. Dr. Jochen Taupitz 
 
 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Rhetorik und Europäische Rechtsgeschichte 





Instrumentalisierung von Wahrnehmungsverzerrungen durch Rhetorik – Falk 
 
Insolvenzgeschichtliche Datenbank für das Deutsche Kaiserreich (1879-1918) – Falk 
 
Insolvenzrechtliche Rechtsprechung des Deutschen Reichsgerichts (1879-1945) – Falk 
 
Genese des Insolvenzverfahrens im Alten Reich (16.-18. Jahrhundert) – Falk 
 
Ausdifferenzierung des deutschen Insolvenzverfahrens im 19. Jahrhundert – Falk 
 
 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht und 
Unternehmenssteuerrecht 







Empirische Forschung zum Rechtswettbewerb 
Laufzeit: 01.01.2008 - 31.12.2012 
Rechtsökonomik der Haftung von Geschäftsbesorgern 
Laufzeit: 01.10.2010 - 31.12.2013 
Rechtsregeln für die geschlossene Kapitalgesellschaft in Europa 
Laufzeit: 01.01.2010 - 31.12.2013 
 
 
Prof. Dr. Jürgen Wolter (em) 
Tel.:  0621/181-3323  
Fax:  0621/181-1323 
Netzneutralität (Handlungsbedarf- und optionen des Staates) 
Laufzeit: 01.09.2011 - 31.12.2012 
Netzwerk Private Macht 
Laufzeit: 01.01.2009 - 31.12.2012 
The History of EU Competition Law 
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Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen 








Boom and Bust Cycles in Asset Prices: Real Implications and Monetary Policy Options 
Laufzeit: 01.09.2011 - 30.09.2016 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Klaus Adam; 
 
 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Ökonometrie 
Herr Prof. Dr. Markus Frölich 
Tel.: 0621/181-1845 
Fax: 0621/181-1931 
E-Mail: froelich@uni-mannheim.de  
 
Competition Between Public Schools in Sweden 
Laufzeit: 01.01.2010 - 31.12.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Markus Frölich; 
Education in Mali 
Laufzeit: 01.12.2011 - 30.06.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Markus Frölich; 
Evaluation of MIPPS in the Philippines: Evaluating the Social Impact of Four New 
Microinsurance Products 
Laufzeit: 01.10.2009 - 31.12.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Markus Frölich; 
Impact Assessment of Microfinance for Decent Work Action Research 
Laufzeit: 01.08.2011 - 31.12.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Markus Frölich; 
Impact Evaluation of School Feeding in Ethiopia 
Laufzeit: 01.08.2010 - 30.04.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Markus Frölich; 
Impakt Evaluation und Arbeitsmärkte in Afrika 
Laufzeit: 01.01.2009 - 31.12.2011 





Robuste Methoden für die Evaluation von Politikreformen 
Laufzeit: 01.01.2010 - 31.12.2013 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Markus Frölich; 
Working Together for Market Access: Strengthening Rural Producer Organizations in 
Sub-Saharan Africa 
Laufzeit: 01.07.2009 - 31.01.2012 




Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Franz 
 
Herr Prof. Franz ist zur Wahrnehmung der Leitung des Zentrums für Europäische 





LS für VWL, Mikroökonomik  





Vertical relations and market structure 
Laufzeit: 01.09.2011 - 01.09.2015 




LS für Statistik   
Prof. Dr. Enno Mammen 
Tel.: 0621/ 181- 1927 
Fax: 0621/ 292- 1931 
E-Mail: emammen@rumms.uni-mannheim.de 
 





Laufzeit: 25.01.2008 - 30.04.2013 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Enno Mammen; 
Internationale Zusammenarbeit “Projekt (Russland)” 
Laufzeit: 21.08.2009 - 28.02.2013 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Enno Mammen; 
Nichtparametrische und nichtlineare Paneldaten und Zeitreihenanalyse 
Laufzeit: 01.01.2010 - 31.12.2013 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Carsten Trenkler; 
 
Statistical Regularisation and Qualitative Constraints - Inference, Algorithms, 
Asymtotics and Applications für das Teilprojekt TP A3 “Complex Nonparametric 
Models” 
Laufzeit: 26.01.2011 - 26.01.2014 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Enno Mammen; 
”Swiss-German Bilateral Research Unit on: Statistical Regularisation and Qualitative 
Constraints - Inference, Algorithms, Asymptotics and Applications” für das Teilprojekt 
TP A3 “Complex Nonparametric Models” 
Laufzeit: 26.01.2011 - 26.01.2014 




Juniorprofessur für Theoretische Ökonometrie 
Prof. Dr. Annette Bergemann 
Tel: 0621/181-1930  
E-Mail: annette.bergemann@uni-mannheim.de 
 Female Labor Supply and Parental Leave Benefit Reform 
Laufzeit: 01.01.2009 - 01.12.2013 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Annette Bergemann; 
The effects of job displacement on diabetes incidence and progression 
Laufzeit: 01.01.2009 - 01.02.2013 







Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Empirische Wirtschaftsforschung 




Nichtparametrische und nichtlineare Paneldaten und Zeitreihenanalyse 
Laufzeit: 01.01.2010 - 31.12.2013 





Prof. Dr. Martin Peitz  
Tel: 0621/181-1835 
E-Mail: martin.peitz @googlemail.com   
 
 
Vertical relations and market structure 
Laufzeit: 01.09.2011 - 01.09.2015 




VWL, Mikroökonometrie  
Prof. Gerard J. van den Berg, Ph.D. 
Tel:  0621/181- 1923 
 E-Mail: gerard@uni-mannheim.de 
 
Nonparametric identification and Inference in Duration Analysis 
Laufzeit: 01.04.2011 - 31.03.2014 








Lehrstuhl Volkswirtschaftslehre, Internationale Ökonomik 






Laufzeit: 01.09.2010 - 31.12.2013 
Projektbearbeiter: Professorin Michèle Tertilt, Ph. D.; 
Economics and Politics of Women’s Rights 
Laufzeit: 01.01.2010 - 31.03.2012 
Projektbearbeiter: Professorin Michèle Tertilt, Ph. D.; 
Efficiency and Fertilty 
Laufzeit: 01.09.2010 - 01.12.2013 
Projektbearbeiter: Professorin Michèle Tertilt, Ph. D.; 
Female Empowerment (ERC Teilprojekt 2) 
Laufzeit: 01.01.2010 - 31.12.2013 
Projektbearbeiter: Professorin Michèle Tertilt, Ph. D.; 
HIV in Africa (ERC Teilprojekt 1) 
Laufzeit: 01.09.2010 - 31.12.2013 
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Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung   






E-Mail: theissen@uni-mannheim.de  
 
Empirische Untersuchungen zur Ausschüttungspolitik deutscher Unternehmen 
Laufzeit: 01.10.2009 - 30.09.2012 
Projektbearbeiter: Dipl.-Vw. Markus Doumet; Dipl.-Vw. Erik Fernau; 
Market-Maker in Auktionsmärkten 
Laufzeit: 01.10.2009 - 30.09.2012 




Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre II 





BAK Taxation Index 2009 
Laufzeit: 01.09.2008 - 31.01.2010 
Projektbearbeiter: Dr. Christina Elschner; Prof. Dr. Christoph Spengel 
 
BAK Taxation Index 2011 
Laufzeit: 01.04.2010 - 31.01.2012 
Projektbearbeiter: Dr. Christina Elschner; Dipl.-Kfm. Christof Ernst; Prof. Dr. Christoph 
Spengel 
 
Besteuerung von Konzernen in Europa 
Laufzeit: 01.01.2009 - 31.12.2010 
Projektbearbeiter: Dr. Christina Elschner; Dipl.-Kffr. Katharina Finke; Dipl.-Kfm. Timo Reister; 
Prof. Dr. Christoph Spengel 
 
Bestimmung effektiver Unternehmensteuersätze auf Branchenebene unter 
Anwendung des Devereux/Griffith Ansatzes 
Laufzeit: 01.07.2011 - 31.03.2012 







Die Gemeinsame (Konsolidierte) Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (G(K)KB) 
und steuerliche Gewinn-ermittlung in Europa: Eine Analyse der Auswirkungen des 
GKKB Richtlinienvorschlages vom 16.03.2011 auf die Steuerbelastung europäischer 
Kapitalgesellscha 
Laufzeit: 01.08.2011 - 31.12.2012 
Projektbearbeiter: Dipl.-Kfm. Sebastian Matenaer; Prof. Dr. Christoph Spengel; Dipl.-Kfm. 
Benedikt Zinn 
 
Effektive Unternehmenssteuerbelastung in einer erweiterten Union, Updates 
Laufzeit: 16.12.2008 - 15.12.2012 
Projektbearbeiter: Dr. Christina Elschner; Prof. Dr. Dieter Endres; Dipl.-Kfm. Christof Ernst; 




Entwicklung und Erweiterung eines Mikrosimulationsmodells zur Abschätzung der 
finanziellen Konsequenzen von Reformen im Bereich der Unternehmensbesteuerung 
unter Berücksichtigung von Verhaltensanpassungen der Unternehmen 
Laufzeit: 01.01.2009 - 31.12.2010 
Projektbearbeiter: Dipl.-Kffr. Katharina Finke; Prof. Dr. Christoph Spengel 
 
Grenzüberschreitende Unternehmensbesteuerung in den Mitgliedstaaten der EU und 
der OECD und spezielle Missbrauchsbekämpfungsnormen 
Laufzeit: 01.03.2011 - 31.12.2011 
Projektbearbeiter: Dipl.-Kffr. Lisa Evers; Prof. Dr. Christoph Spengel 
 
Länderindex Familienunternehmen 2010 
Laufzeit: 24.11.2009 - 31.03.2010 
Projektbearbeiter: Dipl.-Kfm. Christof Ernst; Dipl.-Kffr. Lisa Evers; Prof. Dr. Christoph 
Spengel 
 
Mikrosimulation im Bereich der Unternehmensbesteuerung 




Projektbearbeiter: Dr. Christina Elschner; Dipl.-Kfm. Timo Reister; Prof. Dr. Christoph 
Spengel 
 
Ökonomische Effekte einer steuerlichen Forschungsförderung in Deutschland 
Laufzeit: 01.07.2011 - 30.09.2011 
Projektbearbeiter: Dipl.-Kfm. Christof Ernst; Prof. Dr. Christoph Spengel 
 
Seek-Projekt 2010: Besteuerung und Innovationen auf Unternehmensebene 
Laufzeit: 01.11.2010 - 31.12.2011 
Projektbearbeiter: Dipl.-Kfm. Christof Ernst; Prof. Dr. Christoph Spengel 
 
Steuerpolitik nach der Krise: Welche Maßnahmen sind für die 
Unternehmensbesteuerung in Deutschland zu ergreifen? 
Laufzeit: 12.05.2011 - 30.09.2011 
Projektbearbeiter: Dipl.-Kffr. Lisa Evers; Prof. Dr. Christoph Spengel; Dipl.-Kfm. Benedikt 
Zinn 
 
Tax Accounting in Deutschland: Empirische Analysen zum handels- und 
steuerrechtlichen Bilanzierungsverhalten deutscher Unternehmen 
Laufzeit: 01.08.2011 - 31.12.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Christoph Spengel; Dipl.-Kfm. Benedikt Zinn 
 
Christina Elschner, Entscheidungswirkungen der nationalen und internationalen Besteuerung 
(laufend) 
 
Christoph Spengel/Sven-Eric Bärsch, Hybrid Financial Instruments and the Remuneration 
Derived Therefrom in an International and Cross-border Context – Issues and 
Options for Reform (laufend) 
 
Christoph Spengel/Christof Ernst, Evaluation of Tax Incentives for Research and 
Development in Germany (abgeschlossen) 
 
Christoph Spengel/Lisa Evers, Cross-border taxation of companies – trends, 
challenges and options for reform (laufend) 
 





Christoph Spengel/Michael Grünewald, Internationales Steuerinformationssystem 
(abgeschlossen) 
 
Christoph Spengel/Elisabeth Köpping, Einfluss der Arbeitnehmerbesteuerung auf die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen (laufend) 
 
Christoph Spengel/Theresa Lohse, The Impact of Anti-Avoidance Measures on Profit Shifting 
Strategies of Multinational Companies – A Comparison of Developed and Developing 
Countries (laufend) 
 
Christoph Spengel/Sebastian Matenaer, Tax Risk Management – eine betriebswirtschaftliche 
und empirische Analyse (laufend) 
 
Christoph Spengel/Katharina Richter, Innovation und Besteuerung (laufend) 
 
Christoph Spengel/Martin Wehrße, Grenzüberschreitende Besteuerung von Personen-
gesellschaften im internationalen Vergleich Qualifikationskonflikte - Doppel- und 
Nichtbesteuerung – Reformüberlegungen (abgeschlossen) 
 
Christoph Spengel/Simone Streisselberger, Zuweisung von Besteuerungsrechten bei 
internationaler Arbeitnehmermobilität im Hinblick auf Leistungen aus der betrieblichen 
Altersversorgung (laufend) 
 
Christoph Spengel/Benedikt Zinn, Tax accounting in Germany: Empirical evidence on the 
relationship between financial and tax accounting and options for reform (laufend) 
 
 
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Public & Nonprofit Management 
Prof. Dr. Bernd Helmig 
Tel.: 06 21/1 81-17 27 
Fax: 06 21/1 81-17 28 
E-Mail: sekretariat@oebwl.bwl.uni-mannheim.de  
 
Der Wert eines Mitglieds für mitgliedschaftsbasierte Nonprofit-Organisationen - 
Entwicklung, Validierung und Anwendung des “Member Lifetime Value” 
Laufzeit: 01.09.2011 - 31.08.2013 






Prof. Dr. Bernd Helmig (in Kooperation mit Prof. Dr. Silke Boenigk, Universität Hamburg): 
 
Why Do Donors Donate? Examining the Effects of Organizational Identification and Identity 
Salience on the Relationships among Satisfaction, Loyalty, and Donation Behavior (Beginn: 
01.02.2008) 
 
Prof. Dr. Bernd Helmig (in Kooperation mit Dr. Katharina Spraul): 
 
Handbook of Nonprofit Management Scales (Beginn: 01.02.2009) 
Architektur und Vernetzung in der deutschen Weinwirtschaft (Beginn: 01.06.2011) 
Social Movements Generating Social Capital: The Case of Corporate Volunteering (Beginn: 
01.05.2009) 
 
Dr. Katharina Spraul: 
Accountability in Nonprofit and Public Management Research – A Semantic Network 
Analysis (Beginn: 15.09.2010) 
Employees Volunteer Engagement and Organizational Commitment (mit Femida Handy, 
University of Pennsylvania) (Beginn: 01.10.2010) 
 
Prof. Dr. Helmig (in Kooperation mit Dr. Katharina Spraul und Dr. Julia Thaler): 
 
Co-Creating Sustainable Value in Public-Private Partnerships (Beginn: 01.01.2011) 
 
Prof. Dr. Helmig (in Kooperation mit Dr. Vera Hinz und Dipl.-Kfm. Stefan Ingerfurth): 
 
Exploring Strategy Choice and Performance 
Valuing the Value Orientation 
 
Prof. Dr. Helmig (in Kooperation mit Dr. Vera Hinz): 
 
Patient’s Perception of Control 
 
Dr. Vera Hinz (in Kooperation mit Dr. Florian Drevs, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): 
 
Electronic Word of Mouth in the Health Care Sector 
 





Does Ownership Matter Under Challenging Conditions? – On the Relationship between 
Organizational Entrepreneurship and Performance in the Healthcare Sector 
 
 
Prof. Dr. Helmig (in Kooperation mit Dipl.-Oec. Hellen P. Scholz): 
 
The Relationship Between Societal Orientation and Nonprofit Organizational Performance 
A Critical Review of Nonprofit Brand Management Literature 
Development and Validation of a Scale for Nonprofit Brand Strength 
 
Prof. Dr. Helmig (in Kooperation mit Dr. Julia Thaler): 
 
Promoting Good Behaviour: Does Social and Temporal Framing Make a Difference? 
Midrange Theory of Social Marketing Effectiveness 
 
Prof. Dr. Helmig (in Kooperation mit Alexander Pinz, M. Sc.): 
 




Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing III 
Prof. Dr. Sabine Kuester 
Tel.: 0621/181-2388 
Fax:  0621/181-2398 
E-Mail: kuester@bwl.uni-mannheim.de 
 
Product Portfolio Management Conduct and its Implication for Performance 
Laufzeit: 01.01.2009 - 31.01.2012 




Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik 
Prof. Dr. Armin Heinzl 
Tel.: 0621/181-1691 
Fax: 0621/181-1692 





Globalisierte Softwareentwicklung - Erstellung flexibler Unternehmenssoftware unter 
Nutzung globaler Ressourcen (GlobaliSE) 
Laufzeit: 01.04.2009 - 31.03.2012 
Projektbearbeiter: Dipl.-Wirtsch.-Inf. David Geiger 
 
Research Institute for Software and Service Ecosystems (RISE) 
Laufzeit: 01.07.2010 - 30.06.2012 




Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III 
Prof. Dr. Martin Schader  
Tel.: 0621/181 – 1639 
Fax: 0621/181 - 1643  
E-Mail: mscha@wifo.uni-mannheim.de  
 
 
Globalisierte Softwareentwicklung - Erstellung flexibler Unternehmenssoftware unter 
Nutzung globaler Ressourcen (GlobaliSE) 
Laufzeit: 01.04.2009 - 31.03.2012 
Projektbearbeiter: Dipl.-Wirtsch.-Inf. David Geiger 
 
Research Institute for Software and Service Ecosystems (RISE) 
Laufzeit: 01.07.2010 - 30.06.2012 





Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik IV  









Laufzeit: 01.01.2011 - 30.06.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Alexander Mädche; 
LELES: A Project Lessons Learned Community System 
Laufzeit: 01.01.2011 - 31.12.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Alexander Mädche; 
 
RM@MBS - Relationship Management at Mannheim Business School 
Laufzeit: 01.09.2010 - 30.09.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Alexander Mädche 
 
SOCAM: Social Activity Management 
Laufzeit: 01.04.2010 - 30.07.2010 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Alexander Mädche 
SOMEA: Usage Scenarios and Opportunities of Social Media Analysis 
Laufzeit: 01.03.2010 - 30.09.2010 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Alexander Mädche 
 
UIG: Studie zu Usability in Germany 
Laufzeit: 01.11.2010 - 31.10.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Alexander Mädche 
 
USIFES: User-centric, Secure Information Flow Management in Enterprise Systems 
Laufzeit: 01.10.2010 - 30.09.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Alexander Mädche; 
 
WeChange - Social Augmentation & Innovation in einer sich demografisch 
wandelnden Arbeitswelt 
Laufzeit: 01.08.2011 - 30.04.2015 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Alexander Mädche; Dr. Benjamin Müller; 
WoProVEF - Value Engineering Frameworks für Workforce Productivity Software 
Solutions 
Laufzeit: 15.09.2010 - 15.09.2011 







Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik 





Evaluation des Konzepts “Operativ Eigenständige Schule” (Wirkungsanalyse von OES 
an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg) 
Laufzeit: 01.09.2009 - 31.12.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Hermann G. Ebner; Dipl.-Hdl. Claudia Funk; 
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Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie  
Prof. Dr. Frank Kalter 
Tel.: 0621/181-3066  
Fax: 0621/181-2021  
E-Mail: kalter@uni-mannheim.de 
 





Lehrstuhl für Soziologie III – Makrosoziologie 
Prof. Dr. Bernhard Ebbinghaus  
Tel.: 0621/181-2031 
Fax: 0621/181-2029 
E-Mail: bebbinghaus@sowi.uni-mannheim.de  
 
Professor Ebbinghaus sowie die wiss. Mitarbeiter des Lehrstuhls Soziologie III - 








Lehrstuhl für Statistik und sozialwissenschaftliche Methodenlehre 





Angaben zu den Forschungsprojekten von Prof. Brüderl befinden sich auf den Seiten des 
MZES 
 
Professur für Wirtschafts- und Organisationssoziologie 
Prof. Henning Hillmann, Ph.D. 
Tel: 0621/181-3942/3703 
Fax: 0621/181-1983 
E-mail: hillmann@uni-mannheim.de  
 
“Commerce and Crime: States, Property Rights, and the War on Trade.” Fortlaufend, 
eigenfinanziert. Bis 2009 gefördert durch National Science Foundation, grant number SES-
0550848. 
 
“Institutions and Entrepreneurship Networks in Emergent Economies.” Fortlaufend, 
eigenfinanziert. (mit Brandy L. Aven, Tepper School of Business, Carnegie Mellon 
University). 
 




Lehrstuhl Mikrosoziologie und Sozialpsychologie 
Prof. Dr. Herbert Bless 
Tel.: 0621/181-2007 
Fax: 0621/181-2038 
E-Mail: hbless@sowi.uni-mannheim.de  
 





Laufzeit: 01.04.2010 - 31.03.2013 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Herbert Bless; Dipl.-Psych. Axel Burger; Dr. Sabine G. Scholl; 
FoGr TP Z BL 289/17-1 Bless 
Laufzeit: 01.04.2010 - 31.03.2013 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Herbert Bless; Dipl.-Psych. Axel Burger; Dr. Sabine G. Scholl; 
 
 
Lehrstuhl für politische Wissenschaft IV 
Prof. Sabine C. Carey 
Tel.: 0621/181-2882 
Fax: 0621/181-3537 
E-Mail: sabine.carey@uni-mannheim.de  
 
 




The Role of the Informal Security Apparatus in Regime Change, Projektleiter: Sabine Carey 




Lehrstuhl Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte 
Prof. Dr. Berthold Rittberger (bis 31.8.2011) 
ab 1.9.2011 wurde der LS vertreten durch  
Herr Dr. Sebastian Krapohl, Universität Bamberg 
E-Mail: uhorn@uni-mannheim.de  
 




Lehrstuhl für Vergleichende Politische Verhaltensforschung 







Außen- und sicherheitspolitische Orientierungen in den USA und der Bundesrepublik 
Laufzeit: 01.04.2010 - 31.03.2013 




Lehrstuhl Psychologie I 
E-Mail: lehrst1@psychologie.uni-mannheim.de 
 
EATMOTIVE („Impact of Push and Pull Factors on Food Choice in the Workplace”) 
Laufzeit: 01.10.2010 - 30.09.2013 
Projektbearbeiter: Dr. Alexander Pundt; Prof. Dr. Sabine Sonnentag; 
Stimmung und proaktives Handeln im Arbeitskontext 
Laufzeit: 01.12.2010 - 31.01.2013 




Lehrstuhl Psychologie II 





Automatische Prozesse, kontrollierte Prozesse und metakognitive Funktionen im 
prospektiven Gedächtnis 
Laufzeit: 18.12.2009 - 01.10.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Thorsten Meiser; Dr. Jan Rummel; 
Mentale Repräsentation sozialer Kategorien: Kognitive Faktoren der 
Stereotypenbildung und Intergruppenbewertung 
Laufzeit: 01.02.2009 - 30.09.2010 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Thorsten Meiser; 
TP 6: Kontingenzlernen und Entscheidungsverhalten bei kontextabhängigen 
Ergebnisstrukturen 
Laufzeit: 07.12.2009 - 31.12.2013 






Lehrstuhl für Psychologie III  
Prof. Dr. Edgar Erdfelder 
Tel.: 0621/181- 2146 
Fax: 0621/181- 3997 
E-Mail: erdfelder@psychologie.uni-mannheim.de 
Determinanten schneller und einfacher Entscheidungsheuristiken 
Laufzeit: 07.12.2009 - 06.12.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Edgar Erdfelder; Prof. Dr. Rüdiger Pohl; 
Strukturgleichungsmodelle mit ordinalen Datenstrukturen 
Laufzeit: 01.06.2011 - 31.05.2013 




Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie 





Zur Entstehung und Auswirkung von Erwartungen-Zur Bedeutung von Sicherheit 
Laufzeit: 01.07.2004 - 30.11.2012 




Professur für Allgemeine Psychologie  
Prof. Dr. Arndt  Bröder 
Tel.:0621/181-2137 
E-Mail: broeder@uni-mannheim.de 
Kontinuierliche versus diskrete Modellierung des Rekognitions- und 
Quellengedächtnisses 
Laufzeit: 01.09.2011 - 30.08.2014 







Professur für Klinische und Biologische Psychologie 




Attentional Allocation in Specific Phobias 
Laufzeit: 01.09.2011 - 31.08.2014 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Georg W. Alpers; 
 
 
Juniorprofessur für Urteils- und Entscheidungsforschung 




The character of social cooperation: Explaining the link of personality to strategic and 
economic decision making 
Laufzeit: 01.08.2011 - 31.07.2014 





3 . 4 . 4 .  
P h i l o s o p h i s c h e  F a k u l t ä t  
 
 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
Prof. Dr. Annette Kehnel 
Tel.: 0621/181-2246 
Fax: 0621/181-2249 
E-Mail: annette.kehnel@uni-mannheim.de  
 




Laufzeit: 24.05.2011 - 24.05.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Annette Kehnel 
 
Leben und Wirtschaften im mittelalterlichen Frauenkloster. Die Zisterze Kaisheim und 
ihre Töchterklöster. 
Laufzeit: 01.02.2009 - 30.06.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Annette Kehnel 
 
”Neues aus dem Mittelalter”. IV. Werkstattgespräche des Instituts für Fränkisch-
Pfälzische Geschichte und Landeskunde 
Laufzeit: 11.06.2010 - 12.06.2010 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Annette Kehnel 
 
”Neues aus dem Mittelalter”. V. Werkstattgespräche des Instituts für Fränkisch-
Pfälzische Geschichte und Landeskunde und des Historischen Instituts der 
Universität Mannheim in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum der Pfalz 
Speyer 
Laufzeit: 07.10.2011 - 08.10.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Annette Kehnel 
 
Sexualität und Gewalt (Forschungsprojekte zur Geschichte der Vormoderne) 
Laufzeit: 25.03.2010 - 27.03.2010 




Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte II 
Prof. Dr. Peter Steinbach 
Tel.: 0621/181-3680 
Fax: 0621/181-2249 
E-Mail: peter.steinbach@uni-mannheim.de  
 
Prof. Dr. Peter Steinbach, Wander-Ausstellung „Franz Schnabel – Der Historiker des 
freiheitlichen Verfassungsstaates“, anlässlich des 60. Jahrestages der Annahme des 





Prof. Dr. Peter Steinbach, Sebastian Demel, Verschränkung von erfolgreicher 
Unternehmensführung, gesellschaftlicher Verantwortung und innovativer 




Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 





Die deutschen Mundarten Südtransdanubiens (Ungarn) – in Text, Karte, Ton und Bild 
Laufzeit: 01.06.2010 - 01.06.2017 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer; PD Dr. Josef Schwing 
 
Erfassung, Bearbeitung und Veröffentlichung der geographischen Namen Ungarns in 
Zusammenarbeit der Universität Mannheim und der Universität Debre-cen (Ungarn) 
Laufzeit: 01.07.2010 - 01.07.2015 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer; PD Dr. Josef Schwing 
 
Gewählte Sprache: Entwicklung und sozialdifferenzierende Wahrnehmung 
Laufzeit: 01.06.1998 - 01.06.2017 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer 
 
Kulturanalyse auf der Basis von Wortgeschichten und Entwicklungen fester 
Wortverbindungen 
Laufzeit: 01.01.2006 - 01.09.2017 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer 
 
Kultursemiotik: Essen als Kommunikation 
Laufzeit: 01.10.2011 - 01.10.2014 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer 
 
Metaphern, politische Sprache und Kultursemiotik 




Projektbearbeiter: Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer 
Sprachbilder und kulturelle Kontexte 
Laufzeit: 01.09.2007 - 01.07.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer 
 
Sprachentwicklungen und kulturelle Differenzierungen 
Laufzeit: 01.01.2010 - 01.06.2014 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer 
 
Variantenentwicklung und Variantenwahrnehmung: lexikalisch, semantisch, 
grammatisch 
Laufzeit: 01.04.2004 - 01.06.2016 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Beate Henn-Memmesheimer 
 
Variantenspektren im Deutschen. Vorkommensdichte und Bedeutungskonstitution 
von Nonstandardmustern 
Laufzeit: 01.05.1997 - 01.06.2014 




Juniorprofessur Anglistische Literatur- und Kulturwissenschaft 
Prof. Dr. Sarah Heinz 
Tel.: 0621/181- 2353 
Fax: 0621/181- 3983 
E-Mail sarah.heinz@uni-mannheim.de 
 
Die Farbe der Macht: Die Funktion von ‘Whiteness’ in transkulturellen Begegnungen in 
Irland seit 1990 (The Colour of Power: Functions of Whiteness in Transcultural Encounters 
in Ireland since 1990) 
Laufzeit: 01.11.2011 - 31.10.2013 







Lehrstuhl für Romanische Literatur- und Medienwissenschaft I  
Prof. Dr. Claudia Gronemann  
Tel.: 0621/181-2376 
Fax: 0621/181-2436 
E-Mail: gronemann@phil.uni-mannheim.de  
 
Koloniale und postkoloniale Deutungen von Gener: Geschlechtermythen und ihre 
Hybridisierung in der kulturellen Begegnung zwischen Maghreb und Frankreich 
Laufzeit: 01.04.2009 - 31.12.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Claudia Gronemann; 
 
 
Professur für Medien- und Kommunikationswissenschaft 
Prof. Dr. Angela Keppler  
Tel.: 0621/181-2299 (-2304) 
Fax: 0621/181-3114 
E-Mail: keppler@uni-mannheim.de  
 
Identität und Spektakel Der Hollywood-Blockbuster als global erfolgreicher 
Identitätsanbieter 
Laufzeit: 23.07.2007 - 04.05.2010 





Professur für Medien- und Kommunikationswissenschaften III mit kulturwiss. 
Schwerpunkt  
Prof. Dr. Peter Vorderer 
Die Rezeption politischer Talkshows 
Laufzeit: 01.09.2010 - 01.12.2012 









F a k u l t ä t  f ü r  W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k  u n d  




Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik I 
Professor Dr. Alexander Schied 
Tel.: 0621/181-2460 
Fax: 0621/181-2666  
E-Mail: schied@uni-mannheim.de 
 
Qualitative robustness of tail-dependent risk functionals 
    
 
Lehrstuhl für Mathematik VI 
Prof. Dr. Claus Hertling 
Tel.: 0621/181-2512 
Fax: 0621/181-2666,  
E-Mail: hertling@math.uni-mannheim.de 
  
Theorie und Anwendungen zu nicht-kommutativen Hodge-Strukturen 
Projektleiter: Prof. Dr. Claus Hertling 
 
Modulräume und Periodenabbildungen bei Hyperflächensingularitäten 
Projektleiter: Prof. Dr. Claus Hertling 
 
Quasihomogene Singularitäten und ihre Monodromien 
Projektleiter: Prof. Dr. Claus Hertling 
 
Oscillating integrals and a generalization 
Geldgeber: DFG, Sachbeihilfe 
Projektleiter: Prof. Dr. Claus Hertling 
 
Frobeniusmannigfaltigkeiten und Twistorstrukturen 
Geldgeber: Baden-Württemberg-Grant, Elite-Postdoktoranden Programm 
Projektleiter: PD Dr. Christian Sevenheck 
 
Frobenius manifolds, twistor structures and singularity theory 




Projektleiter: PD Dr. Christian Sevenheck 
 
   
Lehrstuhl Praktische Informatik 1 
Prof. Dr. Frederik Armknecht (vertretungsweise seit FSS2012) 
FSS 10 Prof. Dr. Felix Freiling 
HWS 10 Prof. Dr. Felix Freiling 
FSS11 Prof. Dr. Thorsten Strufe 
HWS11 Prof. Dr. Thorsten Strufe 
Der Lehrstuhl ist seit Januar 2011 nur noch vertretungsweise besetzt. 
 
 
Secure SCM 01.11.2009-31.01.2011 
 
Online gestützter Masterstudiengang Digitale Forensik 01.05.2009-30.04.2012 




Lehrstuhl für Praktische Informatik IV 
Prof. Dr. Wolfgang Effelsberg 




Automatische Adaption von Audio- und Videoströmen für kleine, mobile Endgeräte 
Laufzeit: 01.08.2009 - 30.07.2011 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Wolfgang Effelsberg 
 
High Dynamic Range Video 
Laufzeit: 01.07.2006 - 31.12.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Wolfgang Effelsberg 
 
Intelligente Anpassung von Videos an kleine Bildschirme 
Laufzeit: 01.08.2011 - 31.12.2012 





Optimale dreidimensionale Papiermodelle 
Laufzeit: 01.01.2010 - 31.12.2012 
Projektbearbeiter: Dr. Thomas Haenselmann 
 
Präzise Trackingsysteme auf der Grundlage von 802.11 
Laufzeit: 01.10.2008 - 30.09.2010 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Wolfgang Effelsberg 
 
Qualität von P2P-Echtzeitmechanismen 
Laufzeit: 01.01.2010 - 31.12.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Wolfgang Effelsberg 
 
SpoVNet (Spontane Virtuelle Netzte) 
Laufzeit: 01.07.2006 - 30.06.2012 





Verbesserung der Qualität von Peer-to-Peer-Systemen durch die systematische 
Erforschung von Qualitätsmerkmalen und deren wechselseitigen Abhängigkeiten 
Laufzeit: 01.08.2009 - 31.12.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Wolfgang Effelsberg 
 
Verteilung und dezentrale Aggregierung von informationen in heterogenen 
Funknetzen 
Laufzeit: 01.04.2009 - 31.03.2011 




Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz 
Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt 
Tel.: 0621/181-2530  
Fax: 0621/181- 2682 





InfoLis - Integration von Literatur und Forschungsdaten in den Sozialwissenschaften 
Laufzeit: 15.08.2011 - 14.08.2013 
Projektbearbeiter: Dr. Christian Meilicke; Dipl.-Inform. Dominique Ritze; Prof. Dr. Heiner 
Stuckenschmidt 
 
Linguistic aspects of sympolic knowledge representation 
Laufzeit: 01.04.2010 - 31.03.2015 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt; Dr. Johanna Völker 
 
MappingAssistant 
Laufzeit: 01.05.2010 - 30.04.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt 
 
Ontologie-basierte Einstufung von Tierversuchsvorhaben (SONET) (Erstellung einer 
Ontologie zur Klassifizierung des Schweregrades von Tierversuchsverfahren gemäß Anhang 
VIII der Europäischen Richtlinie 2010/63/EU) 
Laufzeit: 01.11.2011 - 30.09.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt; Dr. Johanna Völker 
 
Polytos 
Laufzeit: 01.05.2009 - 30.04.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt 
 
Positions and Opinions in Political Texts 
Laufzeit: 01.09.2010 - 31.08.2015 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt 
ProMap - Probabilistic Mappings for the Semantic Web 
Laufzeit: 01.04.2009 - 31.03.2012 
Projektbearbeiter: Dr. Christian Meilicke; Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt 
 
SEALS - Semantic Evaluation at Large Scale 
Laufzeit: 01.06.2009 - 31.05.2011 








3 . 4 . 6 .  




Institut für Mittelstandsforschung 
Direktor: Prof. Dr. Michael Woywode 
Tel.: 0621/181-2890 
Fax: 0621/181-2892 
E-Mail: info@ifm.uni-mannheim.de  
 
Die Verweildauer und die Vergütungsstruktur des Managements in 
Familienunternehmen und Unternehmen im Streubesitz 
Laufzeit: 15.01.2010 - 15.07.2010 
Projektbearbeiter: Dipl.-Kffr. Annegret Hauer; Dr. Detlef Keese; 
Erstellung einer Liste der 500 größten deutschen Familienunternehmen 
Laufzeit: 22.06.2011 - 31.08.2011 
Projektbearbeiter: Dipl.-Kffr. Annegret Hauer; Dr. Detlef Keese; 
Generationswechsel im Mittelstand-Herausforderungen und Erfolgsfaktoren aus der 
Perspektive der Nachfolger 
Laufzeit: 01.02.2010 - 15.08.2010 
Projektbearbeiter: Dipl.-Kffr. Annegret Hauer; Dr. Detlef Keese; 
Krisenbetroffenheit und Krisenbewältigung von mittelständischen Unternehmen 
Laufzeit: 15.02.2011 - 30.06.2011 




Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) 
Direktor: Prof. Dr. Rüdiger Schmitt-Beck 





Fax: 0621/181-2866  
E-Mail: direktorat@mzes.uni-mannheim.de  
 
Forschungsprojekte, die während der Phase der Antragstellung für Drittmittel vom 
MZES ca. eineinhalb Jahre (bis zur Bewilligung von Drittmitteln) eigenfinanziert 
werden (Stand Ende 2009).  
 
Prof. Carey Frieden und die dynamische Eskalation von Konflikten 
Dr. Debus 
Innerparteiliche Heterogenität und ihre politischen Konsequenzen in den 
Staaten Westeuropas 
Prof. Gebel, Prof. 
Kogan 
Die sozialen Folgen befristeter Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in Europa 
Prof. Jacob 
Folgen der Elternschaft für Ungleichheit in Familie und Arbeitsmarkt. Ein 
Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland 
Prof. Jacob 
Studentische Erwerbstätigkeit. Soziale Ungleichheiten in der 
Erwerbsbeteiligung von Studierenden und die Konsequenzen beim 
Erwerbseinstieg 
Prof. Kroneberg Netzwerke, Ethnizität und Kriminalität 
Prof. Kogan Die richtige Wahl? Die Lebenszufriedenheit von Migranten in Europa 
Prof. Weishaupt 
Die Governance von Aktivierungspolitiken in Europa: Unterschiedliche 
Antworten auf gemeinsame Herausforderungen? 
 
Eigenfinanzierte Projekte 2010 
 
Projektleiter_in Titel Status 
Prof. Bräuninger 
Identitätskonstellationen, Politische 






Gewerkschaften im Vergleich 
Beendet 2011 
Prof. Ebbinghaus Beschäftigungsentwicklung in Europa Beendet 2010 
Prof. Ebbinghaus, 
Prof. Wendt 
Europäisches System wohlfahrtsstaatlicher 
Indikatoren (EUWI): Politischer, sozialer und 
institutionellen Wandel im Vergleich 
Beendet 2011 
Dr. Granato 







Wechselwirkungen von Wahlen in Multi-Level 
Governance Systemen 
Beendet 2011 
Prof. Gschwend Repräsentationshandeln im Mischwahlsystem Beendet 2011 
Prof. König 
Der Einfluss institutioneller Faktoren auf 




Der Beitrag der Zivilgesellschaft zur 
Demokratisierung Internationalen Regierens 
durch die Herstellung von Verantwortlichkeit 
MZES 
Prof. Kohler-
Koch, Dr. Quittkat 




Die Gestaltung von Lateinamerika-Politik in 
Europa 
Beendet 2011 
Dr. Rothenbacher Die osteuropäische Bevölkerung seit 1850 Laufend 
Dr. Rothenbacher 
Die Wohlfahrt öffentlicher Beschäftigter im 
europäischen Vergleich 
Laufend 
Prof. Schmitt, H. 
Die Bedeutung der Links-Rechts-Dimension im 








Projektleiter Titel Stipendiengeber 
Prof. Bräuninger Pork Barrel Politics in Deutschland 
Studienstiftung des Deutschen 
Volkes 
Prof. Ebbinghaus 
Der Beitrag des Gesundheitssystems zu 
gesundheitlicher Ungleichheit: Ein internationaler 
Vergleich von Leistungsinanspruchnahme und 
gesundheitsbezogener Lebensqualität älterer 
Menschen 
Studienstiftung des Deutschen 
Volkes 
Prof. König 
Zur Frage der Selbstverpflichtung rationaler 
Akteure in internationalen Umweltverhandlungen 
– Das Rätsel der Selbstregulierung in der 
europäischen Umweltpolitik 






Institut für Enterprise Systems 
http://ines.uni-mannheim.de 
IRecASoft - Integration verhaltensbasierter Recommenderverfahren in betrieblicher 
Anwendersoftware zur Explizierung von organisationalem Wissen 
Laufzeit: 01.08.2011 - 30.05.2012 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Alexander Mädche; 
PROVIS: Process Visibility - Geschäftsprozesstransparenz in Echtzeit 
Laufzeit: 31.12.2011 - 01.12.2013 
Projektbearbeiter: Prof. Dr. Alexander Mädche; 
UCENDA - Benutzerzentrierte Entwicklung cloudbasierter, situativer Anwendungen auf 
einem Platform-as-a-Service 
Laufzeit: 01.07.2010 - 31.12.2012 




Fax: 0621 181-2939 
E-Mail: zbinfo@bib.uni-mannheim.de 
InfoLis - Integration von Literatur und Forschungsdaten in den Sozialwissenschaften 
Laufzeit: 15.08.2011 - 14.08.2013 










Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Wirtschaftspolitik 
Prof. Dr. Eckhard Janeba 
Tel.: 0621/181-1795 
Fax : 0621/181-1794 
E-Mail : janeba@uni-mannheim.de  
 
SFB 884, Teilprojekt B 3, Mitarbeiterstelle ( ½ E 13 seit 7/2010) 
 
 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspolitik 






Sonderforschungsbereich 884,  
PROJECT GROUP A “INDIVIDUAL ATTITUDES AND MULTI-LEVEL 
AGGREGATION OF REFORM INTERESTS” –  
 
Project A1: Individuals´ support for social and political reforms  
(Coordinators: Prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D., Prof. Dr. Hans Peter Grüner) 
Summary: 
We will design a questionnaire to build up a database measuring support for 
social and political reforms based on a panel of respondents in Germany. We 
will use this data to construct political indifference curves and monetary 
compensation packages for reforms. The database will be a public good for 
several research projects in the SFB. We also provide exemplary applications 
of our methodology through important economic policy problems 
 
Project A2: The role of asymmetric information in political reform processes 





This project puts the role of information in the focus of individual and collective 
decision-making. Our objective is to understand to what extent reform failures 
can be attributed to information asymmetries, and what can be done to 
improve (i) the design of reform proposals, and (ii) political institutions that 
govern reform processes. We theoretically investigate the requirements that 
allow the successful (efficient) aggregation of individual preferences for 
political reform. A particular focus lies on constructing compensation packages 
to overcome reform resistance. Our research also studies the role of delayed 
information processing in collective decision-making processes. 
 
 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen 










Prof. Dr. Dirk Engelmann 
Tel.: 0621/181-1894 
Fax: 0621/181-1893 




The Role of Buyer Reputations in Auctions (mit Jeff Frank und Alexander Koch), Projektleiter 
Alexander Koch 
Geldgeber ESRC, £80,304, Sept 08 -August 10.  
 
 
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre 








DFG-Projekt Nr. FE 617/3-1  
Empirische Evidenz für Steuerwirkungen bei nationalen und internationalen 
Unternehmensübernahmen:  
Prof. Dr. Feld, Prof. Dr. Martin Ruf, Prof. Dr. Ulrich Schreiber  
 
DFG-Projekt Nr. SCHR 302/3-1  
Internationale Unternehmensbesteuerung und Konzernstrukturen: 
Prof. Thiess Büttner, Nürnberg,  Prof. Dr. Michael Overesch, Frankfurt, Prof. Ulrich 
Schreiber, Mannheim, Daniel Dreßler, Carolin Holzmann 
 
 
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre II 





Christoph Spengel/Christina Elschner, Effektive Unternehmenssteuerbelastung in einer 
erweiterten Union, Updates (laufend) 
 
Christoph Spengel/Christof Ernst, Länderindex Familienunternehmen 2010 (abgeschlossen) 
 
Christoph Spengel/Katharina Finke/Jost Heckemeyer, Entwicklung und Erweiterung eines 
Mikrosimulationsmodells zur Abschätzung der finanziellen Konsequenzen von 
Reformen im Bereich der Unternehmensbesteuerung unter Berücksichtigung von 
Verhaltensanpassungen der Unternehmen (laufend)  
 
Christoph Spengel/Andreas Oestreicher, Besteuerung von Konzernen in Europa 
(abgeschlossen) 
 
Christoph Spengel, Mikrosimulation im Bereich der Unternehmensbesteuerung 
(abgeschlossen) 
 






Christoph Spengel/Christina Elschner, BAK Taxation Index 2009 (abgeschlossen) 
 
Christoph Spengel/Christof Ernst, Seek-Projekt 2010: Besteuerung und Innovationen auf 
Unternehmensebene (abgeschlossen) 
 
Christoph Spengel/Jost Heckemeyer, BAK Taxation Index 2011 (laufend) 
 
Christoph Spengel/Lisa Evers/Benedikt Zinn, Steuerpolitik nach der Krise: Welche 
Maßnahmen sind für die Unternehmensbesteuerung in Deutschland zu ergreifen? 
(abgeschlossen) 
 
Christoph Spengel/Lisa Evers, Grenzüberschreitende Unternehmensbesteuerung in den 
Mitgliedstaaten der EU und der OECD und spezielle Missbrauchsbekämpfungsnormen 
(laufend) 
 
Christoph Spengel/Benedikt Zinn, Tax Accounting in Deutschland: Empirische Analysen zum 
handels- und steuerrechtlichen Bilanzierungsverhalten deutscher Unternehmen (laufend) 
 
Christoph Spengel/Wolfgang Wiegard, Ökonomische Effekte einer steuerlichen 
Forschungsförderung in Deutschland (abgeschlossen) 
 
Christoph Spengel/Christina Elschner/Dieter Endres, Bestimmung effektiver Unternehmen-
steuersätze auf Branchenebene unter Anwendung des Devereux/Griffith Ansatzes (laufend) 
 
Christoph Spengel/Sebastian Matenaer/Benedikt Zinn, Die Gemeinsame (Konsolidierte) 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (G(K)KB) und steuerliche Gewinn-ermittlung in 
Europa: Eine Analyse der Auswirkungen des GKKB Richtlinienvorschlages vom 16.03.2011 





Juniorprofessur für Corporate Social Responsibility 
Prof. Dr. Nick Lin-Hi 
Tel.: 0621/181-3527 
E-Mail: lin-hi@uni-mannheim.de  
 
„Evaluierung ICTI CARE“ (2011 – heute) 









„Corporate Social Responsibility: Analyse des Spannungsverhältnisses von individuellen 
CSR-Wahrnehmungen und deren gesamtgesellschaftlichen Implikationen“ (2010-heute) 
 
Feststellung und Analyse von individuellen CSR-Wahrnehmungen auf der Mikroebene und 
anschließende Übertragung der hieraus erwachsenden Implikationen auf die 
gesamtgesellschaftliche Makroebene. 
 
99.550€, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst: Research Seed Capital 
(RiSC), gemeinsam mit Prof. Dr. Karsten Müller (ehemals Juniorprofessor für 
Wirtschaftspsychologie, Universität Mannheim) 
 
 
„Forschungsprojekt zum Ehrbaren Kaufmann“ (2010) 
Aufarbeitung der historischen Konzeption des Ehrbaren Kaufmanns und Adaptierung auf die 
Bedingungen des heutigen Wirtschaftens. 
 
2.900€, IHK Nürnberg für Mittelfranken 
 
 
Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie 






DFG – Zur Entstehung und Auswirkung von Erwartungen - Zur Bedeutung von 
Sicherheit 
BMBF Berufliche Zielorientierung und Kompetenzerwerb bei Lehrkräften  
BMBF Zur diagnostischen Kompetenz von Lehrkräften: Lehrerurteile über die 
Glaubwürdigkeit von Schülern 
Stadt Mannheim -Evaluation: Ein Quadratkilometer Bildung 
 
 




Prof. Dr. Rosemarie Tracy 
Tel.: 0621/181-2337 
Fax: 06 21 /1 81-2336 




    











Begabung fördern“ 114.105,00  
Prof. Dr. Tracy 
Stadt Ludwigshafen / 
BASF 













Wissens auf allen 
sprachlichen Ebenen 
durch geschulte 
Studierende 68.000,00  





Fachkräfte 46.262,62  








bung - Deutsch als 
Zweitsprache 




Lehrstuhl für Mathematik III 
Prof. Dr. Martin Schmidt 
Tel.:  0621/181-2474 
Fax:  0621/181-3577 
E-Mail: schmidt@math.uni-mannheim.de 
 




Lehrstuhl Praktische Informatik II 






DFG-Projekt: “Äquivalenzen zur Verifikation stochastischer Systeme und deren Klassifizie-
rung“, GZ Ma 794/7-1 
 
DFG-Projekt: „Entwurf und (quantitative) Analyse Komponentenbasierter Systeme“, GZ: Ma 
794/8-1 
 
DFG-Projekt: „Kompositionale Analyse Komponenten-basierter Systeme mittels Cross-
Checking“, GZ Ma 794/9-1 
 
 
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) 
Direktor: Prof. Dr. Rüdiger Schmitt-Beck 
Geschäftsführer: Dr. Philipp Heldmann 
Tel.: 0621/181-2868 




E-Mail: direktorat@mzes.uni-mannheim.de  
Drittmittel-finanzierte Forschung 2010 
 
Projektleiter_in Geldgeber Bezeichung Projekt Summe (ab 10T€) 




Citizens and Elites 
(REPCONG) 
65.315,49 























Prof. Ebbinghaus DFG 
Die Regulierung von 
Zusatzrenten in Europa: 
Kollektive Rechte und 
soziale Ungleichheit 
36.815,07 
Prof. Ebbinghaus, Dr. 
Bahle 
Hans-Böckler-Stiftung  

















Migrantenkindern in der 
Vorschulzeit und der 
Übergang in die 
Grundschule 















Prof. Jacob DFG 
Homogamie und 







University of Bamberg 









Children of Immigrants 








Arbeitsmärkte in Zentral- 
und Osteuropa 
41.932,65 
Prof. König DFG 
Wandel und Reform: 
Determinanten für Erfolg 
und Dauer der 
deutschen 
Gesetzgebung von 1961 
bis 2005 
51.779 
Prof. Müller, Walter DFG, MZES 












tertiärer Bildung. Eine 










sozialen Selektivität im 
Hinblick auf den Zugang 
zum Studium 
32.169,06 
Prof. Müller, Walter EU 
Network of Excellence 
"Wirtschaftlicher 
Wandel, Lebensqualität 
und das soziale Band" 
(EQUALSOC) 
73.230,40 










Prof. Pappi DFG 
Regierungsbildung als 
optimale Kombination 
von Ämter- und Policy-
Motivation der Parteien 
20.707,85 
Prof. Rattinger VW-Stiftung 
Auswirkungen des 
demographischen 
Wandels auf politische 
Einstellungen und 
politisches Verhalten in 
Deutschland 
113.839,01 





Prof. Rattinger Thyssen-Stiftung 
Die Bundestagswahl 
2005: Ein verspielter 







Prof. Rattinger DFG 
Außen- und 
sicherheitspolitische 
Orientierungen in den 






Prof. Rittberger  EU (Marie Curie)  
INCOOP - Dynamics of 
Institutional Cooperation 
in the European Union  
16.319,89 
Prof. Rittberger DFG 





Prof. Schmitt, H. COST 
Allgemeine Wahlen und 
Demokratie in Europa: 




Demokratie die den 
Westen, Süden und 
Osten des Kontinents 
umfasst 
40.828,55 
Prof. Schmitt, H., Dr. 
Wüst 
EU 








allgemeiner Wahlen in 
der Europäischen Union 
Prof. Schmitt, H., Dr. 
Wüst 
EU (Marie Curie) 
Marie Curie Eingangs-
Training Netzwerk in 
Wahlen und Demokratie 
(ELECDEM) 
117.361,0 
Prof. Schmitt-Beck MZES, DFG 
(GLES) Umfragen und 
Medieninhaltsanalysen 
zur Kurzfristdynamik des 
Wahlkampfes 
153.574,95 
Prof. van Deth DFG 
Gesellschaft und 
Demokratie in Europa. 
Deutsche Teilstudie im 
Projekt "European Social 
Survey (ESS)" 
281.207,19 
Prof. van Deth, Dr. 
Rathke 
DFG Europa im Kontext 30.359,09 
Prof. Weber BMI 
Die Einwirkung der 



















  Zusammen 3.028.062,93 
 
 
Drittmittel-finanzierte Forschung 2011 
 
Projektleiter_in Geldgeber Bezeichung Projekt 
Summe (ab 
10T€) 
Prof. Bräuninger DFG 






between Citizens and 
Elites (REPCONG) 













Strategien regionaler und 







Dr. Drahokoupil DFG 
Die Wohlfahrtsstaaten in 
Osteuropa nach der Krise 
von 2008: Zukunftsfähig 
oder Auslaufmodelle? 
20.898,58 
Prof. Ebbinghaus DFG 
Die Regulierung von 
Zusatzrenten in Europa: 
Kollektive Rechte und 
soziale Ungleichheit 
44.371,35 












Europa. Indikatoren der 
Armutspolitik 
44.824,68 













Prof. Esser DFG 
Erwerb von sprachlichen 
und kulturellen 
Kompetenzen von 
Migrantenkindern in der 
Vorschulzeit und der 

















Dr. Finke, Prof. 
König 











Dr. Hörisch Fritz Thyssen Stiftung 
Parteiendifferenzen, 
Spielarten des 







Prof. Jacob DFG 
Homogamie und Fertilität. 
Der Einfluss des 
Partnerschaftskontexts 
auf die Familiengründung 
36.496,90 
Prof. Jacob BMBF 
Bildungskarrieren und 
soziale Ungleichheit – 
Eine ländervergleichende 
Analyse des Einflusses 










University of Bamberg 









Children of Immigrants 
Longitudinal Survey in 
Four European Countries 
(CILS4EU) 
344.243,48 
Prof. Kogan BMBF 
Die Rolle sozialer 
Ressourcen bei der 




Prof. König DFG 
Wandel und Reform: 
Determinanten für Erfolg 
und Dauer der deutschen 
















tertiärer Bildung. Eine 












sozialen Selektivität im 
Hinblick auf den Zugang 
zum Studium 
36.318,71 




Walter warum? Ursachen der 
Studienwahl, 
Eingangsvoraussetzungen 
von Studierenden und die 
Beurteilung des 
Lehramtsstudiums 
Prof. Pappi, DFG 
Regierungsbildung als 
optimale Kombination von 
Ämter- und Policy-
Motivation der Parteien 
30.449,69 
Prof. Rattinger VW-Stiftung 
Auswirkungen des 
demographischen 
Wandels auf politische 
Einstellungen und 
politisches Verhalten in 
Deutschland 
146.439,47 
Prof. Rattinger DFG 
(GLES) Lang- und 
Kurzfrist-Panelstudien 
202.561,37 
Prof. Rattinger Thyssen-Stiftung 
Die Bundestagswahl 
2005: Ein verspielter 







Prof. Rattinger DFG 
Außen- und 
sicherheitspolitische 
Orientierungen in den 






Prof. Rittberger  EU (Marie Curie)  
INCOOP - Dynamics of 
Institutional Cooperation 
in the European Union  
35.799,33 







Prof. Schmitt, H. COST 
Allgemeine Wahlen und 
Demokratie in Europa: 
Eine Strategie zur Analyse 
der Herausforderungen 
der repräsentativen 
Demokratie die den 
Westen, Süden und Osten 
des Kontinents umfasst 
89.448,76 
Prof. Schmitt, H., 
Dr. Wüst 
EU (Marie Curie) 
Marie Curie Eingangs-
Training Netzwerk in 
Wahlen und Demokratie 
(ELECDEM) 
124.977,06 
Prof. Schmitt-Beck DFG 
(GLES) Umfragen und 
Medieninhaltsanalysen 
zur Kurzfristdynamik des 
Wahlkampfes 
90.128,56 
Prof. van Deth DFG 
Gesellschaft und 
Demokratie in Europa. 
Deutsche Teilstudie im 
Projekt "European Social 
Survey (ESS)" 
554.938,77 
Prof. van Deth DFG 
Europarteien auf Ostkurs. 
Der Einfluss der 




Prof. van Deth, Dr. 
Rathke 
DFG Europa im Kontext 22.417,12 
Proksch, Ph.D. 
EU Marie Curie 
International Reintegration 






Dr. Wüst VW-Stiftung 
Migranten als politische 
Akteure 
30.025,19 














3.6. Preise und Ehrungen 
 
 
3 . 6 . 1 .  
F a k u l t ä t  f ü r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t  u n d  
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e  
 




Institut für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, 
Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim (IMGB) 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jochen Taupitz 
Tel.: 0621 181-1990 




Professor Taupitz wurde zum ordentlichen Mitglied der Sektion Wissenschaftstheorie der 





3 . 6 . 1 .  
F a k u l t ä t  f ü r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t  u n d  
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e  
 
A b t e i l u n g  f ü r  V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e  
 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen 









Prize in Monetary Economics and Finance – 2011 Junior Prize given by Banque de France 





Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspolitik 







 2011 Prix d'économie de l'Académie des Sciences, Inscriptions et 
Belles-Lettres e Toulouse. 
 2011 Prix de thèse de l'Association Française de Science 
Economique - Ph.D. Thesis Prize of the French Economic 
Association. 
 2011 Distinguished CESifo Affiliate Area Public Sector Economics. 
CESifo prize in Public Economics for best paper by a young scholar: 





Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Mikroökonomische Theorie 
Prof. Dr. Ernst-Ludwig  von Thadden 





Vorsitzender des Programmausschusses der Jahrestagung der European Economic 







Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie 









3 . 6 . 2 .  
F a k u l t ä t  f ü r  B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e  
 
 
Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung   
Prof. Dr. Erik Theissen 
Tel.: 0621/181–1517 
Fax: 0621/181–1519 
E-Mail: theissen@uni-mannheim.de  
 
 
Prof. Dr. Erik Theissen (2010) 
Outstanding Paper Award of the 17th Annual Meeting of the DGF für das Paper „Fourteen 
at One Blow: The Market Entry of Turquoise" 
 
Dipl.-Vw. Christian Speck (2010) 
Ph.D. Student Paper Award of the 17th Annual Meeting of the DGF für das Paper „Credit 
Risk and the Macro Economy" 
 
 
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre 








Dr. Michael Overesch, Preis der Ernst & Young Stiftung 2010 für die Dissertationsarbeit mit 
dem Thema „Besteuerung und Entscheidungen von grenzüberschreitend tätigen 
Unternehmen – Eine empirische Steuerwirkungsanalyse“ (Oktober 2009). 
 
Thomas Belz, Preis der Ernst & Young Stiftung 2010 für die Diplomarbeit mit dem Thema 
„Steuerplanung bei der Sitzverlegung von Kapitalgesellschaften“ (Juli 2010) 
 
Christian Steffens, Preis der Ernst & Young Stiftung 2010 für die Diplomarbeit mit dem 
Thema „Die Bedeutung steuerlicher Anrechnungssysteme beim internationalen 





Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre II 






Christiane Malke, Auszeichnung der Dissertation "Taxation of European Companies at the 
time of establishment and restructuring - Issues and options for reform with regard to 
 
 
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing I 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg 
Tel.: 0621/181-1555 
Fax: 0621/181-1556 
E-Mail: homburg@bwl.uni-mannheim.de  
 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg (2011). Best Reviewer Award 2011 des Journal of 
the Academy of Marketing Science. 
 
Dr. Torsten Bornemann (2011). Preis der Stiftung Marketing für die Dissertation 





Dr. Torsten Bornemann (2011). Mary K. Doctoral Dissertation Award der Academy of 
Marketing Science für die Dissertation „Neuproduktvorankündigungen: Inhaltliche Gestaltung 
und marktbezogene Auswirkungen“. 
 
Dr. Melanie Krämer (2011). Förderpreis im Bereich „Markt- und Kundenorientierung“ der 
Vodafone Stiftung für Forschung für die Dissertation „Preiskomplexität: 
Gestaltungsmerkmale, Kundenwahrnehmung und Auswirkungen“. 
 
Dr. Christina Kühnl (2011). Preis der Stiftung Marketing für die Dissertation „Erfolgsfaktoren 
im Innovationsmanagement: Eine empirische Betrachtung aus Hersteller- und 
Anwendersicht“. 
 
Dipl.-Kffr. Evelyn Katharina Ott (2011). Preis der Stiftung Marketing für die Diplomarbeit 
„Preisverhandlung in B2B-Märkten“. 
 
Dr. Jens Schmitt (2011). Innovation Award der FAG Stiftung im Bereich „Market Strategy“ 
für die Dissertation „Strategisches Markenmanagement in Business-to-Business-Märkten“. 
 
Dr. Jens Schmitt (2011). Preis der Stiftung Marketing für die Dissertation „Strategisches 
Markenmanagement in Business-to-Business-Märkten“. 
 
Dr. Dirk Totzek (2011). Preis der Stiftung Marketing für die Dissertation „Preisverhalten im 
Wettbewerb: Eine empirische Untersuchung von Einflussfaktoren und Auswirkungen im 
Business-to-Business-Kontext“. 
 
Dipl.-Kffr. Halina Katharina Wilczek (2011). Preis der Stiftung Marketing für die Diplomarbeit 
„Mehrstufiges Marketing“. 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg (2010). Best Reviewer Award 2009-2010 des 
Journal of Marketing. 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg, Dr. Dirk Totzek (2010). Best Paper Award im 
Business-to-Business-Marketing Track der 2010 Winter Marketing Educators’ Conference 
der American Marketing Association (AMA) in New Orleans, USA für das Paper “Why Do 
Managers Give Price Concessions? The Role of Organizational Price Perceptions”. 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg, Dr. Torsten Bornemann (2010). Best Paper Award 




American Marketing Association (AMA) in New Orleans, USA für das Paper “From A 
Distance We All Have Enough: Temporal Perspective and the Dual Role of Price”. 
 
Dr. Martin Artz (2010). Preis der Stiftung Marketing für die Dissertation „Controlling in 
Marketing und Vertrieb: Planung, Budgetierung und Performance Measurement“. 
 
Dr. Martin Artz (2010). Péter Horváth-Controllingpreis für die Dissertation „Controlling in 
Marketing und Vertrieb: Planung, Budgetierung und Performance Measurement“. 
 
Dr. Melanie Krämer (2010). Preis der Stiftung Marketing für die Dissertation 
„Preiskomplexität: Gestaltungsmerkmale, Kundenwahrnehmung und Auswirkungen“. 
 
Dr. Michael Müller (2010). Preis der Stiftung Marketing für die Dissertation „Effektives 






Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing II 
Prof. Dr. Hans H. Bauer  
Tel.: 0621/181-1572  
Fax: 0621/181-1571 
E-Mail: hans.bauer@bwl.uni-mannheim.de  
 
 
Dr. Carmen-Maria Albrecht 
Wolfgang Wirichs Förderpreis Handel 
EHI Wissenschaftspreis Handel 
BÜROPA Preis  
BVM/VMÖ Nachwuchsforscher des Jahres (2. Platz) 
Preis der Stiftung Marketing 
Wiener Preis für Handelsforschung 
für die Dissertation „Einkaufsstress: Messung, Determinanten und Konsequenzen“ 
 
 
Prof. Dr. Hans H. Bauer, Dipl.-Kfm. Hauke Wetzel und Dr. Maik Hammerschmidt 
Best Track Paper Award im Track „Inter-Organizational Issues in Marketing“ der 2010 AMA 




für das Paper „Is Communicating Customer Prioritization a Double-Edged Sword? Exploring 




Prof. Dr. Hans H. Bauer, Dr. Maik Hammerschmidt, Dr. Tomas Falk, Frank A. Germann, PhD  
und William Ross, PhD 
Best Track Paper Award im Track „Brand Marketing and Communication” und  
Overall Best Paper Award auf der 2010 AMA Winter Marketing Educators' Conference 
für das Paper „Exploring the Brand Productivity Gap” 
 
 
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Achim Botzenhardt 
Preis der Stiftung für Kommunikations- und Medienwissenschaften  
für die Diplomarbeit „Interaktion in Virtual Communities: Eine experimentelle Studie“ 
 
 
Dr. Melchior Bryant 
Preis der Stiftung Marketing  
Preis des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg 
für die Dissertation „Commitment in Geschäftsbeziehungen: Eine multipartiale Messung und 
Analyse von Determinanten und Erfolgswirkungen“ 
 
Dr. Stefanie Exler  
Preis für Sprache und Wissenschaft 
für die Dissertation „Die Erfolgswirkung globaler Marken: Eine empirische Untersuchung 
unter Berücksichtigung kaufentscheidungsbezogener und individueller Einflussfaktor“ 
 
 
Dipl.-Kffr. Catharina Hoschke 
Preis der Stiftung Marketing  
für die Diplomarbeit „Determinanten des präventiven Gesundheitsverhaltens: Empirischer 
Modellvergleich anhand des Konsums von Nahrungsergänzungsmitteln“ 
 
 
Dipl.-Kffr. Daniela Schäfer 




für die Diplomarbeit „Bio-Siegel als Erfolgsfaktor zur Markendifferenzierung: Eine 




Dipl.-Kffr. Verena Schoenmüller 
Preis der Stiftung Marketing  
für die Diplomarbeit „Preisfairnesswahrnehmung und Preisbereitschaft bei fair gehandelten 
Produkten: Eine empirische Untersuchung am Beispiel von Fair-Trade-Kaffee“ 
 
 
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Nico Shenawai 
Preis der Stiftung für Kommunikations- und Medienwissenschaften  
für die Diplomarbeit „Online-Werbeeffizienz: Messung und Analyse der Einflussgrößen“ 
 
 
Dipl.-Kfm. Boris Toma 
Globalpark Wissenschaftspreis  
BVM/VMÖ Nachwuchsforscher des Jahres (1. Platz) 
Preis der Stiftung Marketing 
für die Diplomarbeit „Qualität in der Online-Marktforschung: Eine experimentelle Studie über 
neue Ansätze zur Bestimmung von Datenqualität " 
 
 
Dipl.-Kfm. Welf Weiger 
Preis der Stiftung Marketing  
für die Diplomarbeit „Sportlervergütung als Erfolgsfaktor im Sport: Empirische Untersuchung 
des Zusammenhanges von Gehaltsstrukturen und sportlichem bzw. unternehmerischem 
Erfolg am Beispiel des amerikanischen Profi-Baseballs“ 
 
 
Dipl.-Psych. Friederike Weißbach 
Saatchi & Saatchi Lovemarks Award  
für die Diplomarbeit „Die Wirkung emotionaler und integrierter Werbekampagnen: Eine 








Lehrstuhl für ABWL und Marketing III 
Prof. Dr. Sabine Kuester 
Tel. 0621 / 181-2388 
Fax 0621 / 181-2398 
E-Mail: kuester@bwl.uni-mannheim.de 
 
Prof. Dr. Sabine Kuester & Dipl.-Kfm. Andreas Hildesheim: Best Paper in a Track Award 
2011 ANZMAC Conference in Perth, Australia 
Dipl.-Kffr. Sandra Fischer: Preis der Stiftung Kommunikations- und Medienwissenschaften 
für die Diplomarbeit „An Empirical Investigation into Consumer Motivation to Generate Word-
of-Mouth in Cooperation with the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH“ 
Dipl.-Kfm. Maurus Tremel: Preis der Karin-Islinger-Stiftung für die Diplomarbeit „Die 
Kommunikationswirkung der Komponenten des Sponsor-Event-Fits“ 
Dr. Thomas Rilling: Preis der Stiftung Marketing für die Dissertation „Marketing Alliances –




Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Public & Nonprofit Management 
Prof. Dr. Bernd Helmig 
Tel.: 06 21/1 81-17 27 
Fax: 06 21/1 81-17 28 
E-Mail: sekretariat@oebwl.bwl.uni-mannheim.de  
 
Dr. Katharina Spraul  
 
Best Reviewer Award, Social Issues in Management Division, Academy of Management 





Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsprüfung 













Dipl.-Kfm. Kai Dänzer 
Stiftungspreis der Stiftung Hessischer Wirtschaftsprüfer für die Publikation 
„Wie kann die Rechnungslegung für nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen vereinheitlicht 
werden? 
   
Dipl.-Kfm. Kai Dänzer 
Preis der Ernst & Young Stiftung e.V. Stuttgart für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten 
für die Diplomarbeit 
„Kritische Würdigung der Berücksichtigung von Risiko und Unsicherheit im 
Diskontierungsfaktor bei der Bewertung von Vermögenswerten und Schulden?“ 
 
Dipl.-Kfm. Philipp Paul 
Preis der Ernst & Young-Stiftung e.V. Stuttgart für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten 





Dr. Simone Koch 
Preis der Ernst & Young Stiftung für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten für die 
Dissertation 
„Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung für Nutzungsrechte nach GoB und IFRS“ 
 
 
Dipl.-Kffr. Katharina Milbich 
Preis der Ernst & Young Stiftung für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten für die 
Diplomarbeit 
„Kritische Würdigung der Anwendungsmöglichkeiten und –grenzen des 
geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatzes bei der Jahresabschlussprüfung von kleineren 






Dipl.-Kfm. Christian-Hendrik Heusermann 
Stiftungspreis der Stiftung der Hessischen Wirtschaftsprüfer für den Beitrag 
„Möglichkeiten der Verbesserung der Risikoberichterstattung unter Berücksichtigung der 




Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen 
Ernst & Young Stiftungslehrstuhl 






 Martina Corsten erhält den Klaus O. Fleck Preis der IHK Rhein-Neckar für ihre 
Dissertation 
 Michael Ebert erhält den Preis der Karin-Islinger-Stiftung 2010 für seine Dissertation 
2011 
 Andreas Himmelsbach erhält den Preis der Karin-Islinger-Stiftung für seine 
Diplomarbeit 
 Greta Lorenz erhält den Preis der Ernst & Young Stiftung für ihre Diplomarbeit 




Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Corporate Finance 










2010 Prof. Ernst Maug, Ph.D., “Highly Commended Paper Award" at the 8th International 
Conference on Corporate Governance, Birmingham, UK 
 






Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, International Finance  





Best Paper Award bei der Rothschild Caesare Center Conference in Herzilya (Israel) für das 
Arbeitspapier “Sex Matters: Gender and Prejudice in the Mutual Fund Industry” von 





Juniorprofessur für Corporate Social Responsibility 
Prof. Dr. Nick Lin-Hi 
Tel.: 0621/181-3527 
E-Mail: lin-hi@uni-mannheim.de  
 
2010: 3. Platz bei der bundesweiten Wahl zum Professor des Jahres des Magazins UNICUM 
in der Kategorie „Wirtschaftswissenschaften und Jura“ 
 





Juniorprofessur für Empirische Forschungsmethoden 
Prof. Dr. Dirk Totzek (seit 6/2011) 





Fax:  0621-181-1556 
E-Mail: dtotzek@bwl.uni-mannheim.de 
 
Prof. Dr. Dirk Totzek (2011). Preis der Stiftung Marketing für die Dissertation „Preisverhalten 





Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik II 
Prof. Dr. Christian Becker 
Tel.: 0621/181-2153 




Best Paper Award:  
V. Majuntke, G. Schiele, K. Spohrer, M. Handte, C. Becker “A Coordination Framework 
for Pervasive Applications in Multi-User Environments” In Proceedings of the 6th 
International Conference on Intelligent Environments (IE 2010), Kuala Lumpur, Malaysia, 




Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III 
Prof. Dr. Martin Schader,  
Tel.: 0621/181 – 1639 
Fax: 0621/181 - 1643,  
E-Mail: mscha@wifo.uni-mannheim.de  
 
Khrystyna Nordheimer 
Brigitte Schlieben-Lange Stipendium, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg, 2011 
 
Dr. Stefan Seedorf 





Dr. Christian Thum, Dr. Stefan Seedorf (synchronite) 
Förderung durch das Programm “Junge Innovatoren” des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg, seit Juli 2011 
 
Dr. Christian Thum, Dr. Stefan Seedorf (synchronite) 
Preisträger des Gründerwettbewerbs “IKT innovativ” des Bundeswirtschaftsministeriums, 
2011 
 
Dr. Christian Thum, Dr. Stefan Seedorf (synchronite) 
Innovations Award auf dem E12-Gipfel, 2011 
 
Dr. Christian Thum, Dr. Stefan Seedorf (synchronite) 
Existenzgründerpreis der Stadt Mannheim, 2012 
 
Dr. Christian Thum, Dr. Stefan Seedorf (synchronite) 






Dieter Schwarz Stiftungslehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, E-Business 
und E-Government 






International Entrepreneurial Venture Award der AMBA für die Geschäftsidee und 
Unternehmensgründung von „Treasury Intelligence Solutions GmbH“ (Dipl.-Inf. Erol Bozak, 




Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik IV  










Forschungsgruppe Jahr Name Preis 
Prof. Dr. A. Heinzl 2011 Kai Spohrer 
 
Preis der SEW-Eurodrive-
Stiftung für die Diplomarbeit 
„IS Offshoring Success in 
Differing Economic and 
Cultural Settings. An 
Empirical Study on China 
and India“ 
 
Prof. Dr. A. Heinzl 2011 Benjamin Blau, Tobias 
Hildenbrand, Martin 
Fassunge, Matthias 
Armbruster, Yongchun Xiu, 
Rico Knapper 
 
Best Paper Award: 6th 
International Conference on 
Evaluation of Novel 
Approaches to Software 






Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik 






Dipl.-Hdl. Birgit Lehmann 
1. Preis „Young Researcher-Programm“ 
Herbsttagung der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der DGfE 
Beitrag: „Beziehung von unterrichtsbezogenen Metaphern und instruktionalen Mustern von 









3 . 6 . 3 .  




Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie  
Prof. Dr. Frank Kalter 
Tel.: 0621/181-3066  
Fax: 0621/181-2021  
E-Mail: kalter@uni-mannheim.de 
 
Prof. Dr. Frank Kalter: 
Präsident der European Academy of Sociology (seit 2011) 
External Fellow, Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM), University College 
London (seit 2010) 
 
 
Lehrstuhl für Soziologie III – Makrosoziologie 
Prof. Dr. Bernhard Ebbinghaus  
Tel.: 0621/181-2031 
Fax: 0621/181-2029 
E-Mail: bebbinghaus@sowi.uni-mannheim.de  
 
Professor Ebbinghaus sowie die wiss. Mitarbeiter des Lehrstuhls Soziologie III - 
Makrosoziologie - sind zugleich auch am MZES beschäftigt bzw. dort eingebunden. 







Lehrstuhl Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte 
Prof. Dr. Berthold Rittberger (bis 31.8.2011) 
ab 1.9.2011 wurde der LS vertreten durch  
Herr Dr. Sebastian Krapohl, Universität Bamberg 
E-Mail: uhorn@uni-mannheim.de  
 
Professor Dr. Berthold Rittberger: 
 
Adjunct Professor, National Centre for Research on Europe (NCRE), University of 
Canterbury, New Zealand, since 01/2010 
 
Visiting Professor, Chinese Academy of Social Sciences (CASS), Beijing, 09/2006 
 
Elected member of the Young Academy of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences 
(youngest member in cohort) 
 
Ernennung zum Adjunct Professor des National Centre for Research on Europe, University 
of Canterbury , 12/2009   
 
 
Juniorprofessur für Urteils- und Entscheidungsforschung 
Jun.-Prof. Benjamin E. Hilbig, Ph.D. 
Tel: 0621/181-3396 
Fax: 0621/181-3997 
E-Mail: hilbig@uni-mannheim.de  
 
Preis: Wiley-Blackwell Award for Outstanding Contribution to the European Journal of 
Personality, 2010 
Empfänger: Benjamin E. Hilbig 
 
 
3 . 6 . 4 .  
P h i l o s o p h i s c h e  F a k u l t ä t  
 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 






E-Mail: annette.kehnel@uni-mannheim.de  
 
Prof. Dr. Annette Kehnel 
 
Fellow am Altertumswissenschaftlichen Kolleg der Universität Heidelberg im FSS 2010 
(Eingeworbene Mittel für die Lehrstuhlvertretung: 30.000 Euro). 
 
Karl-Ferdinand-Werner-Fellow am Deutschen Historischen Institut, Paris (März 2010). 
 
PD Dr. Sabine von Heusinger 
 
Senior Fellow und Preisträgerin des Zukunftkollegs an der Universität Konstanz (Januar–Juni 
2010). 
 
Julia Bruch, M.A. 
 
1. Preis des Doktorandenforums auf dem 48. Historikertag in Berlin für ihr Poster zum 
Promotionsthema “Leben und Wirtschaften im mittelalterlichen Frauenkloster - Die Zisterze 





3 . 6 . 5 .  
F a k u l t ä t  f ü r  W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k  u n d  
W i r t s c h a f t s m a t h e m a t i k  
 
 
Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik I 
Professor Dr. Alexander Schied 
Tel.: 0621/181-2460 
Fax: 0621/181-2666  
E-Mail: schied@uni-mannheim.de 
 







Lehrstuhl für Mathematik VI 
Prof. Dr. Claus Hertling 
Tel.: 0621/181-2512 
Fax: 0621/181-2666,  
E-Mail: hertling@math.uni-mannheim.de 
 
Herr PD Dr. Christian Sevenheck ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für 
seine Forschungsarbeiten mit einem Heisenberg-Stipendium ausgezeichnet worden. Seit 
dem 1. September 2010 arbeitet er als Heisenberg-Stipendiat am Lehrstuhl für Mathematik 
VI. 
 
Am 19.09.2011 hat die DFG Herrn PD Dr. Christian Sevenheck den Von Karven-Ehrenpreis 
2011 für seine hervorragende Forschungsleistung überreicht, im Rahmen der 
Eröffnungsveranstaltung der Jahrestagung der Deutschen Mathematiker –Vereinigung. Der 
Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. 
 
Herr Dr. Thomas Reichelt, Postdoc am Lehrstuhl für Mathematik VI, hatte im Januar 2011 
ein Stipendium der Fondation Sciences Mathematiques de Paris erhalten. Er arbeitet mit 
diesem Stipendium Oktober 2011 – September 2012 als Postdoc an der Ecole Normale 




Lehrstuhl für Praktische Informatik IV 
Prof. Dr. Wolfgang Effelsberg 




Prof. Dr. Wolfgang Effelsberg erhielt die Alwin Walther Medaille der TU Darmstadt 
 
Daniel Gritzner, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Praktische Informatik IV, erhielt ein Karl-
Steinbuch-Stipendium 
 
Stephan Kop, Postdoc am Lehrstuhl für Praktische Informatik IV, erreichte den 2. Platz im 





Philip Mildner, Doktorand am Lehrstuhl für Praktische Informatik IV, erhielt den Best-Paper-




Lehrstuhl für Softwaretechnik  





EDOC 2011 Impact Award: 
The 15th IEEE International EDOC Conference presents the EDOC Impact Award to Colin 
Atkinson in recognition of his contributions to Enterprise Computing and his leading role in 
the development of the EDOC community in the period of 1997-2001. Colin Atkinson has 
given direction to EDOC as steering committee chair and published highly cited papers on 
modelling and meta-modelling. 
 
SWESE 2011, Best Paper Award: 
Colin Atkinson, Bastian Kennel and Björn Goß, 





Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz 
Prof. Dr. Heiner Stuckenschmidt 
Tel.: 0621/181-2530  
Fax: 0621/181- 2682 
E-Mail: heiner@informatik.uni-mannheim.de  
 
Best Paper Award: Cäcilia Zirn, Mathias Niepert, Heiner Stuckenschmidt and Michael Strube. 
Fine-Grained Sentiment Analysis with Structural Features. 
IJCNLP, 2011,  
 
Best Paper Award: Jan Noessner, Mathias Niepert, Christian Meilicke and Heiner 
Stuckenschmidt. Leveraging Terminological Structure for Object Reconciliation. European 








3 . 7 . 1 .  




Fakultät/Abteilung 2010 davon weiblich 2011 davon weiblich 
Rechtswissenschaft 1 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre 0 0 0 0 
Betriebswirtschaftslehre 0 0 4 0 
Sozialwissenschaften 0 0 1 0 













3 . 7 . 2 .  













Rechtswissenschaft 21 8 3 21 7 4 
Volkswirtschaftslehre 6 2 0 9 2 2 
Betriebswirtschaftslehre 35 13 2 32 7 3 
Sozialwissenschaften 24 10 3 10 5 0 




16 3 3 7 0 0 
GESS 17 8 4 11 6 3 






3.8. Förderer der Universität Mannheim 









Name Vorname besetzt mit Anmerkungen 
Volkswirtschaftslehre, 
Mikroökonometrie 







Rahmen der Graduate 
School for Empirical and 
Quantitative Methods in 
the Economics and 
Social Science, 
1.Phase) 
Peitz Martin W 2 
Professur 
gefördert von der 
DFG bis Herbst 
2012 
Stiftungs-
Juniorprofessur im Fach 
Bürgerliches Recht mit 
Schwerpunkt 
Transportrecht 











Name Vorname besetzt mit Anmerkungen 
Allg. 
Betriebswirtschaftslehre 
und Marketing IV, 




















































ABWL, Finance & 
Accounting (fachl. 
Schwerpunkt im 
Rahmen der Graduate 
School for Empirical and 
Quantitative Methods in 
the Economics and 
Social Science, 
1.Phase) 
Voget Johannes W 2 
Professur 
gefördert von der 





Management - Camelot 
Management 
Consultants 






















Rahmen der Graduate 
School for Empirical and 
Quantitative Methods in 
the Economics and 
Social Science, 
1.Phase) 
Gschwend Thomas W 2 
Professur 
gefördert von 






Für das Jahr 2010 wurden 1.127.556,96 € Zuwendungen für Forschung und Lehre 
eingenommen. 
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